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 شكر وعرفان 
، عمي اعانتو لي في اتماـ ىذا البحث .الي جميع الشكر لله عزكجؿ
الزميلبت اللبتي ساىمف معي في اعداده الي كؿ مف عممني حرفا.      
  الي الاساتذة الاجلبء اساؿ الله تعالى اف يجعمو ذخرا  ليـ يـك القيامة .                                                        
ىالو ىاشم ابو زيد التي تفضمت مشكورة والشكر خاصة لمدكتورة 
 بالإشراف عمى ىذا البحث .
كالشكر ايضا مكصكؿ الي جامعة أفريقيا العالمية كا  لي جميع اساتذة كدكاترة 
كمية الدراسات الاسلبمية كخاصة قسـ التفسير كعمـك القرآف  كأخص 
 بالشكر الدكتكر عمر محمد عبدالرحيـ شبيعاف
 
 
 
 
 
 
 
 ج‌
 
 
 
 إىداء:
 اء ىذا البحث                  . تـ اني الذم بنعمتو تتـ الصالحات الحمد لله
،.                             محمد صمي الله عميو وسمملى معمـ البشرية إاىدم 
.                                                  أمي ةالجن قدامياأكسيده تحت 
.                                                        أبي إلي رجؿ أفني حياتو مف أجمي
  زوجيإلى  إخوتيإلي 
 جميعا. عائمتيالي  أبنائيإلي  
 كؿ الأصدقاء كالزملبء في الدراسة. إلي زميلبتي .
إلي مف تقؼ الكممات حائرة أماـ فضميـ كمساعدتيـ أساتذتي الأفاضؿ ، 
سائمو المكلي عز كجؿ أف ينفع بو احني قامتي كأقدـ ثمرة سنكاتي الدراسية 
 كأف يجعمو لكجيو الكريـ
 
 
 
 
 د‌
 
 
 مستخمص البحث :
 بعنكاف المناسبات في تفسير الاماـ السعدم في الجزء ةجاءت ىذه الدراس
كصفية ) قد ابرزت عناية الاماـ السعدم  ةالثاني مف القراف الكريـ ( دراس
     . ة سكرة البقر  اني مفبمناسبات القراف كقد تتبعت ما في الجزء الث
.  ـ تقسيمو الي اربعة فصكؿ قد تناكلت الباحثز طبيعة ىذا المكضكع استم
ماـ لإ. كفي الفصؿ الثاني: التعريؼ بافي الفصؿ الاكؿ :اساسيات البحث 
السعدم كتفسيره. كايضا منيج الاماـ السعدم في ذكر المناسبات، كايضا 
                                   مفيـك عمـ المناسبات كاىميتو كانكاعو.
رة البقرة مع ذكر المناسبات بيف ما الفصميف الثالث كالرابع تناكلا مقاصد سك أ
 ياتيا .آ
ىتـ إم قد ماـ السعدلإف اأبرزىا  أج ئلي عدد مف النتاإ ةفقد تكصمت الباحث
لـ ييتـ باستخلبص  جزاء مع ذلؾلأيات كالسكر كالآبعمـ المناسبات بيف ا
  .سباب النزكؿ كلا الناسخ كالمنسكخأالمناسبات مف 
 
 
 
 
‌ه 
 
 
abstract 
This study, entitled events in the interpretation of the 
Imam Al-Sa'di in the second part of the Koran (a 
descriptive study).                                                         
  Has been highlighting the elements of Imam Al-  Saadi 
occasions the Qur'an has been tracking what the second 
part the nature of the subject receipt and divide it into four 
chapters dealt with the researcher in the first chapter the 
basics of research in the second chapter definition of the 
Saadi and interpretation and the methodology of Imam Al-
Sa'di in highlighting the occasions and the concept note of 
the events and its significance, types, and sayings of 
scientists                                                                       
in either Chapter III and IV may occur on the seats of 
Soorat Al-Baqarah and mentioned the occasion between 
the verses in the second part of the Sura the cow has 
reached researcher to a number of results the most 
important results to the front-Saadi had interest with the 
occasions between verses and parts .                               
However I didn't care about the front Saadi mention of the 
events in the Duplicator also and weeks of the conflict. 
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 المقدمة :
الحمد لله كالصلبة كالسلبـ عمى نبينا محمد كالو كصحبو الكراـ .القراف 
الكريـ ىك اعظـ الكتب كاجميا عمى الاطلبؽ فيك المعجزة الخالدة نبينا 
كبير مف محمد صمى الله عمية كسمـ، كدستكر الامو فقد حظي باىتماـ 
العمماء كالدارسيف الذيف عكفكا عمى دراسة ما استخرجكا مف الاحكاـ 
كاستنبطكا المعاني كالعبر، مف اجؿ ذلؾ شدكا الرحاؿ كانفقكا الماؿ، كالفكا 
العديد مف الكتب كالمعاجـ كالتفاسير التي ما زالت مرجع لكؿ مف اتي 
 بعدىـ فجزاءىـ الله خير الجزاء .
كلت عمـ المناسبات التي تعييف عمى فيـ كتدبر القراف ىذه الدراسة قد تنا
الكريـ، ككذلؾ يقؼ ىذا البحث عمى عدد مف القضايا التي كردت في سكرة 
البقرة في الجزء الثاني مف القراف الكريـ مف خلبؿ تفسير الكريـ الرحمف في 
ماـ عبدالرحمف السعدم، كىك مف العمماء الذيف تفسير كلبـ المناف للئ
 بعمـ المناسبات اىتمكا
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 الفصل الأول
 :ث كيحتكم عميحاساسيات الب
ىداؼ البحث، أىمية البحث، ،أختيار المكضكع إسباب أالمبحث الاكؿ: 
 سئمة البحث .أمشكمة البحث، 
حدكد البحث، مصطمحات  المبحث الثاني: فركض البحث، منيج البحث،
 ؿ كادكات البحث .ئالبحث، كسا
الدراسات السابقة، مساىمة البحث في الفكر الانساني،   المبحث الثالث:
 ىيكؿ البحث .
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 الفصل الأول : أساسيات البحث:
                                                                   المبحث الأول :
                                                          أسباب إختيار البحث :
.                                                               كمية الدراسات الإسلبميةأنو مشركع قد طرحتو -1
حاجو أكثر الناس إلى معرفة ىذا العمـ كفيمو ليزيد علبقتيـ بالقراف الكريـ -2
                                                                                    كا  يمانيـ بو .    
قمو إعتناء المفسريف ليذا النكع لدقتو .                                                      -3
كثرة الأقكاؿ في بياف المناسبات بيف الآيات ك إختلبفيا مف مفسر إلى أخر ، -4
إلى حد التكمؼ في بعض الأحياف ،فأصبح ىذا العمـ بحاجو ماسة إلى دراسة كصمو 
                    تمؾ الأقكاؿ كبياف أنسبيا كألطفيا بعيد عف التكمؼ .               
                                                                   أىمية البحث :
الآية .   التي تعيف المفسر عمى الكصكؿ لممعنى الراجح  عمـ المناسبات مف العمـك-1
            بيذا العمـ كفكائده .                             لعمماء إعتناء بعض ا-2
المناسبات بيف الآيات كالسكر مف الكاف الإعجاز القرآني.                            -3
لقرآنية مف خلبؿ تفسير السعدل . ا إستخلبص ما كرد في التناسب بيف الآيات-4
                                                                        أىداف البحث :
                                                          تكمف أىدؼ البحث في :
                      التعريؼ بعمـ المناسبات كأىميتو كفكائده كمكضكعو كثمرتو.    -1
التعريؼ بالإماـ السعدم كتفسيره كجيكده في خدمة عمـ المناسبات .                 -2
بياف الإعجاز القرآني في الترابط بيف جمؿ كآيات الجزء الثاني مف سكرة البقرة . -3
 ـير في بياف معانى القراف الكريالمساىمة في بياف ىذا لتناسب كذلؾ لمالو أثر كب-4
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 مشكمة البحث : 
يمكف إبراز المشكمة لمبحث في السؤاؿ الرئيسي مالمناسبات بيف الآيات كالسكر في   
 تفسير السعدم ؟ 
 أسئمة البحث :
ماىك عمـ المناسبات ؟                                                                          -1
                                                           مف ىك الإماـ السعدم ؟            -2
ماىى جيكد الإماـ السعدم في عمـ المناسبات ؟                                         -3
 ماىى  أنكاع المناسبات في تفسير السعدم ؟-4
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                                                                  المبحث الثاني :
                                                                فروض البحث :
لمصطمح التناسب مفيـك كمعنى معيف في عمـك القراف .                                -1
الإماـ السعدم مف العمماء المعاصريف الذيف ليـ جيكد في خدمة القراف الكريـ -2
كتفسيره .                                                                                            
للئماـ السعدم جيكد مميزة في المناسبات في القراف الكريـ .                          -3
                                                  لمتناسب عدة أنكاع . -4
                                                                   منيج البحث : 
                                                   ج :اتبع ىذا الباحث المني
ا عممية مف مصادرىحيث قاـ الباحث بجمع المادة الالتحميمي المنيج الإستقرائي -1
                                                                     تحميؿ ىذه المادة العممية التي جمعيا كمعرفة التناسب فييا .  ثـ
                                         لغير المعاصريف مف العمماء.  تترجم اأنيلباحثة ا تاتبع -2
تخريج الأحاديث .                                                                               -3
                                                                   رد الأقكاؿ إلى مصادرىا .      -4
                                                                  رد الآيات القرآنية إلى سكرىا . -5
                  شرح الألفاظ الغريبة .                                                                   -6
  ترجمة البمداف . -7
                                                                                                                                                                                        حدود البحث :
الحدكد في ىذا البحث ىي حدكد مكضكعية تتمثؿ في دراسة المناسبات في تفسير 
                    الإماـ السعدم مف خلبؿ الجزء الثاني مف سكرة البقرة .
                                                          مصطمحات البحث :
                    . ى تككف كالكممة الكاحدةالتناسب ىك ترابط آية القراف بعضيا ببعض حت
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                                                      وسائل وأدوات البحث:
المصادر كالمراجع .                                                                          -1
                                                     الشبكة العنكبكتية .                        -2
المكتبة الشاممة .                                                                                -3
                                                                      .المجلبت العممية إف كجدت-4
 بة الكرقية ( مكتبة الجامعة )المكت -5
 المبحث الثالث:
 الدراسات السابقة :
المناسبة كأثرىا في ترابط معانى القراف الكريـ مف الجزء الأكؿ إلى الجزء الخامس -1
، دراسة تحميمية كصفية .                                                               
      رسالة ماجستير                                                                              
لمباحثة : سندس حسف عبدالصمد                                                                
د/ إبراىيـ عبدالله زايد                                                                             
كالدراسات الإسلبمية ،  جامعة القراف الكريـ كالعمـك الإسلبمية ، دائرة القراف الكريـ
شعبة التفسير كعمـك القراف                                                                       
                             ـ                                                     4102 -ق6341
                                                        كجو الإتفاؽ :                              
إتفقت الدراستيف في الجانب النظرم كالقسـ الثاني قسما مشتركا كىك الجزء الثاني 
                                                         كأيضا في درجو التخصص.
                                                                   كجو الإختلبؼ :
إختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا كانت في خمسة أجزاء بينما 
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                                                   تركزت الدراسة الحالية في جزء كاحد . 
                                                                     التناسب في سكرة البقرة : -2
لمباحث طارؽ مصطفى حميدة                                                                  
د/ حاتـ جلبؿ التميمي                                                                             
 امعة القدس ، فمسطيف  ج
ماجستير                                                                                            
ـ                                                                                    7002 -ق8241
                                                             كجو الإتفاؽ :                          
إتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا تناكلت مكضكع التناسب مف 
                                                      الجانب النظرم كنفس التخصص
                                                           كجو الإختلبؼ :
إختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنو كاف في عمكـ سكرة البقرة بينما 
                                                          تركزت الدراسة الحالية في الجزء الثاني .
رتي الفاتحة كالبقرة مف تفسير المناسبات في القراف الكريـ ، دراسة تطبيقية في سك -3
الفخر الرازم                                                                                       
عبدالله مقبؿ القرني                                                                                
                                                                     جامعة أـ القرل               
                         ماجستير                                                          
                                                                كجو الإتفاؽ :
ة مع الدراسة الحالية في أف الدراسة السابقة تناكلت مكضكع عمـ إتفقت الدراسة السابق
                      المناسبات بصفة عامة كفى بعض الأجزاء كنفس درجة التخصص . 
                                                                   كجو الإختلبؼ :
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لية في أنيا تناكلت مكضكع المناسبات مف إختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحا
خلبؿ تفسير الفخر الرازم كفى سكرتي الفاتحة كالبقرة كالدراسة الحالية تناكلت 
 المناسبات مف خلبؿ تفسير السعدم كفى الجزء الثاني .
المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا: دراسة تطبيقية عمى الجزء الأكؿ مف سكرة -4
                                                                                         البقرة         
أحمد محمد عطية                                                                                      
                         فمسطيف .                                  –الجامعة الإسلبمية ، غزة 
                                                                          ـ 0102
                                                                      كجو الإتفاؽ :
م في إتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا تناكلت الجانب النظر 
                                            مكضكع التناسب كنفس درجة التخصص .
 كجو الإختلبؼ :
في أف الدراسة السابقة في الجزء الأكؿ كىذه الدراسة في الجزء الثاني  كأيضا تناكلت 
 نكع كاحد مف أنكاع المناسبات بينما ىذه الدراسة تناكلت جميع أنكاع المناسبات .
مناسبة بيف السكر كالآيات عند الإماـ الرازم مف سكرة الفاتحة إلى سكرة اؿ ال-5
عمراف                                                                                                
 كليد منجد محمد عبدالقادر
                                    د/ ياسر محمد الأميف                                        
جامعة القراف الكريـ كالعمـك الإسلبمية ، في التفسير كعمـك القراف                       
 بحث مقدـ لنيؿ درجة التخصص العميا (دكتكراه )
 ـ 4002 –ق 5241
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                                                                        كجو الإتفاؽ :
إتفقت الدراسة السابقة مع الحالية في أنيا تناكلت الجانب النظرم  في مكضكع 
                                                                                                التناسب .
 كجو الإختلبؼ :
ت في أربعة أجزاء ك إختمفت إختمفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنيا تركز 
أيضا في درجة التخصص فالدراسة السابقة لنيؿ درجة الدكتكراه كأيضا إختمفت في 
أف الدراسة السابقة تناكلت المناسبات عند الإماـ الرازم كأيضا إختمفت في أنيا 
تناكلت نكع كاحد مف أنكاع المناسبات بينما تركزت الدراسة الحالية جميع أنكاع 
ت كفي ىذه الدراسة تناكلت جزء كاحد كأيضا تناكلت المناسبات في تفسير المناسبا
 الإماـ السعدم .
المناسبات كأثرىا في تفسير التحرير كالتنكير مف خلبؿ سكرة الفاتحة كالبقرة كاؿ -6
عمراف جمعا كدراسة كنقدا                                                                       
مد بف محمد بف قاسـ                                                                               أح
جامعة أـ القرل                                                                                     
                                 بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير                                
 ـ 8002
                                                                   كجو الإتفاؽ : 
الدراسة السابقة مع الدراسة لحالية في أنيا في جزء كاحد كككنيا نفس درجة  إتفقت
التخصص .                                                                                     
 كجو الإختلبؼ :                                                                              
إختمفت الدراسة السابقة في أنيا تركزت في أربعة أجزاء كفى تفسير التحرير كالتنكير 
 كتركزت الدراسة الحالية في جزء كاحد كأنيا تناكلت في تفسير السعدم .
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                                            مساىمة البحث في الفكر الإنساني :
الإعجاز العممي لمقراف الكريـ كىك التناسب  يساىـ ىذا البحث إبراز ىذا المكف مف
بيف الآيات كالسكر ،كأيضا في الرد عمى مزاعـ المستشرقيف الذيف يشكككف في ترابط 
 أجزاء القراف الكريـ .
 ىيكل البحث :
               إقتضت طبيعة ىذا البحث عمى أف يقـك ىيكمة عمى مقدمة كأربعة فصكؿ :
                            طة وفييا ثلاثة مباحث :الفصل الأول : مشتملات الخ
المبحث الأكؿ : أسباب إختيار البحث ، أىمية البحث ، أىداؼ البحث ، مشكمة 
                                                          البحث ، أسئمة البحث .
محات البحث المبحث الثاني : فركض البحث ، منيج البحث، حدكد البحث ، مصط
                                                   ، كسائؿ كأدكات البحث .
المبحث الثالث : الدراسات السابقة ، مساىمة البحث في الفكر الإنساني ، ىيكؿ 
                                                  البحث ، المصادر كالمراجع .
           الفصل الثاني : التعريف بالإمام السعدي وتفسيره ومفيوم عمم المناسبات 
                          المبحث الأكؿ : التعريؼ بالإماـ السعدم كتفسيره .
                                     المبحث الثاني : مفيكـ عمـ المناسبات .
                      إبراز عمـ المناسبات .المبحث الثالث : منيج السعدم في 
                                     الفصل الثالث : التعريف بسورة البقرة والتناسب فييا
                                                    المبحث الأكؿ : التعريؼ بسكرة البقرة 
                         461-241مف الآية  المبحث الثاني : المناسبة في آيات السكرة
   581-561المبحث الثالث : المناسبة في آيات السكرة مف الآية 
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                         الفصل الرابع :التناسب في سورة البقرة في الجزء الثاني                  
                              902-681المبحث الأكؿ : المناسبة في آيات السكرة مف الآية 
                               032-902المبحث الثاني : المناسبة في آيات السكرة مف الآية 
 252-032المبحث الثالث : المناسبة في آيات السكرة مف الآية 
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 الفصل الثاني 
 عمىماـ السعدم كتفسيره كمفيـك عمـ المناسبات كيحتكم لإالتعريؼ با 
 ماـ السعدم كتفسيره .لإكؿ: الأالمبحث ا
 المبحث الثاني: مفيـك عمـ المناسبات .
 براز عمـ المناسبات .إالسعدم في  المبحث الثالث: منيج
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 المناسبات عمم ومفيوم وتفسيره السعدي بالإمام التعريف:  لثانيا الفصل
  وتفسيره السعدي الإمام:  الأول المبحث
                                   : السعدى الأمام نشأة الأول المطمب
 عنيزة مدينة في كلد  1 التميمي سعدم اؿ عبدالله بف ناصر بف عبدالرحمف ىك
 تكفى ثـ سنيف أربع كلو أمو تكفيت اليجرة مف كسبع كثلبثمائة ألؼ سنة  3 بالقصيـ2
 عميو تشفؽ كصارت كالده زكجو عميو فعطفت عمره مف عشرة الثانية في كىك كالده
 حسنة نشأة الشيخ فنشأة عميو عطؼ محمد أخكة ككذلؾ أكلادىا عمى شفقتيا مف أشد
                     4عمره مف عشرة الرابعة في كىك فحفظو القراف تحفيظ مدرسة فدخؿ
 الأكفر الحظ ناؿ حتى كجد فإجتيد ، العمماء مفبمده  عمماء عمى التعميـ في إشتغؿ
 لمتدريس جمس سنة كعشريف ثلبثا العمر مف بمغ كلما ، العمـ فنكف مف فف كؿ مف
 كثلبثمائة ألؼ عاـ في أنو حتى ؛ ذلؾ في أكقاتو جميع كيقضى كيعمـ يتعمـ فكاف
           .  عميو التعميـ في الطمبة جميع كمعكؿ إليو راجعاببمده  التدريس صار كخمسيف
 بالمذىب متمسكا كاف أمره أكؿ كفي كفركعو كأصكلو الفقو في تامة معرفة ذا كاف
 ، الفقو في مصنؼ أكؿ ككاف ذلؾ مف المتكف بعض كحفظ لمشائخو تبعا الحنبمي
 لأنو ظيكره يرغب لـ كلكنو مختصرا شرحا كشرحو بيت أربعمائة نحك الرجز نظـ
                                                           
رّ١ُ لج١ٍٗ أطجؼ أفواك٘ب ِٓ ؽبػوح ٔغل ٚعجً اٌشّوح ٚاٌلٍبوو إٌغل٠خ ، رؾٜٛ ػٕبطو ِٓ رّ١ُ ٚثٙب  1 ‌
صلاس ثطْٛ ،ثطٓ ؽٕظٍخ ثٓ ى٠ل ثٓ ِٕبح ثٓ رّ١ُ ، ثطٓ ٍؼل ثٓ ى٠ل ، ثطٓ ػّوٚ ثٓ رّ١ُ "ِؼغُ لجبئً اٌؼوة 
،ِؤٍَخ اٌوٍبٌخ ، 1ٟ ، طاٌمل٠ّخ ٚاٌؾل٠ضخ ، ػّو ثٓ ِؾّل ثٓ هاغت ثٓ ػجلاٌغٕٟ وؾبٌخ اٌلِشم
  521َ ،ص4991-ٖ4141،7ث١وٚد،ؽ
 361، ص 4" ِؼغُ اٌجٍلاْ ، طٚ٘ٛ ِٛػغ ث١ٓ اٌجظوح ِٚىخػٕ١يح  -2
ف١ٗ   اٌمظ١ُ ِٛػغ ِؼوف ٠شك ؽو٠مخ ثطٓ فٍظ ،اٌمظ١ُ ثٍل لو٠ت ِٓ إٌ١بط  ثَوح فٟ ألٛام  ٚأعبهػخ 3 
أٚك٠خ ٚف١ٗ شغوح اٌفبوٙخ ِٓ اٌز١ٓ ٚاٌقٛؿ ٚاٌؼٕت "ِؼغُ اٌجٍلاْ شٙبة اٌل٠ٓ أثٛ ػجلالله ٠بلٛد ثٓ ػجلالله 
    763، كاه طبكه ث١وٚد ، ص4اٌؾّٛٞ ، ط
ِملِخ اٌّؾمك ِٓ فٟ وزبة ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ فٟ رفَ١و ولاَ إٌّبْ ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِؼلا ٌٍٛ٠ؾمٟ  -3 
   8ٌغل٠ل، اٌمب٘وح ،ص،كاه اٌغل ا1،ص
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 تيمو بف الإسلبـ شيخ بكتب إنتفاعو ك إشتغالو أعظـ كاف.  أكلا يعتقد ما عمى
 كالتكحيد الأصكؿ عمـ في بقراءتيما كثير خير لو كحصؿ 2القيـ ابف كتمميذة1
 لا صار الشيخيف بكتب إستنادتو كبسبب النافعة العمـك مف كغيرىما كالفقو كالتفسير
                     .3 الشرعي بالدليؿ عنده ترجح ما يرجح بؿ الحنبمي بالمذىب يتقيد
 كالفقير كالغنى كالكبير لمصغير متكاضعا الفاضمة الأخلبؽ مف كبير جنب عمى كاف
 حيث عمميا ناديا مجمسيـ فيككف حضكره يرغب بمف الإجتماع في كقتو يقضى كاف
 المجمس لأىؿ كيحصؿ ، كالإجتماعية العممية البحكث عمى يحتكل أف يحرص أنو
 العادية مجالسيـ فتنغمب فييا كقتيـ يشغؿ التي النافعة البحكث ىذه مف عظمى فكائد
 لو النافعة المكاضيع في عنة كيبحث يناسبو بما فرد كؿ يتكمـ عممية كمجالس عبادة
 ذا ككاف ، العادؿ الصمح في الطرفيف برضاء المشاكؿ يحؿ ما ككثيرا كأخرل دنيا
 كيستعطؼ قدرتو بحسب ليـ المساعدة يدا مادا كالغرباء كالمساكيف الفقراء عمى شفقو
 كبير جانب عمى ككاف المناسبات في الخير حب عنيـ يعرؼ ممف المحسنيف ليـ
                              .  4 أعمالو كؿ في كالحـز كالنزاىة كالعفة الأدب مف
 ، أثارىـ إقتفى ك الصالح السمؼ منيج سعدل ابف نيج فمقد السعدم الإماـ عقيدة أما
 رسكلو كسنة الله كتاب الأصيؿ منبعيا مف كأخذىا العقيدة بتمقي كذلؾ خطاىـ كترسـ
 كالظنكف كالبدع التشيي ك بالأىكاء لا ، الصالح السمؼ كفيـ كسمـ عميو الله صمى
                                                           
أؽّل ثٓ ػجل اٌؾٍ١ُ ثٓ ػجل اٌَلاَ ثٓ ػجل الله إٌّ١وٜ اٌؾوأٝ اٌلِشمٝ اٌؾٕجٍٝ أثٛ اٌؼجبٍٝ رمٝ اٌل٠ٓ ر١ّ١خ -1
الاِبَ ش١ـ الاٍلاَ ٌٚل فٝ ؽواْ ٚرؾٛي ثٗ أثٖٛ اٌٝ كِشك فٕجغ ٚاشزٙو ٚؽٍت إٌٝ ِظو فمظل٘ب صُ ػبك إٌٝ 
" لٍؼزٙب ٌٚٗ ِؤٌفبد وض١وح علا ِٕٙب (اٌفزبٜٚ ) (ٚوزبة الإ٠ّبْ) (ِٕٚٙبط اي ٍٕخ ). كِشك ِٚبد ِؼزملا فٝ
 88، ص 1ٍِٛٛػخ الأػلاَ ،ٚىاهح الأٚلبف اٌّظو٠خ . ط
ِؾّل ثٓ أثٝ ثىو ثٓ أ٠ٛة ثٓ ٍؼل اٌيهػٝ اٌلِشمٝ أؽل وجبه اٌؼٍّبء ٌِٛلٖ ٚٚفبرٗ فٝ كِشك رزٍّن ٌش١ـ ‌2
وزجٗ ٚٔشو ػٍّٗ أٌف رظبٔ١ف وض١وح ِٕٙب أػلاَ اٌّٛلؼجٓ اٌطوق اٌؾىّ١ٗ فٝ  الإٍلاَ اثٓ ر١ّ١خ ٚ٘ٛ اٌنٜ ٘نة
 054، ص 1" ٍِٛٛػخ الأػلاَ ،ط اٌَ١بٍخ اٌشوػ١ٗ ٚغ١و٘ب
‌‌‌المعجم‌إنظر"‌‌9ص‌،‌سابق‌مصدر‌،‌السعدي‌عبدالرحمن‌،‌المنان‌كلام‌تفسٌر‌فً‌الرحمن‌الكرٌم‌تٌسٌر-3‌
 251ص‌‌المعاصرٌن‌العلم‌وطلبه‌العلماء‌تراجم‌فً‌الجامع
‌،‌الحدٌث‌ملتقى‌أعضاء‌،‌الزهراء‌بن‌،أسامة‌المعاصرٌن‌العلم‌وطلبه‌العلماء‌تراجم‌فً‌الجامع‌لمعجما‌-4
 ‌‌251ص
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 نشرىا عمى كحرصو العقيدة بيذه عنايتو شدة عرؼ كسيرىا كتبو تأمؿ كمف ، الفاسدة
 1لمخالفتيا كتصديو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
‌العربٌة‌المملكة‌،‌البدر‌عبدالمحسن‌بن‌عبدالرزاق‌،‌العقٌدة‌توضٌح‌فً‌وجهوده‌سعدي‌بن‌عبدالرحمن‌الشٌخ‌-1
 .‌94ص‌م،8991‌–‌ه8141‌،‌4،ع‌الرشد‌مكتبه‌،‌السعودٌة
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                           : ومؤلفاتو وتلاميذه شيوخو:  الثاني المطمب
                                                            شيوخو:  أولا
 شيخو يصؼ المؤلؼ ككاف عميو قرأ مف أكؿ كىك  1 جاسر بف حمد بف إبراىيـ الشيخ عف أخذ
 العربية كعمكـ الفقو في قرأ 2 الشبؿ عبدالكريـ بف محمد الشيخ مشائخو كمف ، لمحديث بحفظو
 كالتفسير التكحيد في عميو قرأ" عنيزة قاضى"  3القاضي عثماف بف صالح الشيخ كمنيـ ، كغيرىا
 حتى تامة ملبزمو كلازمو المؤلؼ عميو قرأ مف أكثر كىك العربية كعمـك كفركعو كأصكلو كالفقو
 كمنيـ 5 التكيجرم صعب الشيخ منيـ ، 4 عايض بف عبدالله الشيخ كمنيـ ، الله رحمو تكفى
 عنو كأخذ الحديث في عميو قرأ  7 كادام أبك الناصر عمى الشيخ كمنيـ ،  6 السناني عمى الشيخ
  8 المانع المحمد عبدالعزيز الشيخ بف محمد الشيخ كمنيـ. ذلؾ في كأجازه كغيرىا الست الأميات
 في المؤلؼ عميو قرأ كقد ، الحاضر كقتنا في السعكدية العربية المممكة في المعارؼ مدير
                                                           
إثوا٘١ُ ثٓ ؽّل ثٓ عبٍو : ٌٚل فٟ ثٍلح ثو٠لح ٚلوأ ػٍٝ ػٍّبئٙب ٚأكهن فٟ اٌؼٍَٛ لاٍ١ّب فٟ اٌزفَ١و -- 1
ٚاٌؾل٠ش ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ إشزٙو أِوح ٚماع ط١زٗ ؽزٝ ػل ِٓ وجبه ػٍّبء ٔغل " ٍِٛٛػخ ِٛالف اٌٍَف فٟ 
،اٌّىزجخ الإٍلاِ١خ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، 1اٌوؽّٓ اٌّغواٚٞ،ؽاٌؼم١لح ٚإٌّٙظ ٚاٌزوث١خ ، أثٛ ًٍٙ ِؾّل ثٓ ػجل
 .181اٌمب٘وح ، ص
ٖ ، ٚأفن ػٕٗ 3431ٖ ٚرٛفٝ ٍٕٗ 7521ِؾّل ثٓ ػجلاٌىو٠ُ ثٓ إثوا٘١ُ ثٓ طبٌؼ اٌشجً ، ٌٚل فٟ ػٕ١يح ٍٕخ -2
ؽَٓ ثٓ  اٌفمٗ ٚأطٌٛٗ ٚػٍَٛ اٌٍغخ "ِشب٘١و ػٍّبء ٔغل ٚغ١وُ٘ ،ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػجلاٌٍط١ف ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ
  348، كاه اٌ١ّبِخ ، ص 2ِؾّل ثٓ ػجلاٌٛ٘بة ، ط
ٖ  هؽً إٌٝ ثو٠لح 1531ٖ رٛفٝ ٍٕخ 2821طبٌؼ ثٓ ػضّبْ ثٓ ؽّل ثٓ إثوا٘١ُ اٌمبػٟ ، ٌٚل فٟ ػٕ١يح ٍٕخ -3
 . 763، ص 2ٌطٍت اٌؼٍُ " ِشب٘١و ػٍّبء ٔغل ٚغ١وُ٘ ،ط
ٖ ، أفن ػٕٗ اٌفمٗ ٚأطٌٛٗ 5731ٛفٝ ٍٕخ ٖ ٚر9421ػجلالله ثٓ ػب٠غ اٌفو٠ؼٝ اٌؾوثٟ ٌٚل فٟ ػٕ١يح ٍٕخ-4
 524، ص 2ٚػٍَٛ اٌٍغخ " ِشب٘١و ػٍّبء ٔغل ٚغ١وُ٘ ، ط
ٖ ، أفن ػٕٗ اٌفمٗ 9331ٖ ٚرٛفٝ ٍٕخ 3521طؼت ثٓ ػجلالله ثٓ طؼت اٌزٛ٠غوٞ ، ٌٚل فٟ ثو٠لح ٍٕخ -5
 973، ص2،ط ٚأطٌٛٗ ػٕلِب هؽً ِٓ ثو٠لح إٌٝ ػٕ١يح فغٌٍ ف١ٙب ٌٍزله٠ٌ " ِشب٘١و ػٍّبء ٔغل ٚغ١وُ٘
ٖ "ِشب٘١و ػٍّبء 9331ٖ ٚرٛفٝ ٍٕخ6621ػٍٝ ثٓ ِؾّل ثٓ إثوا٘١ُ ثٓ ِؾّل إٌَبٔٝ ، ٌٚل فٟ ػٕ١يح ٍٕٗ -6
  337، ص2ٔغل ٚغ١وُ٘ ،ط
ٖ ، ٚأفن ػٕٗ اٌؾل٠ش 1631ٖ ٚرٛفٝ ٍٕخ 3721ػٍٝ ثٓ ٔبطو ثٓ ِؾّل أثٛ ٚكاٞ ، ٌٚل فٟ ػٕ١يح ٍٕخ-7
ػٕٗ اٌزفَ١و ٚأطٌٛٗ ٚأطٛي اٌؾل٠ش . "ِشب٘١و ػٍّبء ٔغل  الأِٙبد اٌَذ ٚغ١و٘ب ٚأعبىٖ  فٟ مٌه ٚأفن
 .   524، ص 3ٚغ١وُ٘ ، ط
ٖ ، اثٓ ش١وِٗ اٌٛ٘١ت اٌزّ١ّٟ ٌٚٛ ٚٔشأ فٟ اٌمظ١ُ 5831-ٖ0031ِؾّل ثٓ اٌش١ـ ػجلاٌؼي٠ي اٌّؾّل اٌّبٔغ -8
ِٕبطت ٚرٛفٟ فٟ ٖ فجغلاك ٚ إٍزمو فٟ الأى٘و ٌٚيَ اٌش١ـ ػلٖ 8131ٚهؽً فٟ ؽٍت اٌؼٍُ إٌٝ ثو٠لح فبٌجظوح 
 902-، ص6ث١وٚد ٚٔمً إٌٝ لطو " الأػلاَ ٌٍيهوٍٟ ،ط
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 كقرأ لمتدريس فييا كجمس عنيزة قدـ لما1الشنقيطي محمد الشيخ مشائخو كمف عنيزة
 كالصرؼ كالنحك العربية كعمـك الحديث كمصطمح كالحديث التفسير في المؤلؼ عميو
                                                                       2 كنحكىما
                                                          : تلاميذه: ثانيا
 العثميف صالح بف محمد الشيخ كمنيـ حصرىـ يصعب كثير خمؽ العمـ عنو أخذ قد
 الشيخ.  كالخطابة كالكعظ التدريس كفى عنيزة في الجامع إمامو في شيخو خمؼ
 عبدالله الشيخ.  الغربية بالمنطقة التمييز ىيئة عضك البساـ عبدالرحمف بف عبدالله
               .  العدؿ كزارة في العميا القضائية الييئة عضك العقيؿ عبدالعزيز بف
 الشيخ ، بأسانيده البخارم صحيح حفظ أنو يقاؿ المطركدم محمد بف عبدالله الشيخ
 شيخو طريقة كسمؾ بالرياض الدعكة إماـ معيد في درس السمماف محمد عبدالعزيز
 بعنيزة العممي المعيد في درس فقييا كاف البساـ إبراىيـ بف سميماف الشيخ. بالتأليؼ
 المطكع عبدالعزيز بف محمد الشيخ.  ق7731/7/41 كتكفي فرفض قاضيا كعيف
                             . ق7831/7/81 تكفي عنيزة كفي المجمعة في القضاء تكلى
 محمد بف عبدالله الشيخ ، العممي عنيزة بمعيد درس الزامؿ منصكر بف محمد الشيخ
 بف عبدالله الشيخ ، بالنحك نجد عمماء أبرز مف كىك العممي عنيزة بمعيد درس الزامؿ
                                    3العممي عنيزة بمعيد درس ، بركات اؿ حسف
                                                     : مؤلفاتو: ثالثا
 تربك المؤلفات مف كبيرة ثركة ترؾ كقد بالتأليؼ فائقة عناية سعدم ابف الشيخ إعتنى
                                                           
 
ِلهٍب  ٖ ،ٚ إٍزمو7631ِؾّل اٌشٕم١طٝ ِفَو ِلهً ِٓ ػٍّبء شٕم١ؾ (ِٛهربٔ١ب ) ٌٚل ٚرؼٍُ ثٙب ٚؽظ ٍٕخ -1
ٖ رٛفٝ ثّىخ " الأػلاَ ٌٍيهوٍٟ 8131فٟ اٌّل٠ٕخ إٌّٛهح صُ اٌو٠بع ٚأف١وا اٌغبِؼخ الإٍلاِ١خ ثبٌّل٠ٕخ ٍٕخ 
 654، ص 6،ط
اٌّؼغُ اٌغبِغ فٟ رواعُ اٌؼٍّبء ٚؽٍجٗ اٌؼٍُ اٌّؼبطو٠ٓ ، ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ػجلاٌٍط١ف ، ِظله ٍبثك ، -2
 251ص
رٛػ١ؼ اٌؼم١لح ، ػجلاٌوىاق ثٓ ػجلاٌّؾَٓ اٌجله ، ِظله ٍبثك، اٌش١ـ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ٍؼلٜ ٚعٙٛكٖ فٟ -3
 63-53
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 ، الحديث ، القراف كعمـك التفسير في الشريعة فنكف مختمؼ في مؤلفا أربعيف عمى
 مؤلفاتو تميزت كقد.  الصغيرة الرسائؿ ، الفتاكل ، الخطب ، كأصكلو الفقو ، العقيدة
 يحتاج كذلؾ النكازؿ عمى النصكص يطبؽ كاف حيث كالمعاصرة الأصالة بيف تجمع
 في إجتياد عف كرسائمو كفتاكيو أحكامة في يصدر ككاف فذة كمكىبة قكية ممكة إلى
 تيمية بف الإسلبـ لمشيخ الأماـ رأل عف يخرج قمما الترجيح في الإستقلبلية ك النظر
                     : القراف كعمـك التفسير في مؤلفاتو ىنا كسأذكر 1  القيـ بف كتمميذة
 عاـ أكممو مجمدات ثماني في" المناف الكريـ تيسير" المسمى الكريـ القراف تفسير
 في المستعممة الكتب جميع عمى إستدراكا الفقو عمى حاشية. يطبع كلـ ق4431
 الطرؽ بأقرب الفقو لمعرفو كالألباب البصائر أكلى إرشاد ، تطبع كلـ الحنبمي المذىب
 عاـ دمشؽ في الترقي بمطبعة طبع كالجكاب السؤاؿ عمى رتبة الأسباب كأيسر
 الإسلبـ محاسف في المختصرة الدرة ، مجانا ككزعو المؤلؼ نفقو عمى ، ق5631
 إليو آؿ لـ القيمة العصرية الخطب ، ق6631 عاـ السنة أنصار مطبعو في طبع
 الحاضر الكقت يناسب بما كجمعو عيد كؿ يخطب أف إجتيد ، بمده في الخطبة أمر
 الدرة مع كطبعيا جمعيا ثـ ، إلييا الناس يحتاج التي الميمة المكاضيع في
                         . مجانا ككزعيا نفقتو عمى السنة أنصار مطبعو في المختصرة
 السنو أنصار مطبعو في طبعيا القراف لتفسير الحساف القكاعد مؤلفاتو مف كأيضا
 أغلبلو في القصيمي  إفتراء مما كرجالو، كحممتو الديف تنزيو. مجانا ككزع ق6631
 أفندم محمد الشيخ الحجاز كجيو نفقو عمى العربية الكتب إحياء دار مطبعو في طبع
,  كالمرسميف الأنبياء تكحيد شرح في المبيف الكاضح الحؽ. 6631عاـ نصيؼ
 المسمميف بيف التعاكف كجكب. القيـ بف لنكنية كالشرح كىك الشافية الكافية تكضيح
 عمى السمفية بالمطبعة بالقاىرة طبعت الأخيرة الثلبثة كىذه الديني الجياد كمكضكع
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                                               . مجانا ككزعيا المؤلؼ نفقو
 الإماـ بمطبعو مصر في طبع ، التكحيد مقاصد في السديد القكؿ مؤلفاتو مف ككذلؾ
.  يطبع كلـ الفقو أصكؿ في مختصر. ق7631عاـ أبابطيف عبدالمحسف نفقو عمى
 مف كجماعو المؤلؼ نفقو عمى طبع القراف تفسير خلبصة في المناف المطيؼ تيسير
 الإماـ بمطبعو طبع الناضرة الرياض.  الإماـ بمطبعو طبع مجانا ككزع المحسنيف
 كغيره بمده مف إليو ترد شتى أسئمة في كثيرة كفتاكل منثكرة فكائد كلو" الأكلى الطبعة"
 الكتابة ككانت الكتب مف عميو يمر مما ثير عمى شتى تعميقات ،كلو عمييا كيجيب
 نظـ كتب كمما ، كثيرا شيئا كغيرىا الفتاكل مف كتب أنو حتى جدا عميو يسيره سعمة
 بينو فجمع ، عميو شاقا فرآه مستقلب شرحا يشرحو أف كأراد المشيكر القكل عبد ابف
 مف تعده لـ كليذا لو كالشرح فكاف فيمو عمى ليساعده يده بخط الإنصاؼ كبيف
                                                               . 1 مصنفاتو
 كيكتب يؤلؼ كليذا الحؽ إلى كالدعكة العمـ نشر ىك التصنيؼ مف قصدة غاية ككاف
 عرض منيا يستفيد أك ذائلب عرضا منيا يناؿ لا مؤلفاتو، مف عميو يقدر ما كيطبع
 ككفقنا خيرا كالمسمميف الإسلبـ عف الله فجزاه بيا النفع ليعـ مجانا يكزعيا بؿ الدنيا
                                                       2 رضا فيو ما إلى الله
                                                              : وفاتو: رابعا
 كتصمب الدـ ضغط بمرض سنكات بخمس كفاتو قبؿ أم ق1731 عاـ في أصيب
 رحمو تكفى ، معو كاف مما أكثر المرض عميو إشتد ق6731 سنو ،كفي الشراييف
                                                           
 01-9رَ١َو اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، ػجلاٌوؽّٓ اٌَؼلٞ ، ِظله ٍبثك ، ص-1 1
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كلام  تفسير في الرحمن الكريم تيسير كتاب في منيجو:  الثالث المطمب
                                                              :    المنان 
                                    :   1بالمأثور التفسير: الأولي المسألة
                                             : بالقران القران تفسير:أولا
تفسير السعدم عمى التفسير بالمأثكر، فإنو ما أيجمؿ في مكاف فإنو قد  لقد إشتمؿ
فصؿ في مكضع أخر كما عمـ في مكاف خصص في أخر كما أبيـ في مكاف فإنو 
ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭽ تعالى قد بيف في مكاف أخر كىكذا مثؿ في قكلو 
                    ٤٨البقرة:‌‌ﭼﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   
قاؿ رحمو الله تعالى كرر عمى بنى إسرائيؿ التذكير بنعمتو كعظاليـ كتحذيرا كحثا 
كخكفيـ بيـك القيامة الذل لا تجزم فيو أم لا تغني  النفس كلك كانت مف النفس 
الكريمة كالأنبياء كالصالحيف عف نفس كلك كانت مف العشيرة المقربيف شيئا لا كبير 
ممو الذل قدمو كلا يقبؿ منيا أم النفس شفاعة لأحد كلا صغير كا  نما ينفع الإنساف ع
بدكف إذف الله كرضاه عف المشفكع لو كلا يرضى منو العمؿ الإ ما أريد بو كجيو 
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﭽ   ككاف مكفقا لمقراف كالسنة كلا يؤخذ منيا عدؿ أم فداء
ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﯺﯯ    ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ     ﯸ  ﯹ
                                                     2.٤٨الزمر:‌‌ﭼﰃ    ﰂ 
كقد بحثت في بعض الأجزاء مف تفسير السعدم عف تفسير القراف بالقراف فكجدتو في 
                                   كثير مف الآيات في تفسيره كلكف أكتفى بذكر ىذا المثاؿ . 
                                                           
٘ٛ رفَ١و اٌمواْ ثبٌمواْ ،رفَ١و اٌمواْ ثبٌَٕخ ، رفَ١و اٌمواْ ثألٛاي اٌظؾبثخ ، رفَ١و اٌمواْ ثألٛاي اٌزبثؼ١ٓ - 1
  361َ ، ص5991ٖ 6141،ِىزجٗ ٚ٘جٗ ،  7، ؽ3"اٌزفَ١و ٚاٌّفَوْٚ ، ِؾّل ؽَ١ٓ اٌن٘جٟ ، ط
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                                              بالسنة :ثانيا: تفسير القران 
كقد فسر الشيخ السعدم رحمو الله القراف بالسنة كلكف ليس عمى طريقة كاحدة فمره 
يكرد الحديث بدكف الراكم الأعمى ، كأخرل يذكره كتارة يذكر السند كنادرا ما كاف 
ﭽ  تفسير قكلو تعالى  يخرجو كذلؾ لأنو يستشيد بالأحاديث الصحيحة فمثلب عند 
ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  
ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ     ﮉﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ
يقكؿ رحمو الله أعمـ أف النفاؽ ىك إظيار الخير    ١٠‌-‌٤البقرة:‌‌ﭼﮎ         ﮏ  ﮐ  
الإعتقادم كالنفاؽ العممي ، فالنفاؽ كا  بطاف الشر كيدخؿ في ىذا التعريؼ النفاؽ 
العممي كا الذل ذكرة النبي صمى الله عميو كسمـ في قكلو أية المنافؽ ثلبث إذا حدث 
كقد حذر   2كفي ركاية "كا  ذا خاصـ فجر" 1كذب كا  ذا كعد أخمؼ كا  ذا أؤتمف خاف " 
                                                 في ىذه الآية مف الكذب ك الإلتزاـ بالصدؽ .
                                               : الصحابة بأقوال القران تفسير: ثالثا
 لمعاصرتيـ كذلؾ تعالى الله بكتاب الناس أعمـ ىـ عمييـ الله رضكاف الصحابة
 ابف قاؿ كما القراف فييا ينزؿ كاف التي كالحكادث كالأحكاؿ القرائف كمشاىدتيـ التنزيؿ
 كلك نزلت فيمف أعمـ كأنا ألا الله كتاب مف آية نزلت ما غيره إلو لا كالذل"  مسعكد
                                    3"  لأتيتو المطايا تنالو منى الله بكتاب أعمـ أحدا عمما
 يذكر لا عنيـ نقؿ كا  ذا الصحابة عف النقؿ قميؿ تفسيره في السعدم الإماـ كاف
 ذكر كما أك المفسركف قاؿ كما قكلو عمى يزيد كلا جدا نادرا فيك ذكر كا  ذا أسمائيـ
ﯨ  ﯩ  ﯪ           ﯧﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯢﭽ  تعالى قكلو عند فمثلب المفسركف
                                                           
1
‌،44،12،ص7891-ه7141‌،‌3ط‌،‌الٌمامة‌،‌كثٌر‌ابن‌دار‌،‌هرٌرة‌أبى‌عن‌33،ج‌المنافق‌علامه‌باب‌،1،ج‌البخاري‌صحٌح-‌
 .‌‌884‌،853،‌213‌،97
 علٌه‌متفق‌،43ج‌،‌عمرو‌بن‌عبدالله‌عن‌المنافق‌علامه‌باب‌،868ص‌،2،ج‌12ص‌،1،ج‌البخاري‌صحٌح-2
‌صحٌح‌حٌث‌من‌جزء‌،وهو91826،ح‌عنه‌الله‌رضى‌عباس‌بن‌عبدالله‌ذكر‌باب‌،‌615ص‌،‌3،ج‌‌المستدرك‌فً‌الحاكم‌خرجة-3
 ٌخرجاه‌‌لم
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 أمر تعالى الله رحمو قاؿ ٢٠٩البقرة:‌ ﭼ‌ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ
 الله ذكر عف كالصد كالماؿ العقؿ ذىاب مف مضارىا ك منافعيا ليـ يبيف أف نبيو الله
 بالتجارة الماؿ كسب مف نفعيما مف يظنكنو مما أكبر كالبغضاء كالعداكة كالصلبة
 مصمحتو ترجحت ما يرجح العاقؿ لأف عنيما لمنفكس زاجر البياف ىذا ككاف كالخمر
 أكؿ بتركيا التحتيـ كصعب ألفكىا قد كانكا لما كلكف مضرتو ترجحت ما كيتجنب
 بف عمر قاؿ الخمر تحريـ أية نزلت لما كليذا لمتحريـ مقدمة الآية ىذه قدـ كىمة
  1.إنتيينا إنتيينا عنو الله رضى الخطاب
                                            : التابعين بأقوال القران تفسير: رابعا
 الله رسكؿ عف نقمكا بدكرىـ كىـ عمييـ الله رضكاف الصحابة عف نقمكا قد التابعيف إف
 الراجح الرأم عمى التفسير في بو كيؤخذ حجو قكليـ يعتبر لذلؾ كسمـ عميو الله صمى
 إستعاف لذلؾ التفسير في عمميـ قكة عمى يدؿ مما  2 عنيـ الأخذ في إختمؼ قد لأنو
 التعامؿ في منيجو ىك كما التابعيف بأقكاؿ القراف تفسير في الله رحمو السعدم الإماـ
ﯳ  ﯴ   ﯵ   ﭽ   تعالى قكلو في مثلب عنيـ النقؿ ندرة كىى الصحابة أقكاؿ مع
 فإف أم ٨٩٠طه:‌‌ﭼﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ      ﯾ  ﯿ  
 الضنؾ المعيشة فسرت عذابا الإ ذلؾ يككف كلا مشقو ضيقو معيشتو يجعؿ أف جزاءه
 ربو ذكر عف الإعراض جزاء كيعذب فيو كيحصره قبره عميو تضيؽ كأنو القبر بعذاب
ﮤ    ﮣﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﭽ   القبر عذاب عمى الدالة الآيات لأحدل كىذه
 لمف أكجب كالذل.  ٪٨غافر:‌‌ﭼﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  
 كا  ف الآية كأخر.  أعمـ كالله ذلؾ عمى كقصرىا السمؼ مف فقط القبر بعذاب فسرىا
                                                           
 .38ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ،ػجلاٌوؽّٓ اٌَؼلٜ ، ِظله ٍبثك ،ص-1
 . 814َ ،ص 5991-ٖ5141، كه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ، 3، ؽ2الإرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛؽٟ ، ط-2
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 الله رحمو السعدم الإماـ أف يتضح ىنا كمف 1 القيامة يكـ عذاب أخراىا في ذكر الله
 الصحابة عمى يدؿ الذل السمؼ مصطمح أطمؽ كا  نما القكؿ صاحب بذكر يصرح لـ
  بعدىـ كمف كالتابعيف
                                                 : بالرأي التفسير: الثانية المسألة
 لكلبـ المفسريف معرفو بعد بالإجتياد القراف تفسير عف عبارة ىك بالرأم التفسير   
 الجاىمي كالشعر دلالاتيا ككجكه العربية الألفاظ كمعرفو القكؿ في كمناحييـ العرب
 فالإماـ ، 2 منيا لابد التي الأدكات مف ذلؾ كغير كالمنسكخ كالناسخ النزكؿ كأسباب
 أحيانا الإطناب أك بالإيجاز أما القراف في كالمقيد المطمؽ إلى يتعرض السعدم
ﭲ  ﭳ  ﭽ    تعالى قكلو في مثلب كيخصص يعمـ الأحياف بعض في كأيضا
 دمف ما المشركات النساء تنكحكا كلا السعدم يقكؿ  ٠٩٩البقرة:‌ ﭼ‌ﭴ  ﭵ  ﭶ
 في المائدة أية كخصصتيا المشركات النساء جميع في عامة كىذه شركيف عمى
ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭽ  قكلو في كما الكتاب أىؿ نساء أباحو
              .  3 فيو تخصيص لا عاـ كىذا" يؤمنكا حتى المشركيف تنكحكا كلا" ٩المائدة:‌ﭼﯰ  
 في كذلؾ المصطمح ذكر دكف كالمفصؿ المجمؿ إلى السعدم الإماـ يتطرؽ كأيضا
 أم   ٤٧البقرة:‌‌ﭼﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ     ﰅﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ         ﰃ  ﰄﭽ  تعالى قكلو
}   أىٍنفيسىنىا ظىمىٍمنىا رى بَّنىا{  تعالى قكلو كىى كممات ربو مف الله كأليمو كتمقت تمقؼ
  4 مغفرتو الله كسأؿ بذنبو فأعترؼ
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                                       المناسبات بعمم التعريف:  الثاني المبحث
                       : فية العمماء وأقوال المناسبات بعمم التعريف: الأول المطمب
:                                             المناسبات بعمم التعريف: أولا
                                                             : المغة في المناسبة
 ىذا شكؿ ىذا نقكؿ المماثمة تعنى كالمشاكمة 1  كالمقاربة المشاكمة تعنى: المناسبة
 النسب كمنو ، بالشئ  الشئ  إتصاؿ يعنى نسب الفعؿ مف مأخكذة كىى:  مثمو أم
                                                                        . 2 القرابة أم
                                                           :الإصطلاح في المناسبة
                                                   :  3البقاعي عند المناسبة-1
 مطابقة تحقيؽ إلى لإدائو البلبغة سر كىك أجزائو ترتيب عمؿ منو تعرؼ عمـ ىك
 السكرة مقصكد معرفو عمى فيو الإجارة كتتكقؼ الحاؿ مف إقتضاه لما المعاني
                                                                   . 4 فييا ذلؾ المطمكب
                                                :  5 السيوطي عند المناسبة-2
 ، خيالي أك حسى أك عقمي ، خاص أك عاـ معنى إلى كنحكىا الآيات في مرجعيا
 كالمعمكؿ كالعمو كالمسبب كالسبب ، التلبـز أك العلبقات أنكاع مف ذلؾ غير أك
                                                           
ٌف١وٚى أثبكٜ ، رؾم١ك ِىزت رؾم١ك اٌزواس فٟ ِؤٍَخ اٌمبًِٛ اٌّؾ١ؾ ، ِغل اٌل٠ٓ ِؾّل ثٓ ٠ؼمٛة ا- 1
  671َ ، ص0891-ٖ6041، ِؤٍَخ اٌوٍبٌخ ، 1اٌوٍبٌخ ،ؽ 
،  1ِؼغُ ِمب٠١ٌ اٌٍغخ، لأثٝ اٌؾَ١ٓ أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب ، رؾم١ك ٚػجؾ ػجلاٌَلاَ ِؾّل ٘بهْٚ ، ؽ-2
 . 324َ ، ص 1991-ٖ1141كاه اٌغ١ً ، ث١وٚد ، 
ُ ثٓ ػّو ثٓ ؽَٓ اٌوثبؽ ثٓ ػٍٝ ثٓ أثٝ ثىو اٌجمبػٟ ، أثٛ اٌؾَٓ ثو٘بْ اٌل٠ٓ ، ِؤهؿ اٌجمبػٝ :٘ٛ إثوا٘١-3
"  388أك٠ت طٍٗ ِٓ اٌجمبع فٟ ٍٛه٠خ ٍٚىٓ كِشك ٚهؽً إٌٝ ث١ذ اٌّملً ٚاٌمب٘وح ٚرٛفٝ ثلِشك ٍٕخ
 .65، ص 1الأػلاَ ٌٍيهوٍٟ ، ،ط
إثوا٘١ُ ثٓ ػّو اٌجمبػٟ ، فوط آ٠برٗ  ٔظُ اٌلهه فٟ رٕبٍت ا٢٠بد ٚاٌَٛه ، ثو٘بْ اٌل٠ٓ أثٝ اٌؾَ١ٓ-4
-ٖ5141ٌجٕبْ ، –، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ ، ث١وٚد  1، ؽ 1ٚأؽبك٠ضٗ ٚٚػغ ؽٛاش١ٗ ػجلاٌواىق غبٌت اٌّٙلٞ ، ط
 5َ ،ص6991
٘ٛ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ أثٝ ثىو ثٓ ِؾّل اٌّظوٞ اٌشبفؼٟ علاي اٌل٠ٓ أثٛ اٌفؼً ،ػٍُ ِشبهن فٟ أٔٛاع اٌؼٍَٛ -5
ب لوأ ػٍٝ عّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء ٌّٚب ثٍغ أهثؼ١ٓ ٍٕخ إػزيي إٌبً ٚفلا ثٕفَٗ فأٌف أوضو وزجٗ ٔشأ ثبٌمب٘وح ٠ز١ّ
 " 28، ص2ٖ،"ِؼغُ اٌّؤٌف١ٓ ،ط119رٛفٝ
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                                                     .  1 كنحكه كالضديف كالنظيريف
                              :                           2عند الزركشي  المناسبة-3
                                .  3 بالقبكؿ تمقتو العقكؿ عمى عرض إذا معقكؿ أمر
                                             : 4 العربي بن بكر أبي القاضي عند المناسبة-4
 المعاني متسقة الكاحدة كالكممة تككف حتى ، ببعض بعضيا القراف آم إرتباط ىك
                                                                          .  5 المباني منتظمة
                                     : مسمم مصطفي الدكتور عند المناسبة-5
 بما السكرة إرتباط تعنى الله كتاب كفي الكجكه مف كجو بأم شيئيف بيف الرابطة ىي
 6 بعدىا كبما قبميا بما أية كؿ في الإرتباط كجو تعنى الآيات كفي ، بعدىا كما قبميا
                                        : المناسبات عمم في العمماء أقوال:  ثانيا 6
 بغداد في المناسبات عمـ أظير مف أكؿ النيسابكرم أبابكر الإماـ الشيخ العمماء يعد
 إذا فكاف ، الآيات بيف المناسبة بكجو عمميـ لعدـ بغداد عمماء عمى ميزر  ككاف ،
 في الحكمة كما ؟ ىذه جنب إلى الآية ىذه جعمت لـ:  يقكؿ سكرة أك آية عميو قرئت
                                                  7 السكرة ىذه جنب إلى السكرة ىذه جعؿ
                                                           
 .372، 3الإرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛؽٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ط- 1
٘ٛ ِؾّل ثٓ ثٙبكه ثٓ ػجلالله اٌيهوشٟ ، أثٛ ػجلالله ثلهاٌل٠ٓ : ػبٌُ ثفمٗ اٌشبفؼ١خ ٚالأطٛي ، رووٟ الأطً ، 
 ِظوٞ اٌٌّٛل ٚاٌٛفبح ، ٌٗ رظبٔ١ف وض١وح فٟ ػلح فْٕٛ ، ِٕٙب (الإعبثخ لإ٠واك ِب إٍزلهوزٗ ػبئشخ ػٍٝ اٌظؾبثخ 
 16،ص 1١ك ِؾّل أثٛ اٌفؼً ، كاه اٌزواس ، طاٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، ثلهاٌل٠ٓ اٌيهوشٟ ، رؾم-2
٘ٛ ِؾّل ثٓ ػجلالله اٌّؼبفوٞ الأٔلٌَٟ الإشج١ٍٟ اٌّبٌىٟ اٌّؼوٚف ثبثٓ ػوثٟ ، ػبٌُ ِشبهن فٟ اٌؾل٠ش -3
ٚاٌفمٗ ٚالأطٛي ٚػٍَٛ اٌمواْ ٚالأكة ٚإٌؾٛ ٚاٌزبه٠ـ ، ٌٚل ثئشج١ٍ١خ ٌٚٚٝ اٌمؼبء ثٙب رٛفٝ ثبٌؼلٚح ِٓ فبً 
 242، ص1ٌغبِغ اٌظؾ١ؼ ٌٍزوِنٞ ٚاٌّؾظٛهاد فٟ الأطٛي ٚغ١وح " ِؼغُ اٌّؤٌف١ٓ ،طِٓ رظبٔ١فٗ شوػ ا
 26،ص 1اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، ٌٍيهوشٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ط-4
َ ، 9891-ٖ0141، كاه اٌمٍُ ، كِشك ،  1ِجبؽش فٟ اٌزفَ١و اٌّٛػٛػٟ ،اٌلوزٛه ِظطفٝ ٍَُِ ، ؽ- 5
 85ص
 272،ص8891،1، كاه اٌىزت اٌؼٍّ١خ،ؽ3، علاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛؽٟ،ط ِؼزون الألواْ فٟ إػغبى اٌموآْ -6
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                                              :المناسبات عمم في تحدثوا الذين العمماء ومن
                                                       الرازي فخرالدين الأمام: أولا
 عمـ" الغيب مفاتيح" كتابو في التفسير في دكنكا الذيف الأكائؿ مف الزركشي إعتبره فقد
 كبيف ، كالآية الآية بيف المناسبة بإظيار إىتـ فقد ، الكريـ القراف في المناسبات
 عمـ المناسبات عمـ:" قاؿ فقد ، لاحقتيا أك كسابقتيا السكرة بيف أك السكرة أجزاء
 عمى عرض إذا معقكؿ أمر ،كىك كركائعو القراف لطائؼ أكثر فيو أكدعت عظيـ
                                                                             "بالقبكؿ تمقتو العقكؿ
                                                : العربي بكر أبي القاضي:  ثانيا
 تككف حتى ببعض بعضيا القراف آم إرتباط:" يقكؿ العمـ ىذا منزلة عف كشؼ فقد
 عالـ إلا لو يتعرض لـ عظيـ عمـ ، المباني منتظمة المعاني متسقة الكاحدة كالكممة
 كرأينا حممو لو نجد لـ فمما ، فيو لنا عزكجؿ الله فتح ثـ ، البقرة سكرة في عمؿ كاحد
              1" إليو كرددناة الله كبيف بيننا كجعمناه عيو ختمنا البطمة بأكصاؼ الخمؽ
                                                               : البقاعي الإمام: ثالثا
                                2"  النحك مف البياف عمـ نسبو مثؿ التفسير مف العمـ ىذا نسبو"
                                          :  3عبدالسلام بن عزالدين الشيخ: رابعا
 متحد أمر في يقع أف الكلبـ إرتباط حسف في يشترط كلكف ، حسف عمـ المناسبة"
 4"بالأخر أحدىـ إرتباط فيو يشترط لـ مختمؼ أسباب عمى كقع فإف بأخرة أكلو مرتبط
                                                            : الزركشي الإمام: خامسا 4"بالأخر
 ،كقد يقكؿ فيما القائؿ قدر بو ،كيعرؼ العقكؿ تقبمتو ، شريؼ عمـ المناسبة أف كأعمـ"
 الكريمة للآية يطمب لا قاؿ مف كىـ كقد:  قكلو المحققيف المشايخ بعض عف نقؿ
                                                           
 63،ص‌1البرهان‌فً‌علوم‌القرآن‌،‌الزركشً‌،ج-1
 6نظم‌الدرر‌فً‌تناسب‌الآٌات‌والسور‌،‌البقاعً‌،‌مرجع‌سابق‌،‌ص-2
والفقه‌عن‌هجرٌة‌الأصول‌عن‌الآمدى‌‌557عز‌الدٌن‌بن‌عبد‌السلام‌بن‌أبى‌القاسم‌شٌخ‌الإسلام‌ولد‌سنه‌-3
 ابن‌عساكر‌وقد‌انتهت‌إلٌه‌معرفه‌مذهب‌الشافعى‌بلغ‌مرتبة‌الاجتهاد‌ولقب‌بسلطان‌العلماء‌توفى‌بمصر.
 73البرهان‌فً‌علوم‌القرآن‌،الزركشً‌،‌مرجع‌سابق‌،ص-4
 82
 
                                    1". المفرقة الكقائع حسب عمى لأنيا مناسبة
                                                           :2الشوكاني الإمام: سادسا
 في كخاضكا متكمؼ بعمـ جاءكا المفسريف مف كثيرا أف كأعمـ:  يقكؿ إذ تفسيره في
 أكقعكا بؿ ، بفائدة عمييـ يعكد لا فف في أكقاتيـ إستغرقكا ك سباحتو يكمفكا لـ بحر
 ، سبحانو الله بكتاب المتعمقة الأمكر في عنو المنيى الرأم بمحض التكمـ في أنفسيـ
 الترتيب ىذا عمى المسركدة القرآنية الآيات بيف المناسبة يذكركا أف أرادكا أنيـ كذلؾ
 عنيا كيتنزه الإنصاؼ منو يتبرأ كتعسفات بتكميفات فجاءكا ، المصاحؼ في المكجكد
 المقصد كجعمكه بالتصنيؼ ذلؾ أفردكا حتى سبحانو الرب كاـ عف فضلب البمغاء كلبـ
" خطبتو في ذكر ما حسب تقدمة كمف تفسيره في البقاعي فعمو كما التأليؼ مف الأىـ
 3
 
 
 
 
 
 
                                                           
 73،ص‌1البرهان‌فً‌علوم‌القرآن‌الزركشً‌،‌مرجع‌سابق‌،ج1
محمد‌بن‌على‌بن‌محمد‌فقٌه‌مجتهد‌من‌كبار‌علماء‌الٌمن.‌من‌صنعاء‌ولد‌بهجرة‌شوكان‌ونشأ‌بصنعاء‌وولى‌-2
ومات‌حاكما‌ب‌هجرٌةا‌وكان‌ٌرى‌تحرٌم‌التقلٌد،‌من‌مؤلفاته،‌نٌل‌الأوطار،‌والفوائد‌‌1229قضاءها‌سنة‌
"‌شاد‌الفحول‌فى‌الأصول‌وغٌرها.المجموعة‌فى‌الأحادٌث‌الموضوعة،‌والدرر‌البهٌة‌فى‌المسائل‌الفقهٌة،‌وإر
 394،ص‌9موسوعة‌الأعلام‌،‌مصدر‌سابق‌،‌ج
أظو"ِٛلف اٌشٛوبٟٔ فٟ .26ِجبؽش فٟ اٌزفَ١و اٌّٛػٛػٟ ، اٌلوزٛه ِظطفٟ ٍَُِ ، ِظله ٍبثك ، ص-3
رفَ١وٖ ِٓ إٌّبٍجبد،ثؾش ِؾىُ ثىٍ١خ أطٛي اٌل٠ٓ ثغبِؼخ الأى٘و،أؽّل ثٓ ِؾّل اٌشولبٚٞ ٍبٌٓ ، 
 4ٖ،ص5241
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                                         : المناسبات عمم أىمية:  الثاني المطمب
 عمـ فيك ، الله بكتاب يتعمؽ لأنو ، العظيمة العمـك أشرؼ مف المناسبات عمـ يعتبر
 ، لنظمو كتذكؽ ، أىدافة ك الكريـ القراف  لمقاصد كاضح فيـ إلى يحتاج دقيؽ
 ، حكلو تدكر الذل الأساسي كاليدؼ الرئيس السكر محكر كمعرفو ، المعجز كلبيانو
 عمـ نسبو مثؿ ، التفسير عمـ مف العمـ ىذا نسبو أف المفسريف بعض إعتبر فقد
                                                              .  1النحك عمـ مف البياف
 كىك أجزائو، ترتيب عمؿ منو تعرؼ عمـ القراف مناسبات عمـ(  البقاعي يقكؿ كأيضا
 كتتكقؼ الحاؿ، مف إقتضاه لما المعاني مطابقة تحقيؽ إلى لأدائو البلبغة سر
 غاية في العمـ ىذا كاف فمذلؾ ، جمميا جميع مف المقصكد معرفة عمى الإجادة
 المعنى بيذا.2)  النحك مف البياف عمـ نسبو التفسير عمـ مف نسبتو ككانت ، النفاسة
                                               . ببعض بعضو الكلبـ إرتباط مدل يبيف
 القراف لطائؼ فأكثر ، منيا المراد كتحديد القرآنية الآيات معنى فيـ عمى يعيف كأيضا
 عرض إذا معقكؿ أمر فيك ، كالسكر الآيات بيف كالركابط الترتيبات في مكدعة الكريـ
                                                 . 3  بالقبكؿ تمقتو العقكؿ عمى
 كذكرت أعيدت قصة كؿ كأف الكريـ، القراف قصص في التكرار سر معرفو ككذلؾ
  مرة مف أكثر ذكرت كا  ف المعنى في متحدة فيي المكطف، ذلؾ فممناسبتيا مكطف في
 جكدة المناسبات عمـ فكائد مف(  5 الزرقاني يقكؿ ككذلؾ                    . 4
                                                           
 ، ثزظوف ٠َ١و . 85إٔظو ِجبؽش فٟ اٌزفَ١و اٌّٛػٛػٟ ، ِظطفٝ ٍَُِ ، ِظله ٍبثك ، ص- 1
 6،ص 1ٔظُ اٌلهه فٟ رٕبٍت ا٢٠بد ٚاٌَٛه ، ٌٍجمبػٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ط-2
  831، ص 2الإرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، ٌٍَ١ٛؽٟ ، ِوعغ ٍبثك ،ط-3
  41، ص  1ٔظُ اٌلهه فٟ رٕبٍت ا٢٠بد ٚاٌَٛه ، ٌٍجمبػٟ ، ِوعغ ٍبثك ، ط-4
٘ٛ ِؾّل ثٓ ػجلاٌؼظ١ُ اٌيهلبٟٔ ، ِٓ ػٍّبء الأى٘و ثّظو ، رقوط ثىٍ١ٗ أطٛي اٌل٠ٓ ، ػًّ ثٙب ِلهٍب -5
ح ٚالإهشبك ) ٌؼٍَٛ اٌمواْ  ٚاٌؾل٠ش رٛفٝ ثبٌمب٘وح ، ِٓ وزجٗ ( ِٕبً٘ اٌؼوفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، ثؾش فٟ اٌلػٛ
 012، ص6" الأػلاَ ،ٌٍيهوٍٟ ، ط
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 كمماتو بيف الترابط مف بمغ الكريـ القراف أف ىذا كمعنى ، سرده كا  حكاـ ، القراف سبؾ
                                                     .  1آخر كلبـ أم فيو يدانيو لا مبمغا كسكرة كمقاطعو كآياتو
 القراف مف المراد كفيـ سكرة كؿ مف المقصكد تكميؿ المناسبات عمـ أىمية مف ككذلؾ
 عمى لا ، السكر عمى القراف تحزيب ضركرة عمى ، تيمية بف الإماـ شدد فقد ، الكريـ
 قراءة لا الصلبة في كاممة السكرة قراءة أىمية عمى أكد كما ، كالحركؼ الكممات عدد
 بيف ثـ كالتابعيف الصحابة كفعؿ السنة ىك ذلؾ كأف ، أخرىا أك كسطيا مف جزء
 ، ببعض بعضو المتصؿ الكلبـ بقراءة العظيمة المصمحة مف ذلؾ كفي" فقاؿ الحكمة
 2.سكرة كؿ مف المقصكد كتكميؿ ، بو الإختتاـ ك ، السكرة بو الله فتح بما الإفتتاح ك
 بأعناؽ بعضيا آخذا الكلبـ أجزاء جعؿ"  التناسب فائدة أف أكد الزركشي كاف كأيضا
 كالمتلبئـ ، المحكـ البناء حاؿ حالو التأليؼ كيصير ، الآرتباط بذلؾ فيقكل ، بعض
    .                                                                    3" الأجزاء
 الكتاب ىذا ربانية عمى آخر كدليؿ ، القرآني الإعجاز كجكه مف كجو لمتناسب أيضا
 كيتمكف القمب في الإيماف يرسخ العمـ كبيذا" الدرر نظـ في البقاعي يقكؿ ، العظيـ
 عمى جممو كؿ نظـ أحدىما:  طريقتيف للئعجاز أف يكشؼ أنو كذلؾ ؛ المب مف
          .4"  لمترتيب بالنظر أختيا مع نظميا:  كالثاني ، التركيب بحسب حياليا
 الإماـ يقكؿ:  كحكمو القراف كنكز مف لكثير مفتاح كالنظاـ المناسبة معرفة كأخيرا
 "كالركابط الترتيبات في مكدعو القراف لطائؼ أكثر" إف الرازم
 
 
                                                           
 ِٕبً٘ اٌؼوفبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ ، ِؾّل ػجلاٌؼظ١ُ اٌيهلبٟٔ ،رؾم١ك ِؾّل أثٛ اٌفؼً إثوا٘١ُ ، كاه إؽ١بء اٌىزت- 1
2
 ‌422،ص‌م7991-ه8141‌،‌1ط‌،‌بالرٌاض‌العبٌكان‌ومكتبه‌،‌بالمنصورة‌الوفاء‌دار‌،31ج‌،‌تٌمٌة‌ابن‌،‌الفتاوى‌مجموع-‌
 26ص‌،‌1،ج‌سابق‌مرجع‌،‌الزركشً‌،‌القران‌علوم‌فً‌البرهان-3
 7ص‌،‌1ج‌،‌سابق‌مرجع‌،‌‌للبقاعً‌،‌والسور‌الآٌات‌تناسب‌فً‌الدرر‌نظم-4
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 : أنواع المناسبات في القرآن الكريم: المطمب الثالث
 أوًلا: المناسبات بين السور:
 داخل السورة الواحدة: / المناسبات1
 :مكضع السكرة  - أ
سكرة  الفاتحة أـ القرآف قد ذكر الناس كيفية تضمنيا مجملب لما تفصؿ في الكتاب 
 العزيز بجممتو، كىك أكضح كجو في تقدميا سكره الكريمة، ثـ ىي مما يمـز المسمميف
حفظو، كلابد لممصميف مف قراءتيا، ثـ افتتاحيا بحمد الله سبحانو، كقد شرع في 
ابتداءات الأمكر، كأكضح الشرع فضؿ ذلؾ كأخذ بو كؿ خطيب كمتكمـ، كفييا تعقيب 
ﭧ   ﭽ  الحمد لله سبحانو بذكر صفاتو الحسنى كالإشارة إلى إرساؿ الرسؿ في قكلو،
ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﭽ  الى:كقد قاؿ تع‌ﭼﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭽ  كقكلو‌ﭼ
كذكر افتراؽ الخمؽ بذكر الميتديف، كذكر المغضكب عمييـ كلا الضاليف،  ‌ﭼﯲﯳ  
 1كىذا كمو أشفى شيء في بياف التقديـ‌ﭼﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭽ  كا  ف ملبؾ اليدل بيده،
 تسمية السكرة كبدايتيا بالحركؼ المقطعة: -ب
_عميو  بسكرة النمؿ، لاشتماليا عمى مناظرة النمؿ مع سميمافسميت  سكرة النمؿ
ﮎ  ﮏ      ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﭽ  الكاردة في قكلو تعالى:السلبـ_ 
بالحركؼ  بدت ىذه السكرة  ﭼﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ    ﮡ  
المقطعة "طس" ًتٍمؾى إشارة إلى آيات السكرة آياتي اٍلقيٍرآًف أم معجزات القرآف كى ًكتابو 
ميًبيفو أم كآيات كتاب مبيف، أم كمعجزات كتاب بيف كاضح، كا  بانتو أنو يبيف ما 
أكدع فيو مف العمـك كالحكـ ىيدلن كى بيٍشرل ًلٍمميٍؤًمًنيفى أم فيو ىداية كبشارة، كلكف إنما 
تحصؿ اليداية كالبشارة منو لمف آمف بو كاتبعو، كصدقو كعمؿ بما فيو، كأقاـ الصلبة 
                                                           
اٌجو٘بْ فٟ رٕبٍت ٍٛه اٌموآْ،  أؽّل ثٓ إثوا٘١ُ ثٓ اٌيث١و اٌضمفٟ اٌغؤبؽٟ، رؾم١ك: ِؾّل شؼجبٟٔ، كاه  1
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كبالبعث بعد المكت، كالجزاء  المكتكبة، كآتى الزكاة المفركضة، كأيقف بالدار الآخرة،
عماؿ، خيرىا كشرىا، كالجنة كالنارالأعمى 
الأداء في نسقيا عمى تمضي كىي الشعراء، سكرةل مجاكرة السكرة ىذه اف نجد حثت
 ك المقدمة بيف كقصص تعالجو، الذم السكرة مكضكع فييما يتمثؿ كتعقيب مقدمة
 لممكازنة معينة مكاقؼ فيو كيبرز كيؤكده، المكضكع، ىذا تصكير عمى يعيف التعقيب
 كالتدٌبر لمعبرة الأمـ، شٌتى مف قبميـ الغابريف كمكاقؼ مكة في المشركيف مكقؼ بيف
 .الدعكات كسنف الله سنف في
كمكضكع سكرة النمؿ الرئيسي، كسائر السكر المكية، ىك العقيدة، أم الإيماف بالله، 
كعبادتو كحده، كالإيماف بالآخرة، كما فييا مف ثكاب كعقاب، كالإيماف بالكحي، كأف 
كاىب النعـ كتكجيو الغيب كٌمو لله لا يعممو سكاه، كالإيماف بأف الله ىك الخالؽ الرٌزاؽ 
 1القمب إلى شكر أنعـ الله عمى البشر
 مطمع السكرة مع خاتمتيا: -ج
سكرة الانفاؿ ليا سياقيا الخاص ، ككحدتيا الخاصة، زيادة عمى ارتباطيا في السياؽ 
ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭽ   العاـ لمقرآف، كلذلؾ فإننا نلبحظ أف مقدمة السكرة تقكؿ:
ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ
   ‌ﭼﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  
كذلؾ قبؿ  -ثـ تسير السكرة لنرل في خاتمتيا ﭼﮁ  ﮂ  ﮃﮄ   ﭽ  لاحظ قكلو تعالى:
ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭽ قكلو تعالى:  -الآية الأخيرة
مف  ﭼﮁ  ﮂ  ﮃﮄ   ﭽلاحظ كذلؾ قكلو تعالى  ‌ﭼ    ﯩﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ
ىذا كأمثالو ندرؾ كحدة السكرة، كترابط آياتيا، كترابط فقراتيا كمقاطعيا، كترابط 
 مقدماتيا مع خاتمتيا
 
 
                                                           
،كاه اٌزمو٠ت  6اٌٍّٛٛػخ اٌموآٔ١خ فظبئض اٌَٛه ، عؼفو شوف اٌل٠ٓ ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ػضّبْ اٌزٛ٠غوٞ ، ط 1
 171، ص1ث١ٓ اٌّنا٘ت الإٍلاِ١خ ، ث١وٚد ، ؽ
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 / المناسبات بين عدد من السور:2
 أ/ تناسب مطمع السورة مع مطمع ما قبميا:
تناسب مطمع سكرة الكيؼ مع مطمع سكرة الاسراء ككجو مناسبة كضعيا بعد  
الإسراء عمى ما قيؿ: افتتاح تمؾ بالتسبيح، كىذه بالتحميد، كىما مقترناف في الميزاف 
كسائر الكلبـ نحك فىسىبٍّْح ًبحى ٍمًد رى بّْؾى * فسبحاف الله كبحمده، كأيضا تشابو اختتاـ تمؾ، 
ؿ منيما حمدا، نعـ فرؽ بينيما بأف الحمد الأكؿ ظاىر في كافتتاح ىذه، فإف في ك
الحمد الذاتي، كالحمد المفتتح بو في ىذه يدؿ عمى الاستحقاؽ غير الذاتي، كقاؿ 
في ذلؾ: إف الييكد أمركا المشركيف أف يسألكا _النبي صٌمى الله  1الجلبؿ السيكطي
لكيؼ، كعف قصة عميو كسٌمـ _عف ثلبثة أشياء: عف الركح، كعف قصة أصحاب ا
ذم القرنيف، كقد ذكر جكاب السؤاؿ الأكؿ في آخر السكرة الأكلى، كجكاب السؤاليف 
الآخريف في ىذه، فناسب اتصاليما، كلـ تجمع الأجكبة الثلبثة في سكرة لأنو لـ يقع 
الجكاب عف الأكؿ بالبياف، فناسب أف يذكر كحده في سكرة، كاختيرت سكرة الإسراء 
يف الإسراء مف المشاركة بأٌف كٌلب منيما مما لا يكاد تصؿ إلى لما بيف الركح كب
حقيقتو العقكؿ، كقيؿ: إنما ذكر ىناؾ لما أف الإسراء متضمف العركج إلى المحؿ 
 الأرفع، كالركح متصفة باليبكط مف ذلؾ المحؿ.
ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭽ  ثـ قاؿ: ظير لي كجو آخر كىك أنو تعالى لما قاؿ في تمؾ 
كالخطاب لمييكد، استظير عمى ذلؾ بقصة مكسى نبي بني إسرائيؿ مع  ‌ﭼﯼ  
الخضر عمييما السلبـ التي كاف سببيا ذكر العمـ كالأعمـ، كما دلت عميو مف كثرة 
معمكمات الله تعالى التي لا تحصى، فكانت ىذه السكرة كإقامة الدليؿ، لما ذكر مف 
ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﭽ ما نزؿ الحكـ في تمؾ السكرة، كقد كرد في الحديث أنو ل
ﯱ  ﯲ        ﯳ         ﯴ        ﯵ  ﭽ قاؿ الييكد: قد أكتينا التكراة فييا عمـ كؿ شيء فنزؿ  ‌ﭼ
                                                           
ػجل اٌوؽّٓ ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ِؾّل اثٓ ٍبثك اٌل٠ٓ اٌقؼ١وٞ اٌَ١ٛؽٟ، علاي اٌل٠ٓ: إِبَ ؽبفظ ِؤهؿ أك٠ت،  1
ِظٕف، ِٕٙب اٌىزبة اٌىج١و، ٚاٌوٍبٌخ اٌظغ١وح، ِٚٓ وزجٗ الارمبْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ، ٔشأ فٟ اٌمب٘وح  006ٌٗ ٔؾٛ 
 .203-103، 3بثك، طالاػلاَ ٌٍيهوٍٟ، ِوعغ ٍ٠ز١ّب (ِبد ٚاٌلٖ ٚػّوٖ فٌّ ٍٕٛاد). 
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فتككف ىذه السكرة مف ‌ﭼﯶ   ﯷ    ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ         ﯾ  ﯿ        ﰀ  ﰁ       ﰂ  ﰃ  
 .1ىذه الجية جكابا عمى شبية الخصـك فيما قٌرر في تمؾ
 ب/ تناسب مطمع السورة مع خاتمة ما قبميا :
مثاؿ لذلؾ ما ذكره البقاعي رحمو الله في تفسيره نظـ الدرر في مطمع صكرة الضحى 
كلما حكـ في أف ىناؾ ترابطان بيف مقدمتيا مع خاتمة سكرة الميؿ فقاؿ رحمو الله : "
_ أتقى الخمؽ مطمقان آخر الميؿ بإسعاد الأتقياء , ككاف النبي _صمى الله عميو كسمـ 
, ككاف قد قطع عنو الكحي حينان ابتلبء لمف شاء مف عباده , ككاف بو _صمى الله 
سبب صلبح معاش الخمؽ  2عميو كسمـ_ صلبح الديف كالدنيا كالآخرة , ككاف الممكاف
ككثير مف معادىـ , أقسـ سبحانو كتعالى بيما عمى أنو أسعد الخلبئؽ دنيا كأخرل , 
ما يناسب حاؿ الأتقى الذم قصد بو أبك بكرفقاؿ مقدا ـن 
رضي الله عنو قصدان أكليان  3
مف النكر الذم يملؤ الأقطار , كيمحك كؿ ظلبـ يرد عميو كيصؿ إليو , مفيمان بما 
ذكر مف كقت الضياء الناصع حالة أكؿ النيار كآخر الميؿ التي ىي ظممة ممتؼ 
ما ىك أشرؼ النيار كألطفو كىك فذكر  ‌ﭼ ﭲﭽ  بساقيا ساؽ النيار عند الإسفار 
زىرتو , كأضكاه كىك صدره , كذلؾ كقت ارتفاع الشمس لأف المقسـ لأجمو أشرؼ 
 .4الخلبئؽ , كذلؾ يدؿ عمى أنو يبمغ مف الشرؼ ما لا يبمغو أحد مف الخمؽ
 تناسب مقاصد السورة مع مقاصد السورة التي قبميا: -ج
كمف لطائؼ سكرة  الإتقاف حيث قاؿ : ما ذكره السيكطي رحمو الله فيكمثاؿ لذلؾ 
أمكر  عةالككثر أنيا كالمقابمة لمتي قبميا لأف السابقة كصؼ الله فييا المنافؽ بأرب
                                                           
 .5413، ص 6طالأٍبً فٟ اٌزفَ١و، ٍؼ١ل ؽ ّٛ ٜ، كاه اٌَلاَ ، ِوعغ ٍبثك ، 1
ِقزبه  (اٌٍّٛاْ) اٌٍ١ً ٚإٌٙبه اٌٛاؽل (ِلا) ِمظٛه، ٚ (أٍِٝ) ٌٗ فٟ غ١ٗ أؽبي ٌٗ.: ِبكح :  َِ لا ، ثبة : اٌّ١ُ 2
اٌؾٕفٟ اٌواىٞ، ٠ٍٛف اٌش١ـ ِؾّل، اٌّىزجخ ، ى٠ٓ اٌل٠ٓ أثٛ ػجل الله ِؾّل ثٓ أثٟ ثىو ثٓ ػجل اٌمبكه اٌظؾبػ
 .892،ص1َ، ط9991٘ـ / 0241ط١لا، ؽ اٌقبَِخ،  –اٌلاه إٌّٛمع١خ، ث١وٚد  -اٌؼظو٠خ 
ِؼوفخ ػجل الله ثٓ ػضّبْ ثٓ ػبِو ثٓ ػّوٚ ثٓ وؼت ثٓ ٍؼل ثٓ ر١ُ اٌموشٟ أثٛ ثىو اٌظل٠ك هػٟ الله ػٕٗ.  3
ػبكي ثٓ ٠ٍٛف ، ّل ثٓ إٍؾبق ثٓ ٍِٛٝ ثٓ ِٙواْ الأطجٙبٟٔاٌظؾبثخ، أثٛ ٔؼ١ُ أؽّل ثٓ ػجل الله ثٓ أؽ
 .3961، ص3، طَ 8991 -٘ـ  9141الأٌٚٝ  ، ؽكاه اٌٛؽٓ ٌٍٕشو، اٌو٠بع، اٌؼياىٞ
ثو٘بْ اٌل٠ٓ أثٛ اٌؾَٓ إثوا٘١ُ ثٓ ػّو اٌجمبػٟ، كاه إٌشو / كاه اٌىزت ، ٔظُ اٌلهه فٟ رٕبٍت ا٢٠بد ٚاٌَٛه 4
 .576، ص8٘ـ، ط 4241َ ـ  2002/ اٌؼٍّ١خ ـ ث١وٚد، ؽ اٌضبٔ١خ 
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ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭽ   في قكلو تعالي بالبخؿ
 الماعون‌ﭼﭵ   
في قكلو  كالرياء فييا‌ﭼ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭽ  كترؾ الصلبة في قكلو تعالي:
‌ﭼﮃ  ﮄ  ﭽ  كمنع الزكاة في قكلو تعالي:‌ﭼﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭽ  تعالي:
أم الخير الكثير كفي مقابمة ‌ﭼﮆ    ﮇ  ﮈ  ﭽ  فذكر فييا في مقابمة البخؿ
أم لرضاه لا ‌ﭼﮋ  ﭽ  أم دي ٍـ عمييا كفي مقابمة الرياء‌ﭼﮊ  ﭽ   ترؾ الصلبة
 .1كأراد بو التصدؽ بمحـ الأضاحي‌ﭼﮌ     ﭽ  لمناس كفي مقابمة منع الماعكف
 ثانيًا: المناسبات بين المقاطع:
المناسبات بيف المقاطع كرد عند كثير مف الائمو _رحميـ الله_ كمثاؿ لذلؾ ما ذكره 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭽ   البقاعي في تفسيره نظـ الدرر في قكلو تعالي:
ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ      ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  
ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  
 المؤمنون‌ﭼﭵ   
قاؿ كلما أشار إلى أف بذؿ الماؿ عمى كجيو طيرة، كأف حبسو عف ذلؾ تمفو، أتبعو 
ﭦ  ﭧ  ﭽ  يرة، فقاؿ:الإيماء إلى أف بذؿ الفرج في غير كجيو نجاسة، كحفظو ط
أم دائمان لا  ﭼﭩ   ﭽ في الجماع كما داناه بالظاىر كالباطف   ﭼ ﭨ
يتبعكنيا شيكتيا، بؿ ىـ قائمكف عمييا يذلكنيا كيضبطكنيا، كذكرىا بعد المغك الداعي 
إلييا كبذؿ الماؿ الذم ىك مف أعظـ أسبابيا عظيـ المناسبة؛ ثـ استثنى مف ذلؾ 
اللبتي ممككا أباضعيف بعقد النكاح، كلعمك الذكر عبر ب  ﭼﭫ  ﭬ   ﭭ   ﭽ فقاؿ:
لقربيف مما لا » ما«رقابة مف السرارم، كعبر ب  ﭼﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭽ» عمى«
                                                           
1
‌.بتصرؼ يسير.792، ص2ج جلبؿ الديف السيكطي ، مرجع سابؽ،، الإتقاف في عمـك القرآف‌
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أم عمى  ﭼ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭽ يعقؿ لنقصيف عف الحرائر الناقصات عف الذككر
 .1بذؿ الفرج في ذلؾ إذا كاف عمى كجيو
ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ    ﭽ سيره كايضا ما ذكره السعدم _رحمو الله_ في تف
ﭙ  ﭚ      ﭛ  ﭜ    ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ    ﭨ     ﭩﭪ  ﭫ  ﭬ     
ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   
ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ    
 ٌوسف‌ﭼﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ   ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  
كاف في ىذا الكلبـ نكع تزكية لنفسيا، كأنو لـ يجر منيا ذنب في شأف يكسؼ،  ثـ لما
أم: مف المراكدة كاليّـْ، كالحرص الشديد، كالكيد           ﭼﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭽ   استدركت فقالت:
أم: لكثيرة الأمر لصاحبيا بالسكء، أم:           ﭼ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭽ في ذلؾ،
ﭚ      ﭛ   ﭽ ركب الشيطاف، كمنيا يدخؿ عمى الإنسافالفاحشة، كسائر الذنكب، فإنيا م
فنجاه مف نفسو الأمارة، حتى صارت نفسو مطمئنة إلى ربيا، منقادة  ﭼﭜ    ﭝﭞ  
لداعي اليدل، متعاصية عف داعي الردل، فذلؾ ليس مف النفس، بؿ مف فضؿ الله 
 أم: ىك غفكر لمف تجرأ عمى الذنكب  ﭼﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭽكرحمتو بعبده، 
  كالمعاصي، إذا تاب كأناب،
بقبكؿ تكبتو، كتكفيقو للؤعماؿ الصالحة، كىذا ىك الصكاب أف ىذا مف   ﭼ ﭢ  ﭽ
قكؿ امرأة العزيز، لا مف قكؿ يكسؼ، فإف السياؽ في كلبميا، كيكسؼ إذ ذاؾ في 
 السجف لـ يحضر. 
ﭧ     ﭦ  ﭽ   فمما تحقؽ الممؾ كالناس براءة يكسؼ التامة، أرسؿ إليو الممؾ كقاؿ:
ﭫ   ﭽ أم: أجعمو خصيصة لي كمقربا لدمَّ فأتكه بو مكرما محترما، ﭼﭨ     ﭩﭪ  
        ﭼ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ ﭽ  أعجبو كلبمو، كزاد مكقعو عنده فقاؿ لو: ﭼ ﭬ
  ﭽ  أم: عندنا  متمكف، أميف عمى الأسرار، فػ {قىاؿى } يكسؼ طمبا لممصمحة العامة:
                                                           
‌.801، ص31، ٌٍجمبػٟ، ِوعغ ٍبثك، ط ٔظُ اٌلهه فٟ رٕبٍت ا٢٠بد ٚاٌَٛه  1
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أم: عمى خزائف جبايات الأرض كغلبليا، ككيلب حافظا  ﭼﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸﭹ  
أم: حفيظ لمذم أتكلاه، فلب يضيع منو شيء في غير   ﭼﭺ     ﭻ  ﭼ   ﭽ مدبرا،
محمو، كضابط لمداخؿ كالخارج، عميـ بكيفية التدبير كالإعطاء كالمنع، كالتصرؼ في 
ىك رغبة  جميع أنكاع التصرفات، كليس ذلؾ حرصا مف يكسؼ عمى الكلاية، كا  نما
منو في النفع العاـ، كقد عرؼ مف نفسو مف الكفاءة كالأمانة كالحفظ ما لـ يككنكا 
يعرفكنو، فمذلؾ طمب مف الممؾ أف يجعمو عمى خزائف الأرض، فجعمو الممؾ عمى 
أم: بيذه الأسباب كالمقدمات  ﭼ ﭾ ﭽخزائف الأرض ككلاه إياىا قاؿ تعالى: 
في عيش رغد، كنعمة  ﭼ ﮆﮇﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﭽالمذككرة، 
أم: ىذا مف رحمة الله بيكسؼ          ﭼﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﭽكاسعة، كجاه عريض، 
ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﭽالتي أصابو بيا كقدرىا لو، كليست مقصكرة عمى نعمة الدنيا، 
كيكسؼ عميو السلبـ مف سادات المحسنيف، فمو في الدنيا حسنة كفي       ﭼ ﮐ
ﮕ   ﮖ  ﮗ    ﭽمف أجر الدنيا        ﭼ ﮒ   ﮓ   ﮔ ﭽ الآخرة حسنة، كليذا قاؿ:
أم: لمف جمع بيف التقكل كالإيماف، فبالتقكل تترؾ الأمكر المحرمة مف  ﭼﮘ    
كبائر الذنكب كصغائرىا، كبالإيماف التاـ يحصؿ تصديؽ القمب، بما أمر الله 
 .1باتبالتصديؽ بو، كتتبعو أعماؿ القمكب كأعماؿ الجكارح، مف الكاجبات كالمستح
 ثالثًا: المناسبات بين الآيات والفواصل:
إف لارتباط كاتصاؿ الآم بعضو ببعض لابد لو ًمف صمة تيبىيّْف أف الكلبـ متصؿه 
فلب بد مف دعامة تؤذف باتصاؿ الكلبـ كىي قرائف معنكية تؤذف بعضو ببعض ، 
 بالربط كلو أسباب منيا: 
 :2أ/ التنظير
                                                           
 .004،ص1طر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ فٟ رفَ١و ولاَ إٌّبْ ،ِوعغ ٍبثك، 1
إٌظو ٚ إٌظواْ ثفزؾز١ٓ رأًِ اٌشٟء ثبٌؼ١ٓ ٚلل ٔظو إٌٝ اٌشٟء ٚ إٌظو أ٠ؼب  ِبكح ٔظو: ثبة إٌْٛ، 2
 .886،ص1، ِقزبه اٌظؾبػ، ِوعغ ٍبثك،طالأزظبه ٚ ٔظ١و اٌشٟء ِضٍٗ
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ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﭽ   العقلبء كقكلو: فإف إلحاؽ النظير بالنظير مف شأف
فإف الله سبحانو أمر رسكلو أف يمضي  ﭼ  ﮄﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﭽ  قكلو    عقب‌ﭼ
لأمره في الغنائـ عمى كره مف أصحابو كما مضى لأمره في خركجو مف بيتو لطمب 
العير كىـ كارىكف كذلؾ أنيـ اختمفكا في القتاؿ يكـ بدر في الأنفاؿ كحاجكا _النبي 
_رسكؿ الله صى مَّى صى مَّى المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى_ كجادلكه فكره كثير منيـ ما كاف مف فعؿ 
في النفؿ فأنزؿ الله ىذه الآية كأنفذ أمره بيا كأمرىـ أف يتقكا الله  المَّوي عى مىٍيًو كى سى مَّـى_
كيطيعكه كلا يعترضكا عميو فيما يفعمو مف شيء ما، بعد أف كانكا مؤمنيف ككصؼ 
 ‌ﭼﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭽ  المؤمنيف ثـ قاؿ:
لما فعمتو مف الغنائـ ككراىتيـ لمخركج معؾ، كقيؿ: معناه أكلئؾ ىـ يريد أف كراىتيـ 
ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭽ  المؤمنكف حقا كما أخرجؾ ربؾ مف بيتؾ بالحؽ كقكلو تعالى
 الذارٌات‌ﭼ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  
كقيؿ: الكاؼ صفة لفعؿ مضمر كتأكيمو: افعؿ في الأنفاؿ كما فعمت في الخركج إلى 
‌ﭼ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﭽ  كنظيره قكلو تعالىبدر كا  ف كره القـك ذلؾ 
‌البقرة
معناه: كما أنعمنا عميكـ بإرساؿ رسكؿ مف أنفسكـ فكذلؾ أتـ نعمتي عميكـ فشبو 
كراىتيـ ما جرل مف أمر الأنفاؿ كقسمتيا بالكراىة في مخرجو مف بيتو ككؿ ما لا 
 .1يتـ الكلبـ إلا بو مف صفة كصمة فيك مف نفس الكلبـ
 : 2ب/ المضادة
فإنو أكؿ   ﭼﭑ     ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭽ   كمف أمثمتو قكلو تعالى في سكرة البقرة
السكرة كاف حديثا عف القرآف الكريـ كأف مف شأنو كيت ككيت كأنو لا ييدم القـك 
الذيف مف صفاتيـ كيت ككيت فرجع إلى الحديث عف المؤمنيف فمما أكممو عقب بما 
ىك حديث عف الكفار فبينيما جامع كىمي بالتضاد مف ىذا الكجو كحكمتو التشكيؽ 
ضدىا تتبيف الأشياء فإف قيؿ: ىذا جامع بعيد لأف كالثبكت عمى الأكؿ كما قيؿ: كب
                                                           
 .74،ص1اٌيهوشٟ، ِوعغ ٍبثك، ط ،ٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْا 1
ػبكٖ " فبٌفٗ ٚوبْ ٌٗ ػلا ٚث١ٓ اٌش١ئ١ٓ عؼٍٗ أؽلّ٘ب ػل اٌّقبٌف ٚإٌّبفٟ ٚاٌّضً ٚإٌظ١و ٚاٌىفء، "  2
 .635، ص1اٌّؼغُ اٌٍٛ١ؾ ، إثوا٘١ُ ِظطفٝ، كاه اٌلػٛح، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ط ا٢فو.
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ككنو حديثا عف المؤمنيف بالعرض لا بالذات كالمقصكد بالذات الذم ىك مساؽ 
الكلبـ إنما ىك الحديث عف الكتاب لأنو مفتتح القكؿ قمنا لا يشترط في الجامع ذلؾ 
قصد تأكيد بؿ يكفي التعمؽ عمى أم كجو كاف كيكفي في كجو الربط ما ذكرنا لأف ال
ﯢ  ﭽ  أمر القرآف كالعمؿ بو كالحث عمى الإيماف بو كليذا لما فرغ مف ذلؾ قاؿ
 .‌ﭼ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ
 الاستطراد: ومن أمثمتو: ج/ 
ﭽ   رحمو الله مف التناسب في سكرة الأعراؼ في قكلو تعالى : 1ما ذكره الزمخشرم 
 ﭼ ‌ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ
"ىذه الآية كاردة عمى سبيؿ الاستطراد عقب ذكر بدك السكءات  رحمو الله :فقاؿ 
كخصؼ الكرؽ عمييا إظيارا لممنة فيما خمؽ الله مف المباس كلما في العرم ككشؼ 
 2العكرة مف الميانة كالفضيحة كا  شعارا بأف الستر باب عظيـ مف أبكاب التقكل"
 : حسف التخمص د/
ىك أف ينتقؿ مما ابتدئ بو الكلبـ إلى  فقاؿ" - رحمو الله-كقد عرفو السيكطي 
المقصكد عمى كجو سيؿ يختمسو اختلبسا دقيؽ المعنى بحيث لا يشعر السامع 
 بالانتقاؿ مف المعنى الأكؿ إلا كقد كقع عميو الثاني لشدة الالتئاـ بينيما"
راء كمف أمثمتو : ما ذكره السيكطي رحمو الله في الإتقاف حيث قاؿ: كفي سكرة الشع
ﭪ    ﭽ   فتخمص منو إلى كصؼ المعاد بقكلو:‌ﭼﭥ  ﭦ  ﭧ      ﭨ  ﭽ  حكى قكؿ إبراىيـ:
 ‌ﭼﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  
كمف أمثمتو أيضان ما ذكره الله تعالى في سكرة الكيؼ فإنو لػٌما حكى قىٍكؿى ذم القرنيف 
ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭽ  في السَّدّْ بعد دىكّْو الذم ىك مف أشراط الساعة حيث قاؿ سبحانو تعالى
ذكر بعد ذلؾ النفخى في السكر كذكر الحشر ككصؼ ‌‌ﭼ  ﭝﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭖﭔ  ﭕ
 .3ما لمكفار كالمؤمنيف
                                                           
اٌؼلاِخ، وج١و اٌّؼزيٌخ، أثٛ اٌمبٍُ ِؾّٛك ثٓ ػّو ثٓ ِؾّل اٌيِقشوٞ، اٌقٛاهىِٟ، إٌؾٛٞ، طبؽت  1
 .541، ص93ٌٕجلاء، ِوعغ ٍبثك،ط(اٌىشبف)، ٚ(اٌّفؼً).ٍ١و اػلاَ ا
 .94-74،ص1اٌجو٘بْ فٟ ػٍَٛ اٌمواْ، اٌيهوشٟ ، ِوعغ ٍبثك،ط 2
3
‌.473،ص3ججلبؿ الديف السيكطي ، مرجع سابؽ،، الإتقاف في عمـك القرآف‌
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 الفواصل:
قاؿ يقكؿ الإماـ جلبؿ الديف السيكطي ، في كتابو الإتقاف في عمـك القرآف .  
القاضي أبك بكر: الفكاصؿ حركؼ متشاكمة في المقاطع يقع بيا إفياـ المعاني كفرؽ 
الداني بيف الفكاصؿ كرؤكس الآم فقاؿ الفاصمة ىي الكلبـ المنفصؿ عما بعده 
كالكلبـ المنفصؿ قد يككف رأس آية كغير رأس ككذلؾ الفكاصؿ يكف رؤكس آم 
أس آية قاؿ كلأجؿ ككف معنى كغيرىا ككؿ رأس آية فاصمة كليس كؿ فاصمة ر 
كليسا رأس آيتيف  ‌ﭼﭶ  ﭷ             ﭸﭹ  ﭽ  ك   ﭼﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭽ الفاصمة  ذكر في تمثيؿ القكافي 
 كىك رأس آية باتفاؽ. ‌ﭼﭚ  ﭛ    ﭽ  بإجماع مع 
كقيؿ تقع الفاصمة عند الاستراحة بالخطاب لتحسيف الكلبـ بيا كىي الطريقة التي  
يبايف القرآف بيا سائر الكلبـ كتسمى فكاصؿ لأنو ينفصؿ عنده الكلبماف كذلؾ أف 
 ‌ﭼﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭽ آخر الآية فصؿ بينيا كبيف ما بعدىا كأخذا مف قكلو تعالى: 
 تعالى لما سمب عنو اسـ الشعر كجب سمب كلا يجكز تسميتيا قكافي إجماعا لأف الله
القافية عنو أيضا لأنيا منو كخاصة في الاصطلبح ككما يمتنع استعماؿ القافية فيو 
يمتنع استعماؿ الفاصمة في الشعر لأنيا صفة الكتاب الله تعالى فلب تتعداه كىؿ 
يجكز استعماؿ السجع في القرآف خلبؼ الجميكر عمى المنع لأف أصمو مف سجع 
الطير فشرؼ القرآف أف يستعار لشيء منو لفظ أصمو ميمؿ كلأجؿ تشريفو عف 
مشاركة غيره مف الكلبـ الحادث في كصفو بذلؾ كلأف القرآف مف صفاتو تعالى فلب 
 1يجكز كصفو بصفة لـ يرد الإذف بيا
 
 
 
 
 
                                                           
.أظو اػغبى اٌمواْ ، 432-232،ص3، طعلاي اٌل٠ٓ اٌَ١ٛؽٟ ، ِوعغ ٍبثك، الإرمبْ فٟ ػٍَٛ اٌموآْ 1
 .172،ص1ٌٍجبللأٟ،ط
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 : المناسبات ذكر في السعدى منيج: الثالث المبحث
 : السور بين المناسبة :الأول المطمب
 : قبميا ما خاتمة مع السورة أول/أ
ﮍ  ﮎ  ﭽ   سكرة الفيؿ كقريش مثؿ قبميا المناسبة بيف أكؿ السكرة مع خاتمة ما
ﮏ     ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ          ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  
 ٩‌-‌٠الفٌل:‌‌ﭼﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ     ﮧ  ﮨ   
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭽ  ٍٛهحٚ
 ٨‌-‌٠قرٌش:‌‌ﭼﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   
يقكؿ الأماـ السعدل رحمو الله (قاؿ كثير مف المفسريف : إف الجار كالمجركر 
فعمنا بأصحاب الفيؿ ، لأجؿ قريش كأمنيـ  : فعمنا ما مأقبميا.  يالتمتعمؽ بالسكرة 
إنتظاـ رحمتيـ في الشتاء لميمف كالصيؼ لمشاـ ، لأجؿ  مصالحيـ ،ك ةإستقام ، ك
التجارة كالمكاسب .فأىمؾ الله مف أرادىـ بسكء ، كعظـ أمر الحـر كأىمو في قمكب 
 سفر أرادكا . مأالعرب ، حتى إحترمكىـ ، كلـ يعترضكا ليـ في 
ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭽ   كليذا أمرىـ الله بالشكر فقاؿ
يات قد بيف الإماـ السعدل الترابط بيف لآا هىذ.كفي   ٧‌-‌٩قرٌش:‌‌ﭼﭛ  ﭜ  ﭝ  
 .1السكرتيف 
 ب/ أول السورة وخاتمتيا :
كللئماـ السعدل رحمو الله قد ذكر ىذا النكع مف أنكاع المناسبات ففي سكرة 
 ٠الحشر:‌‌ﭼﮓ  ﮔ      ﮕ        ﮖ    ﮒﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﭽ  الحشر 
السكرة بالتسبيح كا  خبار أف جميع مف في السماكات كالأرض ، تسبح  هىذ فقد بدأ
يميؽ بجلبلو ، كتعبده كتخضع لعظمتو ، لأنو العزيز ،  تتنزىو عما لا بحمد ربيا ، ك
عميو عسير . الحكيـ في  يلايستعص الذل قد قير كؿ شئ ، فلب يمتنع عميو شئ ،ك
ىك  يفعؿ إلا ما لا مصمحو فيو ، كلا يشرع مالا يخمؽ شيئا عبثا ، ك  خمقو كأمره ، فلب
                                                           
 869رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ، الإِبَ اٌَؼلٜ ، ِظله ٍبثك ، ص - 1
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 . 1مقتضى حكمتو
   ﯋﯈   ﯉   ﯊  ﯇﯂  ﯃  ﯄  ﯅   ﯆ﭽ  السكر هىذكقد قاؿ في خاتمو   
 ‌ﭼﯓ      ﯔ       ﯕ   ﯖ     ﯒﯌  ﯍  ﯎  ﯏  ﯐   ﯑
كمف كمالو  ، كأف لو الأسماء الحسنى ، كالصفات العميا ،أف جميع مف في 
عمى الدكاـ ، يسبحكف بحمده ،كيسألكنو حكائجيـ، السماكات كالأرض ،مفتقركف إليو 
 .  2تقتضيو رحمتو كحكمتو   فيعطييـ مف فضمو ككرمو ، ما
 قبميا: ج/ مطمع السورة مع مطمع ما
الإماـ السعدل قد إىتـ بذكر المناسبات في مطمع السكرة مع مطمع ما قبميا إذا 
 الحج كالأنبياء  يسكرتكاف ىناؾ مناسبات كمثاؿ لذلؾ 
ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ    ﭕﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭽ  
ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫ  
 ٩‌-‌٠الحج:‌‌ﭼﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ   ﭲ  
قاؿ الإماـ السعدل رحمو الله ( يخاطب الله الناس كافو ، بأف يتقكا ربيـ ، الذل 
ؾ الشرؾ ، كالفسكؽ رباىـ بالنعـ الظاىرة كالباطنة . فحقيؽ بيـ ، أف يتقكه بتر 
 .      3كالعصياف ، كيمتثمكا أكامره ، ميما إستطاعكا )   
ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭽ  الأنبياء كفي مطمع سكرة 
ﭨ    ﭧﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ
ﭲ  ﭳ    ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭱﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ      ﭯ  ﭰ
 ٨‌-‌٠الأنبٌاء:‌‌ﭼﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ     ﭾﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ
ينجع فييـ  يقكؿ السعدل رحمو الله (ىذا تعجب مف حالو الناس ، كأنو لا   
يرعككف إلى نذير ، كأنيـ قد قرب حسابيـ ، كمجازاتيـ عمى أعماليـ  تذكير ، كلا
                                                           
 088رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، ػجلاٌوؽّٓ اٌَؼلٜ ، ِظله ٍبثك، ص1
 588رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، ػجلاٌوؽّٓ اٌَؼلٜ ، ِظله ٍبثك ، ص-2
 ‌835رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، ػجلاٌوؽّٓ اٌَؼلٜ ، ِظله ٍبثك ، ص-3
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 1 ) ‌ﭼﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭽ الصالحة كالحاؿ أنيـ 
السكرة عف أىكاؿ يكـ القيامة  هىذالمناسبة في سكرة الحج أنو تحدث في مطمع 
يحدث فييا كفى سكرة الأنبياء تحدث عف إقتراب الساعة لمناس كعف غفمتيـ مف  كما
 ىذا الحساب كالترابط ىنا أنو تحدث في مطمع السكرتيف عف يـك القيامة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 125ص‌،‌سابق‌مصدر‌،‌السعدى‌عبدالرحمن‌الرحمن،‌الكرٌم‌تفسٌر-‌
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 يات والفواصل :لآا: المناسبة بين  يالثانالمطمب 
 بعدىا : يالتية لآواية لآاأ/ المناسبة بين 
فينا سكؼ نذكر مثاؿ  هىذا النكع مف المناسبات مكجكد عند الإماـ السعدل بكثر 
ﭑ  ﭒ   ﭓ        ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ﭚ  ﭽ  عف ىذا النكع مف المناسبات
ﭪ      ﭫ      ﭩﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭝﭛ  ﭜ
                                                      ٠٠‌-‌١٠آل‌عمران:‌‌ﭼﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭯﭬ  ﭭ  ﭮ
يقكؿ الإماـ السعدل رحمو الله (لما ذكر يـك القيامة ، ذكر أف جميع مف كفر بالله ، 
ـ ، لف تغنى ككذب رسؿ الله ، لابد أف يدخمكا النار كيصمكىا . كأف أمكاليـ كأكلادى
 عنيـ شيئا مف عذاب الله .كأنو سيجرل عمييـ في الدنيا مف الأخذات كالعقكبات ، ما
يات الله كعجؿ ليـ العقكبات الدنيكية ، آبجرل عمى فرعكف كسائر الأمـ المكذبة 
 1متصمة بالعقكبات الأخركية ) 
 ب/ المناسبة داخل الأية الواحدة :
ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭽ  المائدةمثاؿ ليذا النكع في سكرة ك 
 ٤المائدة:‌‌ﭼﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ    ﮡﮟ  ﮠ  ﮞﮘ   ﮙ    ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ
كالدنيكية ، بقمكبيـ  ةالدينيقاؿ الإماـ السعدل (يأمر تعالى عباده بذكر نعمو 
إمتلبء القمب  ذكرىا داعيا لشكر الله تعالى ، كمحبتو ك امة إستدكألسنتيـ . فإف في 
: عيده الذل  مأ  {الَِّذي َواث ََقُكْم بِِه}: كاذكركا ميثاقو   مأ: {ِميثَاَقه}مف إحسانو .ك
أخذه عميكـ .كليس المراد بذلؾ ، أنيـ لفظكا كنطقكا بالعيد كالميثاؽ . كا  نما المراد 
 : سمعنا ما مأ   {ِإْذ ق ُْلُتْم َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا} قاؿبذلؾ ، أنيـ قد إلتزمكا طاعتيما . ليذا 
إنقياد . كأطعنا ما  دعكتنا بو ، مف آياتؾ القرآنية كالككنية ، سمع فيـ ، كا  ذعاف ك
 2أمرتنا بو بالإمتثاؿ ، كما نييتنا عنو بالإجتناب )  
كالدنيكية عمييـ كأخذ عمييـ  ةالدينيالمناسبة ىنا أنو تعالى أمر عباده بذكر نعمو 
 ى . الطاعو لله سبحانو كتعال عيدا في ذلؾ كىك السمع ك
                                                           
1
 ‌711،ص‌سابق‌مصدر‌،‌السعدى‌،‌الرحمن‌الكرٌم‌تفسٌر-‌
 312ص‌،‌سابق‌مصدر‌،‌السعدى‌،‌الرحمن‌الكرٌم‌تفسٌر‌-2
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 المطمب الثالث :المناسبة بين المقاطع والموضوعات :
 أ/المناسبة بين المقاطع : 
ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ    ﯶ  ﭽ  تعالىقاؿ 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ    ﰃ  ﰄ   
ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  
ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ         ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ               ﭭﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ
ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﭹﭸ
ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ  ﮛ   
ﮞ  ﮟ  ﮠ        ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ        ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ    ﮜ  ﮝ
ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳   ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  
ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯨﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ
ﯵ    ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ     ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  
ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭑﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ      ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ
ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ    ﭤﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ        ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ
ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ     ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ      ﭸ  
ﮋ    ﮊﭾ  ﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ   ﭽﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ
ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ            ﮚ  ﮛ   ﮌ     ﮍ  ﮎ       ﮏ 
ﮜ     ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ       ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ      ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  
ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ       
ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ                ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ          
ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽ  ﯾ    ﯸﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ  ﯳﯰ  ﯱ  ﯲ ﯭ  ﯮ  ﯯ             
 ٩٤‌-‌١٪الكهف:‌‌ﭼﯿ  ﰀ  
 64
 
يقكؿ السعدل رحمو الله (يخبر تعالى عف نبيو ، مكسي عميو السلبـ ، كشدة 
: خادمة الذل يلبزمو في حضره  مأرغبتو في الخير كطمب العمـ ، أنو قاؿ لفتاه ، 
 .1كسفره ، كىك " يكشع بف نكف"
 الموضوعات :ب/المناسبة بين 
ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭽ  تعالىكمثاؿ لذلؾ في سكرة ىكد قاؿ 
ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ      ﮆ  ﮇ    ﭹﭸ
ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  
 ٧٩٠‌-‌١٩٠هود:‌‌ﭼﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮛﮖ    ﮗ                ﮘ  ﮙ  ﮚ
 السكرة مف أخبار الأنبياء ما هىذيقكؿ السعدل رحمو الله تعالى (لما ذكر في 
،  {وَُكلا ن َُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأن َْباِء الرُُّسِل َما ن ُثَبُِّت بِِه ف َُؤاَدَك} فقاؿ في ذلؾ  ةالحكمذكر ، ذكر 
 2قمبؾ ليطمئف كيثبت ، كتصبر كما صبر أكلكا العـز مف الرسؿ ) 
قصص الأنبياء كا  ثبات أف القراف مف عند الله  السكرة العاـ ىػكحيث إف مكضكع 
 القصصه ىذكفى نياية السكرة ذكر الحكمة مف إيراد 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1
 184رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، اٌَؼلٞ ، ص‌
2
 583رفَ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، اٌَؼلٜ ،ص‌
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 المطمب الرابع : أنواع أخرى من المناسبات عند السعدى : 
 ية :لآاأ/ إجمال معنى 
يات فمثلب في لآافي بعض  ات مكجكد عند الإماـ السعدلىذا النكع مف المناسب
ﭜ  ﭝ    ﭛﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭽ  آية الديف 
ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ    ﭩﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭠﭞ  ﭟ
ﭷ  ﭸ        ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ       ﭶﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ
ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮍﮊ   ﮋ  ﮌ ﮉ    ﮈﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ
ﮟ    ﮞﮛ   ﮜ  ﮝﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  
ﮰ  ﮱ      ﮲  ﮳    ﮯﮦ   ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ   ﮮ  ﮥﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ
ﯛ      ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯚ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ
ﯲ  ﯳ  ﯴ    ﯱﯬ    ﯭ  ﯮ         ﯯ  ﯰ  ﯫﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯧﯤ   ﯥ    ﯦ
 ٩٤٩البقرة:‌‌ﭼﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﯽﯻ  ﯼ  ﯺﯸ   ﯹ  ﯷﯵ  ﯶ
الآيات ، عمى إرشاد البارئ  هىذرحمو الله تعالى :(إحتكت يقكؿ الإماـ السعدل 
تقترح  لا يالتعبادة في معاملبتيـ ،إلى حفظ حقكقيـ بالطرؽ النافعة كالإصلبحات 
 أكمؿ منيا فإف فييا فكائد كثيرة : العقلبء أعمى كلا
جكاز المعاملبت في الديكف . منيا: كجكب تسمية الأجؿ في جميع  منيا:
كمنيا: أمرة تعالى بكتابو الديكف .  كمنيا : أمره تعالى   . كحمكؿ الإجارات المداينات
لمكاتب أف يكتب بيف المتعامميف بالعدؿ. كمنيا : أف الكتابة بيف المتعامميف مف 
أفضؿ الأعماؿ ، كمف الإحساف إلييما .  كمنيا : أف الكاتب لابد أف يككف عارفا 
مف تماـ الكتابة كالعدؿ فييا أف يحسف الكاتب بالعدؿ ، معركفا بالعدؿ .كمنيا :أف 
الأنشاء ، كالألفاظ المعتبرة ، في كؿ معاممة بحسبيا . كمنيا : أف الكتابة مف نعـ الله 
عمى العباد ، التى لاتستقيـ أمكرىـ الدينية كلاالدنيكية إلابيا ، كأف مف عممو الله 
ل يكتبو الكاتب ، ىك الكتابة ، فقد تفضؿ عميو بفضؿ عظيـ . كمنيا : أف الذ
 84
 
                 . 1)إعتراؼ مف عميو الحؽ ، إذا كاف يحسف التعبير عف الحؽ الذل عميو 
 ب/ المناسبة في الأسماء الحسنى :
الإماـ السعدل رحمو الله تعالى قد تناكؿ المناسبات في أسماء الله الحسنى  
ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ    ﮲     ﮳    ﮴  ﮵  ﮶  ﭽ فمثلب في خكاتيـ سكرة الحشر 
﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﯂  ﯃    ﮼﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻
ﯓ      ﯔ       ﯕ     ﯒﯌  ﯍  ﯎  ﯏  ﯐   ﯑   ﯋﯈   ﯉   ﯊  ﯇﯄  ﯅   ﯆
   ٨٩‌-‌٧٩الحشر:‌‌ﭼﯖ   
يات الكريمات ، قد اشتممت عمى كثير مف لآا ىذقاؿ الإماـ السعدل رحمو الله (
العمى ، كعظيمة الشأف ، كبديعة البرىاف . فأخبر أنو  وأكصاف الحسنى كأسماء الله 
ىك ، كذلؾ لكمالو العظيـ كا  حسانو الشامؿ  ألاإلو  الله المألكه المعبكد . الذل لا
 العاـ . ثـ كصؼ نفسو بعمـك العمـ الشامؿ ، لما غاب عنو الخمؽ ،كما ه،كتدبير 
. ثـ كرر  يحئ ، ككصمت إلى كؿ كسعت كؿ ش يالتيشاىدكنو .كبعمـك رحمتو ، 
﮴  ﮵  ﮶  ﭽ  . ذكر عمـك إلييتو كانفراده بيا ، كأنو المالؾ لجميع الممالؾ
﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁  ﯂  ﯃    ﮼﮷  ﮸  ﮹       ﮺  ﮻
                                         ﭼ ‌﯈   ﯉   ﯊  ﯇﯄  ﯅   ﯆
ىك ، كمع  يعمميا ، أحد إلا يحصييا ، كلا لا يالت: لو الأسماء الكثيرة جدا ، م أ
صفات كماؿ ، بؿ تدؿ عمى أكمؿ الصفات كأعظميا ،  م،أذلؾ فكميا حسنى 
لانقص في شئ منيا، بكجو مف الكجكه . كمف حسنيا ، أف الله يحبيا ، كيحب مف 
يحبيا ، كيحب مف عباده أف يدعكه كيسألكه بيا . كمف كمالو أف لو الأسماء الحسنى 
أف جميع مف في السماكات كالأرض ، مفتقركف إليو عمى الدكاـ ، ، كالصفات العميا، 
تقتضيو  يسبحكف بحمده ، كيسألكنو حكائجيـ ، فيعطييـ مف فضمو ككرمو ، ما
يككف  يريد شيئا إلا كيككف ، كلا الذل لا . ‌ﭼﯓ      ﯔ       ﯕ   ﭽ  رحمتو كحكمتو
 2شيئا ألا لحكمو كمصمحة)  
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 ج/ المناسبة في القصص:
ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ     ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭽ رؼبٌٝلبي 
ﮀ  ﮁ   ﮂ   ﮃ      ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ       ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ           
ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ  ﮢ  
ﮱ  ﮲  ﮳    ﮰﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ                ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ  ﮯ
                                      ٠٩‌-‌٪٠مرٌم:‌‌ﭼ﮸  ﮹  ﮺    ﮷  ﮶﮴    ﮵
يات لآايقكؿ الإماـ السعدل رحمو الله :( لما ذكر قصة زكريا كيحي ،ككانت مف 
ىك أعجب منيا ، تدريجا مف الأدنى إلى الأعمى ) كىى  العجيبة ، إنتقؿ منيا إلى ما
 . 1قصو مريـ عمييا السلبـ 
كيتضح مما ذكر سابقا أف الإماـ السعدم رحمو الله تعالى لو أسمكب في إيراد  
، لما ، فمما ، حينما ذكر المناسبات فيك يستخدـ عبارات لمربط بيف المناسبة كىي ثـ 
 كذا أعقبو ذكر كذا
  
 
 
 
 
 
 
‌
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 الفصل الثالث 
 ىكالمناسبات في الجزء الثاني كيحتكم عم ةالتعريؼ بسكرة البقر 
 741-241يو لآكالمناسبة فييا مف ا ةمبحث الاكؿ: التعريؼ بسكرة البقر ال
-551يو لآفي الجزء الثاني مف ا ةالثاني: المناسبة في سكرة البقر  المبحث
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-381يو لافي الجزء الثاني مف ا ةالمناسبة في سكرة البقر  المبحث الثالث:
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 قرة والمناسبة في الجزء الثانىالفصل الثالث : التعريف بسورة الب
والمناسبة في الجزء الثاني من  الأول : التعريف بسورة البقرةالمبحث 
                                                       : القرآن الكريم
 التعريف بالسورة :المطمب الأول :
                                                       إسم السورة : 
سكرة البقرة أطكؿ سكرة في القراف الكريـ لقد إستغرقت جزءيف كنصفا مف ثلبثيف جزءا 
يتككف منيا القراف كلذلؾ كاف الرجؿ إذا حفظ سكرة البقرة عظـ في عيكف المسمميف ، 
كممة  1216) آية كعدد كمماتيا 682كىي أكؿ سكرة نزلت بالمدينة ، كعدد آياتيا (
                                                     أ/سبب التسمية:
سميت بسكرة البقرة بيذا الإسـ لأنيا إنفردت بذكر حادثة قتؿ كقعت في بنى إسرائيؿ 
عمى عيد مكسى عميو السلبـ ككاف لمبقرة ، كىي الحيكاف المعركؼ الذل اتخذ بنك 
كاف ليا شأف إليى عجيب يعبدكنو مف دكف الله ،  إسرائيؿ مف نكعو إليا في كقت ما
إختمؼ أىؿ الحي الذل كقعت  في ىذه الحادثة لقد كقعت الجناية كقتؿ القتيؿ ك
الجناية بينيـ في : مف يككف القاتؿ كأخذ كؿ يدفع الجناية عف نفسو كيتيـ بيا غيره 
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                                    ، كفييـ مف يعمـ عيف الجاني كيكتـ أمرة .
خفي مرتكبيا سأؿ  يالسلبـ ليحكـ في ىذه الجناية التـك إلى مكسي عميو كترافع الق
مكسي ربو ، فأمرىـ أف يذبحكا بقرة كيضربكا القتيؿ بمسانيا ، فيحيا فيخبر بقاتمو . 
طبع عميو بنك إسرائيؿ مف العناد في تنفيذ الأكامر فقذ كقفكا كالساخريف أك  كبسبب ما
                                                                  1اليازئيف مف الأمر 
 هلله عمييـ ، كسألكا مكسي ، ما ىذكأكثركا مف السؤاؿ كشددكا عمي أنفسيـ فشدد ا
 إختص البقرة : أكما عيدنا ىذا الجنس مف الحيكاف ، ما ىي خمؽ آخر تفرد بمزية ك
بإعجاز ؟ فأكضح الله سبيميـ كبيف أنيا بقرة لا مسنة كلا فتية بؿ ىي كسط بيف ذلؾ 
 ، فميفعمكا ما يؤمركف . كبيف الله ليـ أنيا بقرة صفراء فاقع لكنيا تسر الناظريف كقاؿ:
 .كأخير   ﭼ‌ﭤ     ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭽ 
كبعد حيرة كمشقة عثركا عمييا كفي قصة البقرة عبرة لممشدديف فإف الله أمر بنى 
جزأتيـ ، كلكنيـ شددكا في لا بقرة  مذبحكا بقرة فمك بادركا إلى ذبح أإسرائيؿ بأف ي
تعرؼ صفاتيا ، فكانكا كمما طرحكا سؤالا زيدكا تشديدا حتى صارت البقرة نادرة 
                                                 قرة :ب/ الأىداف العامة لسورة الب.2
                       بياف أصكؿ العقيدة كذكر أدلة التكحيد كمبدأ خمؽ الإنساف .-1
بياف أصناؼ الخمؽ أماـ ىداية القراف كذكرت أنيـ ثلبثة أصناؼ المؤمنكف -2
                                                           كالكافركف كالمنافقكف .
تعرضت السكرة لتاريخ الييكد الطكيؿ كناقشتيـ في عقيدتيـ كذكرتيـ بنعـ الله -3
لبفيـ كبما أصاب ىؤلاء الأسلبؼ حينما إلتكت عقكليـ عف تمقى دعكة الحؽ عمى أس
ب كالمخالفة . كأقرا في ذكر إرتكبكا صنكؼ العناد كالتكذي مف أنبيائيـ السابقيف ك
                                                           
،  1اٌٍّٛٛػخ اٌموآٔ١خ  فظبئض اٌَٛه، عؼفو شوف اٌل٠ٓ ، رؾم١ك ػجلاٌؼي٠ي ثٓ ػضّبْ ثٓ اٌزٛ٠غوٞ ، ط-1
 34ٖ ، ص 0241،  1اٌّنا٘ت الإٍلاِ١خ ، ث١وٚد ، ؽكاه اٌزمو٠ت ث١ٓ 
  244ِظله ٍبثك ، ص‘ اٌٍّٛٛػخ اٌموأ١خ  
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ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭽ   قكلو تعالى :
ﭒ  ﭓ   ﭔ    ﭑﭽ  ‌أخر‌آٌة‌البر‌فً‌منتصف‌السورة‌تقرٌبا‌وهً‌‌‌إلً‌ﭼﭼ  ﭽ  
ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  
ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  
ﭺ     ﭹﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ
كىذا   ﭼﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮄﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮀﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ
        الغرض مف أغراض السكرة إستدعاء جكار المسمميف لمييكد في المدينة .        
متميزة عف  التشريع الإسلبمي الذل إقتضاه تككف المسمميف في المدينة كجماعة-4
غيرىا في عباداتيا كمعاملبتيا كعاداتيا ، كقد تحدث النصؼ الثاني مف السكرة عف 
الإعتكاؼ  يات أحكاـ القصاص كذكرت الصياـ كالكصية كلآىذه التشريعات فذكرت ا
باطؿ كذكرت الأىمة كأنيا جعمت ليعتمد الناس كالتحذير مف أكؿ أمكاؿ الناس بال
عمييا في أكقات العبادة كالزراعة كغيرىا . كذكرت الحج كالعمرة كذكرت القتاؿ كسببو 
الذل يدعك إلية كغايتو التي ينتيى إلييا . كذكرت الخمر كالميسر كاليتامى كحكـ 
لعدة كالخمع كالتطير منو كالطلبؽ كا  لنساءا. كذكرت حيض   المشركيف  مصاىرة
 كالرضاع . كذكرت البيع كالربا كذكرت طرؽ الإستيثاؽ  في الديكف بالكتابة ك
                                                                           .1الإستشياد كالرىف 
                                                              ج/ مقاصد سورة البقرة 
ا مف مقدمة كأربعة مقاصد كخاتمة إعمـ أف ىذه السكرة عمى طكليا تتألؼ كحدتي
                               دعكة الناس كافة إلى إعتناؽ الإسلبـ . المقصد الأول :
اصة إلى ترؾ باطميـ ، كالدخكؿ في في دعكة أىؿ الكتاب دعكة خالمقصد الثاني : 
                                                            ىذا الديف الحؽ .
                                                           
  1. 992-892، ص 2002ػجلالله شؾبرٗ ، كاه غو٠ت ٌٍطجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌمب٘وح ، ‘ ػٍَٛ اٌمواْ 1 
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                            في عرض شرائع ىذا الديف تفصيلب .المقصد الثالث : 
ع ذكر الكازع كالنازع الديني الذم يبعث عمى ملبزمة تمؾ الشرائ المقصد الرابع :
                                                               كيعصـ عف مخالفتيا .
الدعكة الشاممة لتمؾ المقاصد كبياف ما  هفي التعريؼ بالذيف إستجابكا ليذالخاتمة :
 1يرجي في آجميـ كعاجميـ
 الجزء الثانى من الأية المطمب الثاني : المناسبة في سورة البقرة في
                                                                 :741-241
                                          341-241/ المناسبة في الأية1
ﭟ  ﭞ  ﭠ    ﭝﭜﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ          ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ    ﭑﭽ  قاؿ تعالى:
ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ    ﭢﭡ
ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ       ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ    ﭶﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ
ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ    ﮏﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ    ﮍ  ﮎ  ﮆﮁ     ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ
    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﭼﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ    ﮕﮔ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2   ﭼﭓ  ﭽ 
يقكؿ السعدل رحمو الله :( فأخبر تعالى أنو سيعترض السفياء مف الناس ، كىـ 
يعرفكف مصالح أنفسيـ ، بؿ يضيعكنيا كيبيعكنيا بأبخس ثمف ، كىـ الييكد  الذيف لا
كالنصارل ، كمف أشبييـ مف المعترضيف عمى أحكاـ الله كشرائعو . كأما الرشيد 
{َوَما  كاـ ربو بالقبكؿ ، ك الإنقياد ، كالتسميـ كما قاؿ تعالى المؤمف العاقؿ ، فيتمقى أح
                                                           
اٌضمبفخ ٌٍٕشو ٚاٌزٛى٠غ ، اٌلٚؽخ ، إٌجأ اٌؼظ١ُ ٔظواد عل٠لح فٟ اٌمواْ اٌىو٠ُ ، ِؾّل ثٓ ػجلالله كهاى ، كاه -2
‌361َ، ص 5891ٖ ، 5041
فٗ ػل اٌؾٍُ . ( ِؼغُ . ٚ٘ٛ ل١بً ِطوك . فبٌَ خٌٙبء أطً ٚاؽل ٠لي ػٍٝ ففٗ ٍٚقبفٍفٗ : اٌَ١ٓ ٚاٌفبء ٚا1 
، أؽّل ثٓ فبهً ثٓ ىوو٠ب اٌميٚ٠ٕٟ اٌواىٞ ، اٌّؾمك ػجلاٌَلاَ ِؾّل ٘بهْٚ ، كاه اٌفىو ،  خِمب٠١ٌ ٌٍغ
  97، ص  3َ ، ط 9791، ٖ 9931
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{َفلا  36الأحزاب َكاَن ِلُمْؤِمٍن َولا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َلَُُم اْلِْي َرَُة ِمْن أَْمرِِهْم}
{ِإنََّّ َا َكاَن ق َْوَل اْلُمْؤِمِنَين ِإَذا ُدُعوا ِإَلَ اللَِّه  ،63النساء ب َي ْ ن َُهْم}  َوَربَِّك لا ي ُْؤِمُنوَن َحتََّّ ُيَُكِّ ُموَك ِفيَما َشَجر َ
                                                              1  15النكر }) َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم ب َي ْ ن َُهْم َأْن ي َُقوُلوا سََِ ْعَنا َوَأَطْعَنا
يات ربط الإماـ السعدم إعتراض السفياء عمى تحكيؿ القبمة كفييا أيضا ففي ىذه الآ
يعترض فقد  إستطراد عمى أف الكتاب سفياء يعترضكف عمى حكـ الله كأف المؤمف لا
                                                                            إستدؿ عمى أف المؤمف يطع كلبـ الله ككرد ذلؾ في سكرة النساء كالنكر كالأحزاب.                         
{ ًلمًَّو اٍلمىٍشًرؽي كىاٍلمىٍغًربي يىٍيًدم مى ٍف يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو } أم: فإذا يقكؿ السعدم
كاف المشرؽ كالمغرب ممكا لله، ليس جية مف الجيات خارجة عف ممكو، كمع ىذا 
تقيـ، كمنو ىدايتكـ إلى ىذه القبمة التي ىي مف ممة ييدم مف يشاء إلى صراط مس
أبيكـ إبراىيـ، فلؤم شيء يعترض المعترض بتكليتكـ قبمة داخمة تحت ممؾ الله، لـ 
تستقبمكا جية ليست ممكا لو؟ فيذا يكجب التسميـ لأمره، بمجرد ذلؾ، فكيؼ كىك مف 
ميكـ، معترض عمى فضؿ الله عميكـ، كىدايتو كا  حسانو، أف ىداكـ لذلؾ فالمعترض ع
                                                                2  )فضؿ الله، حسدا لكـ كبغيا
كأف جميع الجيات لله  السعدم تضاد بيف المشرؽ كالمغرب ية ذكرلآكفي ىذه ا
                                                                                                                                                                            كىك الذم ييدم الناس لإستقباؿ القبمة.سبحانو كتعالى 
ؽ يحمؿ كلما كاف قكلو: { يىٍيًدم مى ٍف يىشىاءي ًإلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو } كالمطم(يقكؿ السعدم
عمى المقيد، فإف اليداية كالضلبؿ، ليما أسباب أكجبتيا حكمة الله كعدلو، كقد أخبر 
في غير مكضع مف كتابو بأسباب اليداية، التي إذا أتى بيا العبد حصؿ لو اليدل 
ة كما قاؿ تعالى: { يىٍيًدم ًبًو المَّوي مىًف اتَّبىعى ًرٍضكىانىوي سيبيؿى السَّلبًـ } ذكر في ىذه الآي
                                 3)ع اليداية، كمنة الله عميياالسبب المكجب ليداية ىذه الأمة مطمقا بجميع أنكا
التنظير بيف اليداية كالضلبؿ .                                                                             ففي ىذه الآيات كجو المناسبة ىي
                                                           
‌ 1.35ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ،اٌَؼلٜ ، ص 
  235ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، اٌَؼلٞ ، ص 
  335ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، اٌَؼلٞ ، ص 
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ليككنكا { شييىدىاءى  كامميف نكا { أيمَّةن كى سىطنا }فمذلؾ كا }كى كىذىًلؾى جى عى ٍمنىاكي ٍـ أيمَّةن كى سىطنا{ 
رَّسيكؿي فميذا قاؿ تعالى: { كى يىكيكفى ال .بسبب عدالتيـ كحكميـ بالقسط عى مىى النَّاًس }
القيامة، كسأؿ الله كمف شيادة ىذه الأمة عمى غيرىـ، أنو إذا كاف يكـ  عى مىٍيكي ٍـ شىًييدنا }
المرسميف عف تبميغيـ، كالأمـ المكذبة عف ذلؾ، كأنكركا أف الأنبياء بمغتيـ، 
                                                   1)استشيدت الأنبياء بيذه الأمة، كزكاىا نبييا
 ﭞمعطكفة عمى { }سىطنا{ كى كىذىًلؾى جى عى ٍمنىاكي ٍـ أيمَّةن كى ية المناسبة فييا العطؼ ففي ىذه الآ
} سبب العطؼ أنيـ جعميـ أمة كسطا ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ   ﭨ  ﭢﭠ  ﭡ
                                                                    بسبب اليداية 
ًإلا عى مىى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي } فعرفكا بذلؾ نعمة الله  كىا ً ٍف كىانىٍت لىكىًبيرىةه ({ يقكؿ السعدم
عمييـ، كشكركا، كأقركا لو بالإحساف، حيث كجييـ إلى ىذا البيت العظيـ، الذم 
فضمو عمى سائر بقاع الأرض، كجعؿ قصده، ركنا مف أركاف الإسلبـ، كىادما 
قاؿ تعالى: { كى مى ا ثـ  لمذنكب كالآثاـ، فميذا خؼ عمييـ ذلؾ، كشؽ عمى مف سكاىـ.
كىافى المَّوي ًلييًضيعى ًإيمى انىكي ٍـ } أم: ما ينبغي لو كلا يميؽ بو تعالى، بؿ ىي مف 
الممتنعات عميو، فأخبر أنو ممتنع عميو، كمستحيؿ، أف يضيع إيمانكـ، كفي ىذا 
يمانيـ، بشارة عظيمة لمف مىفَّ الله عمييـ بالإسلبـ كالإيماف، بأف الله سيحفظ عمييـ إ
{َوَما َجَعْلَنا اْلِقب ْ َلَة الَِّتِ ُكْنَت : إف قكلويقاؿ ككأف في ىذا احترازا ،عما قد  .فلب يضيعو
المؤمنيف  قد يكون سببا لترك بعض َعَلي ْ َها ِإلا لِن َْعَلَم َمْن ي َتَِّبُع الرَُّسوَل مَِّْن ي َن ْ َقِلُب َعَلى َعِقب َْيِه}
.)كىافى المَّوي ًلييًضيعى ًإيمى انىكي ٍـ }إيمانيـ، فدفع ىذا الكىـ بقكلو: {كى مى ا 
                                       2
كىا ً ٍف كىانىٍت {  يات بالعطؼ فإف قكلوات ربط الإماـ السعدم بيف ىذه الآيكفي ىذه الآ
{كى مىا جى عىٍمنىا اٍلًقٍبمىةى الًَّتي كيٍنتى عى مىٍييىا ًإلا  معطكفة عمى ًإلا عى مىى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي } لىكىًبيرىةه 
{كى مى ا كىافى المَّوي ًلييًضيعى   كعطؼ عمييـ .ًلنىٍعمى ـى مى ٍف يىتًَّبعي الرَّسيكؿى ًممٍَّف يىٍنقىًمبي عى مىى عى ًقبىٍيًو} 
                                                           
  145ر١َ١و اٌىو٠ُ اٌوؽّٓ ، اٌَؼلٞ ، ص  
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                                                                             ًإيمى انىكي ٍـ }
الرحمة بيـ عظيميا . فمف رأفتو كرحمتو  شديدم أ{ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم} كقكلو(
                                                          1. )بيـ أف يتـ عمييـ نعمتو التي ابتداىـ بيا
 . كىنا في ىذه الآية قد ختميا بمناسبة ذكر إسـ مف أسماء الله الحسني
 
 :441/المناسبة في الأيو 2
ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮦﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮢﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡﭽ  :قاؿ تعالى
﮴  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﮳ﮭ  ﮮ  ﮯ            ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮬﮪ   ﮫ
                                     ‌ﭼﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯞﯛ  ﯜ  ﯝ
يقكؿ الله لنبيو: { قىٍد نىرىل تىقىمُّبى كىٍجًيؾى ًفي السَّمى اًء } أم:  يقكؿ السعدم رحمو الله :(
 فىمىنيكى لّْيىنَّؾى { .ؿ الكعبةكثرة تردده في جميع جياتو، شكقا كانتظارا لنزكؿ الكحي باستقبا
ًقٍبمىةن تىٍرضى اىىا } أم: تحبيا، كىي الكعبة، كفي ىذا بياف لفضمو كشرفو صمى الله عميو 
كسمـ، حيث إف الله تعالى يسارع في رضاه، ثـ صرح لو باستقباليا فقاؿ: { فىكى ؿّْ 
)جيكىىكي ٍـ شىٍطرىهي } فىكى لُّكا كي كىحى ٍيثيمى ا كيٍنتيٍـ {  }  كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى رىا ًـ
                                           2
يات بالعطؼ كقد إستخدـ حرؼ الفاء في ىذه الآيات ربط الإماـ السعدم بيف الآ
 كالكاك لمعطؼ .                                                                           
الكتاب كغيرىـ، كذكر كلما ذكر تعالى فيما تقدـ، المعترضيف عمى ذلؾ مف أىؿ (
جكابيـ، ذكر ىنا، أف أىؿ الكتاب كالعمـ منيـ، يعممكف أنؾ في ذلؾ عمى حؽ كأمر، 
لما يجدكنو في كتبيـ، فيعترضكف عنادا كبغيا، فإذا كانكا يعممكف بخطئيـ فلب تبالكا 
ا، راض مف اعترض عميو، إذا كاف الأمر مشتبيبذلؾ، فإف الإنساف إنما يغمو اعت
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                                                                    1) ككاف ممكنا أف يككف معو صكاب
بؿ يحفظ عمييـ أعماليـ،  .ﯡﯢﯣ ﯠ ﯟ فميذا قاؿ تعالىيقكؿ السعدم (
                                                                                                                    2كيجازييـ عمييا، كفييا كعيد لممعترضيف، كتسمية لممؤمنيف.)
يات السابقة تحدث عف إستقباؿ ية إستطراد ففي الآالإماـ السعدل في ىذه الآ بيف 
الكتاب ية أف أىؿ كالنصارل عمى ذلؾ، ذكر في ىذه الآإعتراض الييكد  القبمة ك
يعممكف أف تحكيؿ القبمة ىك الحؽ كأمر مف الله تعالى كأف ذلؾ مذككر في كتبيـ 
                                        كلكنيـ لـ إعترضكا عمى ذلؾ عناد.
                                                                        :541ية لآ/المناسبة في ا3
  ﯴﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯯﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﭽ : قاؿ تعالى
  ﰄﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ   ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﯺﯵ  ﯶ    ﯷ  ﯸ  ﯹ
                                                            ‌ﭼﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   
كاف النبي صمى الله عميو كسمـ مف كماؿ حرصو عمى ىداية الخمؽ :(يقكؿ السعدل 
يبذؿ ليـ غاية ما يقدر عميو مف النصيحة، كيتمطؼ بيدايتيـ، كيحزف إذا لـ ينقادكا 
لأمر الله، فكاف مف الكفار، مف تمرد عف أمر الله، كاستكبر عمى رسؿ الله، كترؾ 
ىؿ الكتاب الأكؿ، الذيف كفركا اليدل، عمدا كعدكانا، فمنيـ: الييكد كالنصارل، أ
بمحمد صمى الله عميو كسمـ عف يقيف، لا عف جيؿ، فميذا أخبره الله تعالى أنؾ لك 
{أىتىٍيتى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًبكيؿّْ آيىةو} أم: بكؿ برىاف كدليؿ يكضح قكلؾ كيبيف ما 
ع القبمة، دليؿ عمى اتباعو، كلأف تدعك إليو، {مى ا تىًبعيكا ًقٍبمىتىؾى } أم: ما تبعكؾ، لأف اتبا
السبب ىك شأف القبمة، كا  نما كاف الأمر كذلؾ، لأنيـ معاندكف، عرفكا الحؽ كترككه، 
فالآيات إنما تفيد كينتفع بيا مف يتطمب الحؽ، كىك مشتبو عميو، فتكضح لو الآيات 
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 َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم}{ِمْن ب َْعِد َما  البينات، كأما مف جـز بعدـ اتباع الحؽ، فلب حيمة فيو.
بأنؾ عمى الحؽ، كىـ عمى الباطؿ، {ًإنَّؾى ًإذنا} أم: إف اتبعتيـ، فيذا احتراز، لئلب 
تنفصؿ ىذه الجممة عما قبميا، كلك في الأفياـ، {لىًمفى الظَّاًلًميفى } أم: داخؿ فييـ، 
اطؿ كمندرج في جممتيـ، كأم ظمـ أعظـ، مف ظمـ، مف عمـ الحؽ كالباطؿ، فآثر الب
عمى الحؽ، كىذا، كا  ف كاف الخطاب لو صمى الله عميو كسمـ، فإف أمتو داخمة في 
 1ذلؾ)
‌ﭼﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭽ ية ىي عطؼ فقد عطؼ كجو المناسبة في ىذه الآ
المناسبة أنيـ يعممكف ﭼ ‌﮴  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﭽ  قكلوعمى 
تبعكا محمد  كمع ذلؾ مايعممكف ،  يعممكف أنو الحؽ الكاضح ببراىينو كأدلتو  كلا
الله عميو كسمـ في صمى الله عميو كسمـ ،لأنيـ في نظرىـ إذا تبعكا محمد صمى 
فيذا دليؿ عمى أنيـ تبعكا ديف محمد صمى الله عميو كسمـ. كلا يعممكف  تحكيؿ القبمة
 يقدـ ما أنيـ إعترضكا عمى أمر الله يريدكف أف يقدمكا الباطؿ عمى الحؽ كلكف الله لا
-641ية لآ/المناسبة في ا4.                  كف فالله يقدـ الحؽ عمى الباطؿيريد
ﭑ  ﭒ  ﭽ : قاؿ تعالى                                              :741
ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭘﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ
الباحثة لـ تجد                                  ‌ﭼﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭤﭣ
    بة .ية مناسلآفي ىذه ا
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-941ية لآسورة البقرة الجزء الثاني من ا المطمب الثالث :المناسبة في 
                                                               : 451
                                             :051-941ية لآالمناسبة في ا/1
ﮏ     ﮎﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮉﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﭽ  تعالى ؿقا
ﮞ  ﮟ  ﮠ           ﮝﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ   ﮛ  ﮜ
ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  
                                           ‌ﭼﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  
أم: {كى ًمٍف حى ٍيثي خى رىٍجتى } في أسفارؾ كغيرىا، كىذا لمعمكـ، {فىكى ؿّْ  :(يقكؿ السعدم
ثـ خاطب الأمة عمكما فقاؿ: {كىحى ٍيثيمى ا كيٍنتيٍـ  كىٍجيىؾى شىٍطرى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى رىاًـ } أم: جيتو.
للبـ، لئلب يقع لأحد فىكى لُّكا كيجيكىىكي ٍـ شىٍطرىهي} كقاؿ: {كىا ً نَّوي لىٍمحى ؽُّ ًمٍف رى بّْؾى } أكده بػ "إف "كا
كقاؿ ىنا: {ًلئىلب  لئلب يظف أنو عمى سبيؿ التشيي لا الامتثاؿ. فيو أدنى شبية، ك
يىكيكفى ًلمنَّاًس عى مىٍيكي ٍـ حيجَّ ةه} أم: شرعنا لكـ استقباؿ الكعبة المشرفة، لينقطع عنكـ 
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تىٍخشىٍكىي ٍـ }. كلما : {فىلب  احتجاج الناس مف أىؿ الكتاب كالمشركيف. فميذا قاؿ تعالى
كاف تكليتو لنا إلى استقباؿ القبمة، نعمة عظيمة، ككاف لطفو بيذه الأمة كرحمتو، لـ 
 يزؿ يتزايد، ككمما شرع ليـ شريعة، فيي نعمة عظيمة قاؿ: {كىلأًت ّـَ ًنٍعمىًتي عى مىٍيكي ٍـ } .
لنعـ فأصؿ النعمة، اليداية لدينو، بإرساؿ رسكلو، كا  نزاؿ كتابو، ثـ بعد ذلؾ، ا
المتممات ليذا الأصؿ، لا تعد كثرة، كلا تحصر، منذ بعث الله رسكلو إلى أف قرب 
رحيمو مف الدنيا، كقد أعطاه الله مف الأحكاؿ كالنعـ، كأعطى أمتو، ما أتـ بو نعمتو 
ًتي كىرىًضيتي عميو كعمييـ، كأنزؿ الله عميو: {اٍليىٍكـى أىٍكمىٍمتي لىكي ٍـ ًدينىكي ٍـ كىأىٍتمىٍمتي عى مىٍيكي ٍـ ًنٍعمى 
)لىكي ـي الإٍسلبـى ًديننا} 
  1
{ كمف حيث خرجت } عمى قكلو : { فكؿ كجيؾ شطر عطؼ فقديات في ىذه الآ 
يككف لمناس حجة بعدـ  قبميا كذلؾ لكي لا عطؼ عمى الجممة التيالمسجد الحراـ }
الكعبة بدؿ بيت المقدس كىذا  يات عمى إستقباؿتباع القبمة .كقد تكررت في ىذه الآإ
يات السابقة كميا أكد سبحانو كتعالى عمى ذلؾ. لمتأكيد بما أمر الله بو ففي الآ التكرار
 اؿ الكعبة نعمة كىي نعمة اليدايةففي إستقب
                                               :251-151ية لآ/ المناسبة في ا2
﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﭽ  :قاؿ تعالى
﮿  ﯀      ﯁  ﯂  ﯃  ﯄  ﯅  ﯆  ﯇  ﯈   ﯉  
                                               ‌ﭼ﯊  ﯋  ﯌    ﯍  ﯎  
يقكؿ السعدم ( فميذا قاؿ تعالى: {فىاٍذكيري كًني أىٍذكيٍركي ٍـ } فأمر تعالى بذكره، ككعد عميو 
ؿ تعالى عمى لساف رسكلو: {مف ذكرني في أفضؿ جزاء، كىك ذكره لمف ذكره، كما قا
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.كذكر الله  1نفسو ذكرتو في نفسي، كمف ذكرني في ملؤ ذكرتو في ملؤ خير منيـ}
تعالى، أفضمو، ما تكاطأ عميو القمب كالمساف، كىك الذكر الذم يثمر معرفة الله 
ك ثـ مف  ، كمحبتو، ككثرة ثكابو، كالذكر ىك رأس الشكر، فميذا أمر بو خصكصا
بعده أمر بالشكر عمكما فقاؿ: {كىاٍشكيري كا ًلي}.كلما كاف الشكر ضده الكفر، نيى عف 
ضده فقاؿ: {كىلا تىٍكفيري كًف})
                                                                    2
يات ذكر الإماـ السعدم المناسبة ىنا ىي التنظير بيف الذكر كالشكر ، كفي ىذه الآ
             ذكر رأس الشكر كأيضا الذكر تخصص كالشكر تعميـ ،كأيضا الشكر ضد الكفر.فال
   :                                                  351ية / المناسبة في الآ3
 ﭼﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯕ﯏  ﯐   ﯑  ﯒  ﯓ   ﯔﭽ قاؿ تعالى: 
 بالاستعانة عمى أمكرىـ الدينية كالدنيكية {:( أمر الله تعالى المؤمنيف، يقكؿ السعدم 
كأخبر أنو { مىعى  فالصبر ىك: حبس النفس ككفيا عما تكرهًبالصَّ ٍبًر كىالصَّلبًة }
الصَّ اًبًريفى } أم: مع مف كاف الصبر ليـ خمقا، كصفة، كممكة بمعكنتو كتكفيقو، 
عظيـ، كزالت عنيـ كتسديده، فيانت عمييـ بذلؾ، المشاؽ كالمكاره، كسيؿ عمييـ كؿ 
فمك لـ يكف  كؿ صعكبة، كىذه معية خاصة، تقتضي محبتو كمعكنتو، كنصره كقربو،
لمصابريف فضيمة إلا أنيـ فازكا بيذه المعية مف الله، لكفى بيا فضلب كشرفا، كأما 
تيٍـ المعية العامة، فيي معية العمـ كالقدرة، كما في قكلو تعالى: { كىىيكى مىعىكي ٍـ أىٍيفى مى ا كين ٍ
                                                            3.)} كىذه عامة لمخمؽ
ية ىي حسف المطمب فقد أمرىـ الله تعالى بالإستعانة في كجو المناسبة في ىذه الآ
                            جميع أمكرىـ ككسيمة الإستعانة ىي بالصبر كالصلبة . 
                                                           :451ية / المناسبة في الآ4
                                                           
أخرجه‌البخاري‌عن‌أبً‌هرٌرة‌رضً‌الله‌عنه‌فً‌كتاب‌الذكر‌والدعاء‌والتوبة‌ولإستغفار‌،‌باب‌كراهٌه‌1 
‌19،‌الجزء‌الثانً‌،‌ص‌12الدعاء‌بتعجٌل‌العقوبة‌فً‌الدنٌا‌،‌رقم‌الحدٌث‌
‌ 57سٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌صتٌ2
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‌ﭼﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭙﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭽ   قاؿ تعالى :
ستعانة بالصبر عمى جميع لما ذكر تبارؾ كتعالى، الأمر بالا :(يقكؿ السعدم 
ذكر نمكذجا مما يستعاف بالصبر عميو، كىك الجياد في سبيمو، كىك أفضؿ  رالأمك 
الطاعات البدنية، كأشقيا عمى النفكس، لمشقتو في نفسو، كلككنو مؤديا لمقتؿ، كعدـ 
الحياة، التي إنما يرغب الراغبكف في ىذه الدنيا لحصكؿ الحياة كلكازميا، فكؿ ما 
. فأخبر تعالى: أف مف قتؿ في ادىايتصرفكف بو، فإنو سعى ليا، كدفع لما يض
سبيمو، بأف قاتؿ في سبيؿ الله، لتككف كممة الله ىي العميا، كدينو الظاىر، لا لغير 
ذلؾ مف الأغراض، فإنو لـ تفتو الحياة المحبكبة، بؿ حصؿ لو حياة أعظـ كأكمؿ، 
ًحيفى ًبمى ا آتىاىي ـي المَّوي ًمٍف .فالشيداء {أىٍحيىاءه ًعٍندى رى بًّْي ٍـ ييٍرزى قيكفى فىر ً تحسبكف مما تظنكف ك
فىٍضًمًو كى يىٍستىٍبًشري كفى ًبالًَّذيفى لى ٍـ يىٍمحى قيكا ًبًي ٍـ ًمٍف خى ٍمًفًي ٍـ أىلا خى ٍكؼه عى مىٍيًي ٍـ كىلا ىي ٍـ يىٍحزى نيكفى 
 .071-961اؿ عمرا فيىٍستىٍبًشري كفى ًبًنٍعمىةو ًمفى المًَّو كى فىٍضؿو كىأىفَّ المَّوى لا ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍؤًمًنيفى }
 كالله تعالى قد: {اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنفيسىييٍـ كىأىٍمكىالىيي ٍـ ًبأىفَّ لىييـي اٍلجى نَّةى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيؿ ً
)111التكبة المًَّو فىيىٍقتيميكفى كى ييٍقتىميكفى }
                                                                              1
ية نمكذجا مف نماذج كجو المناسبة في ىذه الآية ىي العطؼ فقد ذكر في ىذه الآ
ية إستطراد فقد إستدؿ يؿ الله تعالى . كأيضا في ىذه الآالصبر كىك الجياد في سب
 ؾ في سكرة اؿ عمراف كسكرة التكبة.عمى جزاء مف قتؿ في سبيؿ الله كذل
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المبحث الثاني : المناسبة في الجزء الثاني من سورة البقرة من الأية 
                                                             :281-551
ية ن الآم في الجزء الثاني من سورة البقرة المطمب الأول : المناسبة
                                                          361-551
                                                 :751-551ية / المناسبة من الآ1
ﭫ     ﭪﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭽ قاؿ تعالى 
ﭬ    ﭭ  ﭮ  ﭯ       ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ    ﭶ       ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  
                                                 ‌‌‌ﭼﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﭿﭼ  ﭽ  ﭾ
                                                                     مناسبة‌للسعدي‌رحمه‌الله‌.‌ٌة‌لم‌أقف‌علىفً‌هذه‌الآ
                                                 :851ية / المناسبة في الآ2
ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ     ﮋﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮄﭽ  قاؿ تعالى 
                                ‌ﭼﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮗﮔ  ﮕ   ﮖ
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{فىًإفَّ المَّوى شىاًكره عى ًميـه} الشاكر كالشككر، مف (ية يقكؿ السعدم في خاتمة ىذه الآ
أسماء الله تعالى، الذم يقبؿ مف عباده اليسير مف العمؿ، كيجازييـ عميو، العظيـ 
ؾ، كأثنى عميو مف الأجر، الذم إذا قاـ عبده بأكامره، كامتثؿ طاعتو، أعانو عمى ذل
كمدحو، كجازاه في قمبو نكرا كا  يمانا كسعة، كفي بدنو قكة كنشاطا، كفي جميع أحكالو 
                                                           زيادة بركة كنماء، كفي أعمالو زيادة تكفيؽ.
                      الله العميـ كىك مف أسماء الله الحسني . سـختـ الإماـ السعدم ىذه الآية بإ
                                                          :261-951ية / المناسبة في الآ3
ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﭽ  قاؿ تعالى 
ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﮯﮮ
ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ         ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯟﯝ    ﯞ
  ‌‌‌‌‌ﭼﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ   ﯼ    ﯴﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ
{التَّكَّابي } أم: الرجاع عمى عباده بالعفك كالصفح، بعد الذنب إذا تابكا، يقكؿ السعدم (
لرحمة العظيمة، كبالإحساف كالنعـ بعد المنع، إذا رجعكا، {الرًَّحي ـي} الذم اتصؼ با
التي كسعت كؿ شيء كمف رحمتو أف كفقيـ لمتكبة كالإنابة فتابكا كأنابكا، ثـ رحميـ 
                                    1)بأف قبؿ ذلؾ منيـ، لطفا ككرما، ىذا حكـ التائب مف الذنب
المناسبة ىنا أف الإماـ السعدم ذكر أنو التكاب يتكب عمى عباده إذا رجعكا إلية  كجو
                           كأنو الرحيـ فرحمتو كسعت كؿ شئ كىى المناسبة في أسماء الله الحسني .
                                                            :461-361ية / المناسبة في الآ4
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﰁ      ﰂ       ﰃ        ﰄ    ﰅ  ﰆ    ﰇ     ﰀﯽ  ﯾ           ﯿﭽ   تعالىقاؿ 
ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  
ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  
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                                                                                                                                                                                                                             ‌ﭼﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  
أنو {ًإلىوه كىاًحده} أم: متكحد  -القائميف كىك أصدؽ  -يخبر تعالى السعدم (ٌقول‌
منفرد في ذاتو، كأسمائو، كصفاتو، كأفعالو، فميس لو شريؾ في ذاتو، كلا سمي لو كلا 
كفك لو، كلا مثؿ، كلا نظير، كلا خالؽ، كلا مدبر غيره، فإذا كاف كذلؾ، فيك المستحؽ 
قو، لأنو {الرٍَّحمىفي لأف يؤلو كيعبد بجميع أنكاع العبادة، كلا يشرؾ بو أحد مف خم
الرًَّحي ـي} المتصؼ بالرحمة العظيمة، التي لا يماثميا رحمة أحد، فقد كسعت كؿ شيء 
كعمت كؿ حي، فبرحمتو كجدت المخمكقات، كبرحمتو حصمت ليا أنكاع الكمالات، 
كبرحمتو اندفع عنيا كؿ نقمة، كبرحمتو عٌرؼ عباده نفسو بصفاتو كآلائو، كبيَّف ليـ 
اجكف إليو مف مصالح دينيـ كدنياىـ، بإرساؿ الرسؿ، كا  نزاؿ الكتب. ففي كؿ ما يحت
ىذه الآية، إثبات كحدانية البارم كا  لييتو، كتقريرىا بنفييا عف غيره مف المخمكقيف 
كبياف أصؿ الدليؿ عمى ذلؾ كىك إثبات رحمتو التي مف آثارىا كجكد جميع النعـ، 
ثـ ذكر الأدلة التفصيمية . وكحدانيتعمى كاندفاع [جميع] النقـ، فيذا دليؿ إجمالي 
فقاؿ: {ًإفَّ ًفي خى ٍمًؽ السَّمى اكىاًت كىالأٍرًض كىاٍخًتلبًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي 
ًتيىا اٍلبىٍحًر ًبمى ا يىٍنفىعي النَّاسى كى مى ا أىٍنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى اًء ًمٍف مى اءو فىأىٍحيىا ًبًو الأٍرضى بىٍعدى مىك ٍ
كى بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿّْ دىابَّةو كى تىٍصًريًؼ الرّْ يىاًح كىالسَّحى اًب اٍلميسىخَّ ًر بىٍيفى السَّمى اًء كىالأٍرًض 
)لآيىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى } 
                                                             .1
 أف  تدؿ عمى كحدانيو الله تعالى في ية ىي مناسبة تفصيميةكجو المناسبة في ىذه الآ
عمى كحدانية البارم كا  لييتو، كعظيـ سمطانو  دالويات ىذه المخمكقات العظيمة، آ
  كرحمتو كسائر صفاتو
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من سورة البقرة من  لثاني : المناسبة في الجزء الثانيالمطمب ا
                                                                       :171-561يةالآ
                                                          :761-561ية / المناسبة من الآ1
ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮈﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﭽ تعالىقاؿ 
ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ    ﮎﮌ  ﮍ
ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  
  ﯠﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯙﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﮲        ﮳  ﮴  ﯖ     ﯗ  ﯘ
                                                     ‌ﭼﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   
تصاؿ ىذه الآية بما قبميا، فإنو تعالى، لما بيف كحدانيتو ما أحسف ايقكؿ السعدم (
كأدلتيا القاطعة، كبراىينيا الساطعة المكصمة إلى عمـ اليقيف، المزيمة لكؿ شؾ، ذكر 
ىنا أف { ًمفى النَّاًس } مع ىذا البياف التاـ مف يتخذ مف المخمكقيف أندادا لله أم: 
كما قاؿ تعالى:  لمحبة، كالتعظيـ كالطاعة.نظراء كمثلبء، يساكييـ في الله بالعبادة كا
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 { كىجى عىميكا ًلمًَّو شيرى كىاءى قيٍؿ سىمُّكىي ٍـ أى ٍـ تينىبّْئيكنىوي ًبمىا لا يىٍعمى ـي ًفي الأٍرًض أى ٍـ ًبظىاًىرو ًمفى اٍلقىٍكؿ ً
 .33الرعد}
سيٍمطىافو ًإٍف يىتًَّبعيكفى ًإلا  المَّوي ًبيىا ًمف ٍ{ ًإٍف ًىيى ًإلا أىٍسمىاءه سىمَّ ٍيتيميكىىا أىٍنتيٍـ كىآبىاؤيكي ٍـ مى ا أىنزؿى 
                                                                                          1)32النجـالظَّفَّ }
ميا بالعطؼ لأنو قب الآية التي ية كماـ السعدم كجو المناسبة بيف ىذه الآفقد بيف الإ
ية السابقة كحدانيو الله سبحانو كتعالى بيف ىنا أف بعض الناس عندما بيف في الآ
            جعمكا مع الله شركاء                                                                 
فميذا مدح الله المؤمنيف بقكلو: { كىالًَّذيفى آمىنيكا أىشىدُّ حي بِّا ًلمًَّو }فميذا يقكؿ السعدم(
تكعدىـ الله بقكلو: { كى لىٍك يىرىل الًَّذيفى ظىمىميكا } فيذا قد كضع الحؽ في مكضعو، فكانت 
أعمالو حقا، لتعمقيا بالحؽ، ففاز بنتيجة عممو، ككجد جزاءه عند ربو، غير منقطع 
ًذيفى آمى نيكا كما قاؿ تعالى: { الًَّذيفى كىفىري كا كىصى دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّو أىضى ؿَّ أىٍعمى الىييٍـ كىالَّ 
كىعى ًمميكا الصَّ اًلحى اًت كىآمىنيكا ًبمىا نزؿى عى مىى ميحى مَّدو كىىيكى اٍلحى ؽُّ ًمٍف رى بًّْي ٍـ كىفَّرى عى ٍنيي ٍـ سىيّْئىاًتًي ٍـ 
ٍلحى ؽَّ ًمٍف رى بًّْي ٍـ كىأىٍصمىحى بىالىيي ٍـ ذىًلؾى ًبأىفَّ الًَّذيفى كىفىري كا اتَّبىعيكا اٍلبىاًطؿى كىأىفَّ الًَّذيفى آمى نيكا اتَّبىعيكا ا
)  3-1محمدكىذىًلؾى يىٍضًربي المَّوي ًلمنَّاًس أىٍمثىالىيي ٍـ }
                                                  . 2
ية بالعطؼ فقكلو (كلك يرل الذيف ظممكا )معطكفة قد ربط الإماـ السعدم بيف ىذه الآف
                                 ا ) . عمى ( كمف الناس مف يتخذ مف دكف الله أنداد
                                                                  171-071/ المناسبة في الآية 2
ﭠ  ﭡ      ﭟﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞﭽ  تعالىقاؿ 
ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ       ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  
                                  ‌ﭼﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ    ﭵﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ
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ثـ قاؿ [تعالى]: { كى مى ثىؿي الًَّذيفى كىفىري كا كىمى ثىًؿ الًَّذم يىٍنًعؽي ًبمىا لا يىٍسمىعي ًإلا يقكؿ السعدم(
اءن صي ّـّ بيٍكـه عيٍميه فىييٍـ لا يىٍعًقميكفى } .لما بيف تعالى عدـ انقيادىـ لما جاءت ديعىاءن كى ًندى 
بو الرسؿ، كردىـ لذلؾ بالتقميد، عمـ مف ذلؾ أنيـ غير قابميف لمحؽ، كلا مستجيبيف 
لو، بؿ كاف معمكما لكؿ أحد أنيـ لف يزكلكا عف عنادىـ، أخبر تعالى، أف مثميـ عند 
لى الإيماف كمثؿ البيائـ التي ينعؽ ليا راعييا، كليس ليا عمـ بما دعاء الداعي ليـ إ
يقكؿ راعييا كمنادييا، فيـ يسمعكف مجرد الصكت، الذم تقكـ بو عمييـ الحجة، 
كلكنيـ لا يفقيكنو فقيا ينفعيـ، فميذا كانكا صما لا يسمعكف الحؽ سماع فيـ كقبكؿ، 
                     1) بما فيو خير ليـبكما فلب ينطقكف عميا لا ينظركف نظر اعتبار، 
ية الثانية معطكفو عمى الأكلى ربط الإماـ السعدم بيف ىذه الآيات بالعطؼ فالآ
 يتيف تتحدثاف عف إعراض المشركيف عف إتباع ما أنزؿ الله غير قابميف لمحؽ كمافالآ
 أنزؿ الله .
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ية من سورة البقرة من الآجزء الثاني المطمب الثالث : المناسبة في ال
                                                                  :281-271
                                                   :371-271ية /المناسبة في الآ
ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ    ﭽ قاؿ تعالى 
ﮙ    ﮘﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﭼﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ    ﮢﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡ
ىذا أمر لممؤمنيف خاصة، بعد الأمر العاـ، كذلؾ أنيـ ىـ المنتفعكف ٌقول‌السعدي‌(
عمى الحقيقة بالأكامر كالنكاىي، بسبب إيمانيـ، فأمرىـ بأكؿ الطيبات مف الرزؽ، 
كالشكر لله عمى إنعامو، باستعماليا بطاعتو، كالتقكم بيا عمى ما يكصؿ إليو، فأمرىـ 
 بىاًت كىاٍعمى ميكا صى اًلحن ا }بما أمر بو المرسميف في قكلو { يىا أىيُّيىا الرُّسيؿي كيميكا ًمفى الطَّيّْ 
مىٍيكي ـي رَّ ـى عى كلما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريـ الخبائث فقاؿ { ًإنَّمىا حى 15المؤمنيف 
                                                           371البقرة اٍلمى ٍيتىةى }
كجو المناسبة ىنا ىي حسف المطمب أف الله سبحاف كتعالى طمب منيـ أف يأكمكا مما 
 الله عمييـ .                                                                                       أحؿ الله ليـ كأف يحـر مما حـر الله عمييـ كمما لـ يذكر إسـ
 17
 
فميذا ختميا بيذيف الاسميف الكريميف المناسبيف غاية المناسبة فقاؿ: { يقكؿ السعدم (
نساف في كلما كاف الحؿ مشركطا بيذيف الشرطيف، ككاف الإفَّ المَّوى غىفيكره رىًحيـه } إ ً
أخبر تعالى أنو غفكر،  -ىذه الحالة، ربما لا يستقصي تماـ الاستقصاء في تحقيقيا 
فيغفر ما أخطأ فيو في ىذه الحاؿ، خصكصا كقد غمبتو الضركرة، كأذىبت حكاسو 
                                                                  .1)المشقة
 سماء الله الحسني . نو ختميا بأكجو المناسبة في ىذه الآية أ
 
                                                             :671-471ية /المناسبة في الآ2
ﯖ    ﮴ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳ﭽ قاؿ تعالى
ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  
ﯰ   ﯱ  ﯲ    ﯯﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ
ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ    ﰄ     ﯻﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ
 ‌ﭼ
                                                                                                    عمى مناسبة .ىذه لـ أقؼ في 
                                                                     :771ية / المناسبة في الآ3
ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ    ﭑﭽ  قاؿ تعالى
ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  
ﮅ  ﮆ    ﮄﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮀﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﭹﭶ  ﭷ  ﭸ
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                                                            ‌ﭼﮇ  ﮈ  
                                    ية المناسبة مو الله تعالى لـ يكضح في ىذه الآالسعدل رح
                                                              :971-871/ المناسبة في الأية4
ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ     ﮑﮏ  ﮐ   ﮋ  ﮌ           ﮍ  ﮎ ﮉ  ﮊ ﭽ قاؿ تعالى 
ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮤﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮘﮗ
ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ   ﯘ  ﯙ    ﮪﮩ
                                                                         ﯚ  ﯛ  ﯜ  
ى عباده المؤمنيف، بأنو فرض عمييـ { اٍلًقصى اصي ًفي يمتف تعالى عميقكؿ السعدم (
اٍلقىٍتمىى } أم: المساكاة فيو، كأف يقتؿ القاتؿ عمى الصفة، التي قتؿ عمييا المقتكؿ، 
يدخؿ  1ثـ بيَّف تفصيؿ ذلؾ فقاؿ: { اٍلحيرُّ ًباٍلحي رّْ } إقامة لمعدؿ كالقسط بيف العباد.
بمنطكقيا، الذكر بالذكر، { كىالأٍنثىى ًبالأٍنثىى }كفي ىذه الآية دليؿ عمى أف الأصؿ 
في القتؿ، كأف الدية بدؿ عنو، فميذا قاؿ: { فىمىٍف عيًفيى لىوي ًمٍف أىًخيًو  2كجكب القكد
شىٍيءه } أم: عفا كلي المقتكؿ عف القاتؿ إلى الدية، أك عفا بعض الأكلياء، فإنو 
ثـ  الدية، كتككف الخيرة في القكد كاختيار الدية إلى الكلي قصاص، كتجبيسقط ال
بيف تعالى حكمتو العظيمة في مشركعية القصاص فقاؿ: { كى لىكي ٍـ ًفي اٍلًقصى اًص حى يىاةه 
                                                                                         3)}
ية ىي حسف المطمب فأمر الله تعالى المؤمنيف بالقصاص ىذه الآ كجو المناسبة في
 5في القتؿ ،كبيف أنو يجكز الدية بدؿ القصاص ، كمف ثـ بيف مشركعية القصاص .
                                                           
خلص‌من‌‌ال‌خلاف‌العبد‌مأخوذة‌من‌ذلك‌لأنهخلص‌من‌الإختلاط‌بغٌره‌والحر‌من‌الرج‌بالضم‌من‌الرمل‌ما‌2
ن‌محمد‌بن‌الرق‌وجمعه‌أحرار‌ورجل‌حر‌بٌن‌الحرٌة‌.‌(‌لمصباح‌المنٌر‌فً‌غرٌب‌الشرح‌الكبٌر‌،‌أحمد‌ب
  821،ص‌2على‌الفٌومً‌،‌المكتبة‌العلمٌة‌،‌بٌروت‌،ج
لم‌ٌعد‌من‌مهمات‌أقارب‌القتٌل‌بل‌هو‌‌–القود‌:‌مفرد‌قصاص‌وقتل‌القاتل‌بدل‌القتٌل‌طلب‌القود‌من‌القاتل‌1
،‌‌1أمر‌متحكم‌به‌القضاء‌(‌معجم‌اللغه‌العربٌة‌المعاصرة‌،‌أحمد‌مختار‌عبدالحمٌد‌عمر،‌عالم‌الكتب‌،‌ط
‌ 9681،‌ص‌‌3م‌،‌ج8112ه‌،‌9241
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :281-081ية /المناسبة من الآ
ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﭽ  قاؿ تعالى
  ﯹﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ   ﯵ     ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯪﯨ  ﯩ
                                                                ‌ﭼﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﯾ  
({ ًإفَّ المَّوى سىًميعه } يسمع سائر الأصكات، كمنو ية يقكؿ السعدم في خاتمة ىذه الآ
سماعو لمقالة المكصي ككصيتو، فينبغي لو أف يراقب مف يسمعو كيراه، كأف لا يجكر 
إليو، فإذا اجتيد المكصي، كعمـ  يًميـه } بنيتو، كعميـ بعمؿ المكصفي كصيتو، { عى 
إليو مف التبديؿ، فإف الله  يبو كلك أخطأ، كفيو التحذير لممكصالله مف نيتو ذلؾ، أثا
                       1عميـ بو، مطمع عمى ما فعمو، فميحذر مف الله، ىذا حكـ الكصية العادلة.
يسمع كلبـ المكصي ع ىنا كجو المناسبة ىي في أسماء الله الحسني ، كأف الله سمي
 كالمكصي إليو.     ككصيتو كعميـ أم عالـ بنيو الكصي
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ية رة البقرة في الجزء الثاني من الآالمبحث الثالث : المناسبات في سو 
:                                                                       302-381
                :881-381ية   في سورة البقرة في الجزء الثاني من الآ ة:المناسبالمطمب الأول
                                                :581-381ية /المناسبة في الآ1
ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ       ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ       ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭽ قاؿ تعالى 
  ﮀﭵ  ﭶ     ﭷ    ﭸ  ﭹ    ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﭴﭲ  ﭳ ﭱ  ﭯ  ﭰ  
ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮎﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ   ﮍ  ﮇﮁ  ﮂ      ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ
ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗ  ﮘ   ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮓﮒ
ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ      ﮯ    ﮪﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮤﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ
﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾    ﮵ﮰ    ﮱ  ﮲   ﮳  ﮴
                             ‌ﭼ﯁  ﯂  ﯃   ﯄  ﯅  ﯆  ﯨ  ﮿  ﯀  
يخبر تعالى بما مفَّ بو عمى عباده، بأنو فرض عمييـ الصياـ، كما ( ٌقول‌السعدي
فرضو عمى الأمـ السابقة، لأنو مف الشرائع كالأكامر التي ىي مصمحة لمخمؽ في كؿ 
لىعىمَّكي ٍـ تىتَّقيكفى } فإف الصياـ ثـ ذكر تعالى حكمتو في مشركعية الصياـ فقاؿ: {  زماف
                        1)مف أكبر أسباب التقكل، لأف فيو امتثاؿ أمر الله كاجتناب نييو
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كالمناسبة في ىذا الإستطراد فبعد أف أمر المؤمنيف بالقصاص كبعدىا تحدث عف 
                        الكصية أمرىـ ىنا بالصياـ كبيف ليـ الحكمة مف مشركعية الصياـ .     
كلما ذكر أنو فرض عمييـ الصياـ، أخبر أنو أياـ معدكدات، أم:  يقكؿ السعدم (
.ثـ سيؿ تسييلب آخر. فقاؿ: { فىمىٍف كىافى ًمٍنكي ٍـ مىًريضن ا أىٍك  قميمة في غاية السيكلة
أم: يطيقكف ًطيقيكنىوي } عى مىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍف أىيَّاـو أيخى رى }كقكلو: { كىعى مىى الًَّذيفى يي 
 ،{ًفٍديىةه} عف كؿ يـك يفطركنو{طىعىا ـي ًمٍسًكيفو } كىذا في ابتداء فرض الصياـ ،الصياـ
لما كانكا غير معتاديف لمصياـ، ككاف فرضو حتما، فيو مشقة عمييـ، درجيـ الرب 
الحكيـ، بأسيؿ طريؽ، كخيَّر المطيؽ لمصـك بيف أف يصكـ، كىك أفضؿ، أك يطعـ، 
أىٍف تىصيكميكا خى ٍيره لىكي ٍـ }كليذا قاؿ: { كى 
                                                     1
نا حسف المطمب أنو عندما فرض الصياـ كذكر أنو أياـ معدكدات كعمى كالمناسبة ى
إطعاـ مسكيف عف كؿ يـك يفطركنو الذيف ليستطيع الصياـ أمرىـ بالفدية كىى 
                                                                 :881/المناسبة في الأية2
ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﭽ   تعالىقاؿ 
                                                                  ﭼﮬ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ 
 للئماـ السعدم .لـ أجد مناسبة ىنا 
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                :591-981ية رة البقرة في الجزء الثاني من الآالمطمب الثاني : المناسبة في سو 
                                                                :981ية / المناسبة في الآ1
﮸    ﮷﮴  ﮵  ﮶96+﮲  ﮳    ﮱﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮭﭽ  تعالىقاؿ 
  ﯈﯄  ﯅  ﯆  ﯇   ﯃﮹      ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀     ﯁  ﯂
                                                              ﭼ﯉  ﯊  ﯋   ﯌  ﯍  
                     دم رحمو الله .                      للئماـ السع لـ أجد مناسبة
                                                            :391-091ية / المناسبة في الآ2
ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ    ﯖ﯎  ﯏  ﯐  ﯑  ﯒  ﯓ       ﯔ  ﯕﭽ  تعالى قاؿ 
ﭞ    ﭝﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭘﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﯛ  ﯜ   
ﭫ          ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ         ﭪﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭦﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ     ﭥ
ﭿ  ﮀ  ﮁ    ﮂ  ﮃ        ﮄ       ﭾﭱ  ﭲ  ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ      ﭼ   ﭽ
 ‌ﭼﮅ          ﮆ  
{ كىاٍقتيميكىي ٍـ حى ٍيثي ثىًقٍفتيميكىي ٍـ } ىذا أمر بقتاليـ، أينما كجدكا في كؿ (يقكؿ السعدم 
كقت، كفي كؿ زماف قتاؿ مدافعة، كقتاؿ مياجمة ثـ استثنى مف ىذا العمـك قتاليـ { 
ًعٍندى اٍلمى ٍسًجًد اٍلحى رىاًـ } كأنو لا يجكز إلا أف يبدأكا بالقتاؿ، فإنيـ يقاتمكف جزاء ليـ عمى 
، كىذا مستمر في كؿ كقت، حتى ينتيكا عف كفرىـ فيسممكا، فإف الله يتكب اعتدائيـ
عمييـ، كلك حصؿ منيـ ما حصؿ مف الكفر بالله كالشرؾ في المسجد الحراـ، كصد 
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                                  1.)الرسكؿ كالمؤمنيف عنو كىذا مف رحمتو ككرمو بعباده
في القتاؿ فقد أمرىـ بالقتاؿ أينما كاف كلكف  المناسبة ىنا ذكر العمكـ بعد الخصكص
نياىـ عف القتاؿ في المسجد الحراـ .                                                                   
كلما كاف القتاؿ عند المسجد الحراـ، يتكىـ أنو مفسدة في ىذا البمد يقكؿ السعدم (
قتاؿ في سبيمو، كأنو ليس المقصكد بو، سفؾ الحراـ، ثـ ذكر تعالى المقصكد مف ال
دماء الكفار، كأخذ أمكاليـ، كلكف المقصكد بو أف { يىكيكفى الدّْيفي ًلمًَّو } تعالى، فيظير 
ديف الله [تعالى]، عمى سائر الأدياف، كيدفع كؿ ما يعارضو، مف الشرؾ كغيره، كىك 
اؿ، { فىًإًف اٍنتىيىٍكا } عف قتالكـ المراد بالفتنة، فإذا حصؿ ىذا المقصكد، فلب قتؿ كلا قت
عند المسجد الحراـ { فىلب عيٍدكىافى ًإلا عى مىى الظَّاًلًميفى } أم: فميس عمييـ منكـ اعتداء، 
                                  2)إلا مف ظمـ منيـ، فإنو يستحؽ المعاقبة، بقدر ظممو
 :491ية /المناسبة في الآ3
ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ    ﮍﮇ                ﮈ        ﮉ        ﮊ  ﮋ  ﮌﭽ  تعالى قاؿ 
                                           ‌ﭼﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ    ﮗﮔ  ﮕ  ﮖ
يقكؿ تعالى: { الشٍَّيري اٍلحى رىا ـي ًبالشٍَّيًر اٍلحى رىاًـ } يحتمؿ أف يككف المراد بو يقكؿ السعدم(
مشركيف لمنبي صمى الله عميو كسمـ كأصحابو عاـ الحديبية، عف ما كقع مف صد ال
الدخكؿ لمكة، كقاضكىـ عمى دخكليا مف قابؿ، ككاف الصد كالقضاء في شير حراـ، 
كىك ذك القعدة، فيككف ىذا بيذا، فيككف فيو، تطييب لقمكب الصحابة، بتماـ نسكيـ، 
اتمتمكىـ في الشير كـ إف قكيحتمؿ أف يككف المعنى: إن                   ككمالو.
فقد قاتمككـ فيو، كىـ المعتدكف، فميس عميكـ في ذلؾ حرج، كعمى ىذا فيككف  الحراـ
قكلو: { كىاٍلحيريمىاتي ًقصى اصه } مف باب عطؼ العاـ عمى الخاص، أم: كؿ شيء 
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يحتـر مف شير حراـ، أك بمد حراـ، أك إحراـ، أك ما ىك أعـ مف ذلؾ، جميع ما أمر 
باحترامو، فمف تجرأ عمييا فإنو يقتص منو، فمف قاتؿ في الشير الحراـ، قكتؿ، الشرع 
كمف ىتؾ البمد الحراـ، أخذ منو الحد، كلـ يكف لو حرمة، كمف قتؿ مكافئا لو قتؿ بو، 
                                                                   1) وكمف جرحو أك قطع عضكا، منو، اقتص من
العاـ ىك القتاؿ كالخاص القتاؿ في الشير  المناسبة ىنا عطؼ العاـ عمي الخاص
                                                 الحراـ                                  
لا تقؼ عمى حدىا إذا رخص ليا في المعاقبة لطمبيا  كلما كانت النفكس في الغالب(
زكـ تقكاه، التي ىي الكقكؼ عند حدكده، كعدـ تجاكزىا، كأخبر التشفي، أمر تعالى بم
كمف كاف الله  تعالى أنو { مىعى اٍلميتًَّقيفى } أم: بالعكف، كالنصر، كالتأييد، كالتكفيؽ.
معو، حصؿ لو السعادة الأبدية، كمف لـ يمـز التقكل تخمى عنو كليو، كخذلو، فككمو 
                                           2)الكريدإلى نفسو فصار ىلبكو أقرب إليو مف حبؿ 
ىنا المناسبة سببية فسبب النصر كالعكف كالفكز مف الله تعالي ىي تقكل الله سبحانو 
                                                                                         كتعالي 
                                                                    :591ية / المناسبة في الآ4
ﮬ    ﮭ  ﮮ    ﮯ  ﮰ    ﮫﮪ   ﮩﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ       ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ ﭽ  قاؿ تعالى
 ‌ﭼ
يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيمو، كىك إخراج الأمكاؿ في الطرؽ ٌقول‌السعدي‌(
مف صدقة عمى مسكيف، أك قريب، أك  المكصمة إلى الله، كىي كؿ طرؽ الخير،
كأعظـ ذلؾ كأكؿ ما دخؿ في ذلؾ الإنفاؽ في الجياد  إنفاؽ عمى مف تجب مؤنتو.
في سبيؿ الله، فإف النفقة فيو جياد بالماؿ، كىك فرض كالجياد بالبدف، كفييا مف 
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الشرؾ كأىمو، كعمى  وة عمى تقكية المسمميف، كعمى تكىيالمصالح العظيمة، الإعان
ة ديف الله كا  عزازه، فالجياد في سبيؿ الله لا يقـك إلا عمى ساؽ النفقة، فالنفقة لو إقام
كالركح، لا يمكف كجكده بدكنيا، كفي ترؾ الإنفاؽ في سبيؿ الله، إبطاؿ لمجياد، 
كتسميط للؤعداء، كشدة تكالبيـ، فيككف قكلو تعالى: {كىلا تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي ٍـ ًإلىى التٍَّيميكىًة} 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1)‌عميؿ لذلؾكالت
المناسبة‌هنا‌سببٌه‌فالإنفاق‌فً‌سبٌل‌الله‌تعالى‌سبب‌فً‌حب‌الله‌تعالى‌وأٌضا‌عدم‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإنفاق‌سبب‌لتهلكه‌النفس.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كلما كانت النفقة في سبيؿ الله نكعا مف أنكاع الإحساف، أمر بالإحساف ٌقول‌السعدي(
عمكما فقاؿ: {كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى } كىذا يشمؿ جميع أنكاع الإحساف، 
كيدخؿ في  ماؿ كما تقدـ.لأنو لـ يقيده بشيء دكف شيء، فيدخؿ فيو الإحساف بال
الإحساف أيضا، الإحساف في عبادة الله تعالى، كىك كما ذكر النبي صمى الله عميو 
فمف اتصؼ بيذه 2كسمـ: "أف تعبد الله كأنؾ تراه، فإف لـ تكف تراه، فإنو يراؾ "
ككاف  62يكنس الصفات، كاف مف الذيف قاؿ الله فييـ: {ًلمًَّذيفى أىٍحسىنيكا اٍلحي ٍسنىى كى ًزيىادىةه}
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌3)سدده كيرشده كيعينو عمى كؿ أمكرهالله معو ي
كىنا بيف أف النفقة في سبيؿ الله مف أنكاع الإحساف كالمناسبة ىنا بيف السكرة فقد 
‌إستدؿ عمى ذلؾ بحديث كأية .
‌
‌
‌
‌
‌
                                                           
‌ 19تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌ص‌1
،‌أنظر‌99،‌ص1،‌ج47أخرجه‌مسلم‌فً‌كتاب‌الإٌمان‌باب‌بٌان‌الإٌمان‌والإسلام‌والإحسان‌،‌حدٌث‌رقم‌2 
‌ 72،‌ص‌1الجامع‌المختصر‌(‌البخارى‌)‌،ج
‌ 19كرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌صتٌسٌر‌ال‌ 3
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‌
‌
‌
 :302-191المطلب الثالث : المناسبة في سورة البقرة الجزء الثاني 
                                                                             :191ية / المناسبة الآ1
ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ      ﯝﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ   ﯖﮱ  ﮲  ﮳  ﮴ﭽ  قال‌تعالى‌
ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯶﯦ  ﯧ        ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯥﯣ  ﯤ
ﰏ    ﰎﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ   ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ                 ﰍ  ﰂﯺ  ﯻ  ﯼ        ﯽ   ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ
ﰜ  ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ    ﰛﰓ  ﰔ   ﰕ  ﰖ  ﰗ   ﰘ   ﰙ  ﰚ  ﰒﰐ  ﰑ
                                                                                                    ‌ﭼﰣ   
 كلما فرغ تعالى مف [ذكر] أحكاـ الصياـ فالجياد، ذكر أحكاـ الحجٌقول‌السعدي‌(
:أحدىا: كجكب الحج  يستدؿ بقكلو [تعالى] : {كىأىًتمُّكا اٍلحى جَّ كىاٍلعيٍمرىةى} عمى أمكر
.الثاني: كجكب إتماميما بأركانيما، ككاجباتيما، التي قد دؿ  كالعمرة، كفرضيتيما
أف فيو عمييا فعؿ النبي صمى الله عميو كسمـ كقكلو: "خذكا عني مناسككـ "الثالث: 
لرابع: أف الحج كالعمرة يجب إتماميما بالشركع فييما، ا. حجة لمف قاؿ بكجكب العمر
ا، كىذا قدر زائد عمى فعؿ ما يمـز كلك كانا نفلب.الخامس: الأمر بإتقانيما كا  حسانيم
ليما.السادس: كفيو الأمر بإخلبصيما لله تعالى.السابع: أنو لا يخرج المحـر بيما 
بشيء مف الأشياء حتى يكمميما، إلا بما استثناه الله، كىك الحصر، فميذا قاؿ: {فىًإٍف 
لة، أك أيٍحًصٍرتيٍـ } أم: منعتـ مف الكصكؿ إلى البيت لتكميميما، بمرض، أك ضلب
                                          1. ) .عدك، كنحك ذلؾ مف أنكاع الحصر، الذم ىك المنع
يات السابقة أحكاـ الحج كىنا ذكر سبة إستطرادية فقد ذكر في بعض الآىنا المنا
                                                           
‌ 119تٌسٌرالكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،ص1‌ 
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                                                  عند الإماـ السعدم. الحج كالعمرة كأيضا مناسبة الفكائد
                                                                     :791ية / المناسبة الآ2
ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ    ﭞ  ﭟ    ﭔﭑ  ﭒ   ﭓﭽ تعالىقاؿ 
ﭯ   ﭰ    ﭮﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭨﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭡﭠ
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﭼﭱ  ﭲ  
                            لـ أجد مناسبة ىنا للئماـ السعدم رحمو الله .              
                                                               :202-891ية /المناسبة في الآ3
ﭼ  ﭽ    ﭻﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭽ  تعالىقاؿ 
ﮆ  ﮇ      ﮈ  ﮉ     ﮅﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﮄ
ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  
ﮙ      ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ              ﮘﮗ
ﮩ  ﮪ   ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲    ﮨﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ
﮳  ﮴  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  
       ‌ﭼﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ     ﯭﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ   ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ
لما أمر تعالى بالتقكل، أخبر تعالى أف ابتغاء فضؿ الله بالتكسب في يقكؿ السعدم(
ا يجب إذا كاف المقصكد ىك مكاسـ الحج كغيره، ليس فيو حرج إذا لـ يشغؿ عم
الحج، ككاف الكسب حلبلا منسكبا إلى فضؿ الله، لا منسكبا إلى حذؽ العبد، 
في قكلو: {فىًإذىا  . كنسياف المسبب، فإف ىذا ىك الحرج بعينو كالكقكؼ مع السبب، ك
:أحدىا:  عمى أمكرأىفىٍضتيٍـ ًمٍف عىرى فىاتو فىاٍذكيري كا المَّوى ًعٍندى اٍلمىٍشعىًر اٍلحى رىاًـ } دلالة 
الكقكؼ بعرفة، كأنو كاف معركفا أنو ركف مف أركاف الحج، فالإفاضة مف عرفات، لا 
الثاني: الأمر بذكر الله عند المشعر الحراـ، كىك المزدلفة،  تككف إلا بعد الكقكؼ.
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كذلؾ أيضا معركؼ، يككف ليمة النحر بائتا بيا، كبعد صلبة الفجر، يقؼ في 
ى يسفر جدا، كيدخؿ في ذكر الله عنده، إيقاع الفرائض كالنكافؿ المزدلفة داعيا، حت
الثالث: أف الكقكؼ بمزدلفة، متأخر عف الكقكؼ بعرفة، كما تدؿ عميو الفاء  فيو.
الرابع، كالخامس: أف عرفات كمزدلفة، كلبىما مف مشاعر الحج المقصكد  كالترتيب.
السابع: أف  قيده بالحراـ. السادس: أف مزدلفة في الحـر ، كما إظيارىا. فعميا، ك
                                                   1")عرفة في الحؿ، كما ىك مفيكـ التقييد بػ "مزدلفة 
ية أكلا مناسبة عطؼ فجممة ثـ أفيضكا مف حيث أفاض الناس المناسبة في ىذه الآ
ية فكائد ففي ىذه الآا مناسبة ذكر المعطكفو عمى جممة ليس عميكـ جناح . كثانيا فيي
                                                                                عدة فكائد في الحج .
({ ثيّـَ أىًفيضيكا ًمٍف حى ٍيثي أىفىاضى النَّاسي } أم: ثـ أفيضكا مف مزدلفة مف يقكؿ السعدم 
الآف، كالمقصكد مف ىذه حيث أفاض الناس، مف لدف إبراىيـ عميو السلبـ إلى 
الإفاضة كاف معركفا عندىـ، كىك رمي الجمار، كذبح اليدايا، كالطكاؼ، كالسعي، 
كلما كانت [ىذه] الإفاضة،  كالمبيت بػ "منى "ليالي التشريؽ كتكميؿ باقي المناسؾ.
يقصد بيا ما ذكر، كالمذككرات آخر المناسؾ، أمر تعالى عند الفراغ منيا باستغفاره 
ر مف ذكره، فالاستغفار لمخمؿ الكاقع مف العبد، في أداء عبادتو كتقصيره فييا، كالإكثا
العظيمة كالمنة  كذكر الله شكر الله عمى إنعامو عميو بالتكفيؽ ليذه العبادة
                                                                 2)الجسيمة.
يات السابقة بالذكر كالشكر كىنا تعالى في الآ طرادية فقد أمر اللهالمناسبة ىنا إست
كأيضا تخصيص العاـ  ذكر الإستغفار لتكممة الخمؿ الذل كقع مف العبد أثناء الحج .
يات السابقة أمر بالذكر كالشكر عمى كجو العمكـ كىنا عمى كجو الخاص ففي الآ
                                                 الخصكص فقد خصص الذكر كالشكر ىنا بالإستغفار .
                                                           
‌29تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌ص‌1
‌ .29تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌ص1
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                                                                  302/ المناسبة في الآية 4
ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ     ﭞ  ﭟ    ﭗﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭑﭽ  تعالىقاؿ 
                      ‌ﭼﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ     ﭧﭥ  ﭦ  ﭤﭠ   ﭡ  ﭢ     ﭣ
يأمر تعالى بذكره في الأياـ المعدكدات، كىي أياـ التشريؽ السعدم (يقكؿ 
الثلبثة بعد العيد، لمزيتيا كشرفيا، كككف بقية أحكاـ المناسؾ تفعؿ بيا، 
كلككف الناس أضيافا لله فييا، كليذا حـر صياميا، فممذكر فييا مزية ليست 
يؽ، أياـ أكؿ لغيرىا، كليذا قاؿ النبي صمى الله عميو كسمـ: "أياـ التشر 
كشرب، كذكر الله "كلما كاف نفي الحرج قد يفيـ منو نفي الحرج في ذلؾ 
المذككر كفي غيره، كالحاصؿ أف الحرج منفي عف المتقدـ، كالمتأخر فقط 
قيده بقكلو: {ًلمىًف اتَّقىى})
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
‌ .39تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن،‌السعدي‌،‌ص2
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الثاني من الآية  الفصل الرابع : المناسبة في سورة البقرة في الجزء
  :252-402
ية لآجزء الثاني من سورة البقرة من اال المبحث الأول : المناسبة في
                                                      :252-402
  012-402المطمب الأول : المناسبة في سورة البقرة في الجزء الثاني من الأية 
                                          : 602-402ية لآ/ المناسبة في ا1  
ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ                 ﭽ  قاؿ تعالى  
ﮌ     ﮋﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ
ﮝ  ﮞ   ﮜﮚ  ﮛ  ﮙﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ
‌ﭼﮟ   
يقكؿ السعدم (  لما أمر تعالى بالإكثار مف ذكره، كخصكصا في الأكقات الفاضمة 
الذم ىك خير كمصمحة كبر، أخبر تعالى بحاؿ مف يتكمـ بمسانو كيخالؼ فعمو قكلو، 
فالكلبـ إما أف يرفع الإنساف أك يخفضو فقاؿ: {كى ًمفى النَّاًس مىٍف ييٍعًجبيؾى قىٍكليوي ًفي 
ا} أم: إذا تكمـ راؽ كلبمو لمسامع، كا  ذا نطؽ، ظننتو يتكمـ بكلبـ نافع، اٍلحى يىاًة الدٍُّنيى 
كيؤكد ما يقكؿ بأنو {كى ييٍشًيدي المَّوى عى مىى مى ا ًفي قىٍمًبًو} بأف يخبر أف الله يعمـ، أف ما في 
قمبو مكافؽ لما نطؽ بو، كىك كاذب في ذلؾ، لأنو يخالؼ قكلو فعمو ،فمك كاف 
فعؿ، كحاؿ المؤمف غير المنافؽ، فميذا قاؿ: {كىىيكى أىلىدُّ صادقا، لتكافؽ القكؿ كال
اٍلًخصى اًـ } أم: إذا خاصمتو، كجدت فيو مف المدد كالصعكبة كالتعصب، كما يترتب 
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عمى ذلؾ، ما ىك مف مقابح الصفات، ليس كأخلبؽ المؤمنيف، الذيف جعمكا السيكلة 
                                                     1مركبيـ، كالانقياد لمحؽ كظيفتيـ، كالسماحة سجيتيـ) 
ا كىنية ىي الإستطراد ففي السابؽ أمر الله المؤمنيف بذكره كشكره لآالمناسبة في ىذه ا
في قمبو أك  ذكر أف ىذا الذكر أك الكلبـ قد يككف رياء فالكلبـ الذم يقكلو عكس ما
                                                                                  عكس أفعالو. 
                                                        :702/ المناسبة في الأية2
ﮩ   ﮪ  ﮫ    ﮨﮠ   ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﭽ  قاؿ تعالى
  ‌ﭼﮬ  
يقكؿ السعدم (ىؤلاء ىـ المكفقكف الذيف باعكا أنفسيـ كأرخصكىا كبذلكىا طمبا 
لمرضاة الله كرجاء لثكابو، فيـ بذلكا الثمف لممميء الكفٌي الرءكؼ بالعباد، الذم مف 
رأفتو كرحمتو أف كفقيـ لذلؾ، كقد كعد الكفاء بذلؾ، فقاؿ: { ًإفَّ المَّوى اٍشتىرىل ًمفى 
كفي ىذه الآية أخبر أنيـ اشتركا  .111التكبة فيسىييٍـ كىأىٍمكىالىيي ٍـ ًبأىفَّ لىييـي اٍلجى نَّةى }اٍلميٍؤًمًنيفى أىن ٍ
أنفسيـ كبذلكىا، كأخبر برأفتو المكجبة لتحصيؿ ما طمبكا، كبذؿ ما بو رغبكا، فلب 
                       2)تسأؿ بعد ىذا عف ما يحصؿ ليـ مف الكريـ، كما يناليـ مف الفكز كالتكريـ
ية المكفقكف لرضا الله كذكر في سكرة لآىنا بيف السكر فقد ذكر في ىذه االمناسبة 
                                 التكبة كعد الله لممكفقكف لرضا الله تعالى أف ليـ الجنة .
                                            :902-802ية لآ/المناسبة في ا3
ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﮲    ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  ﭽ قاؿ تعالى
ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ     ﯙﯘ
                                                     ‌ﭼﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  
                                                           
39تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌ص‌ 
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أم:  1ىذا أمر مف الله تعالى لممؤمنيف أف يدخمكا { ًفي السّْ ٍمًـ كىافَّةن }يقكؿ السعدم(
في جميع شرائع الديف، كلا يترككا منيا شيئا، كأف لا يككنكا ممف اتخذ إليو ىكاه، إف 
كافؽ الأمر المشركع ىكاه فعمو، كا  ف خالفو، تركو، بؿ الكاجب أف يككف اليكل، تبعا 
لمديف، كأف يفعؿ كؿ ما يقدر عميو، مف أفعاؿ الخير، كما يعجز عنو، يمتزمو كينكيو، 
ما كاف الدخكؿ في السمـ كافة، لا يمكف كلا يتصكر إلا بمخالفة طرؽ فيدركو بنيتو. كل
الشيطاف قاؿ: { كىلا تىتًَّبعيكا خيطيكىاًت الشٍَّيطىاًف } أم: في العمؿ بمعاصي الله { ًإنَّوي لىكي ٍـ 
عىديكّّ ميًبيفه } كالعدك المبيف، لا يأمر إلا بالسكء كالفحشاء، كما بو الضرر عميكـ).
     2
بة ىنا حسف المطمب فقد أمر الله المؤمنيف بالسمـ في كؿ شرائع الديف كبيف المناس
                                     ليـ الكسيمة لذلؾ كىى عدـ إتباع خطكت الشيطاف .
يقكؿ السعدم (كلما كاف العبد لا بد أف يقع منو خمؿ كزلؿ، قاؿ تعالى: { فىًإٍف زى لىٍمتيٍـ 
اءىٍتكي ـي اٍلبىيّْنىاتي } أم: عمى عمـ كيقيف { فىاٍعمىميكا أىفَّ المَّوى عىًزيزه حى ًكيـه } ًمٍف بىٍعًد مىا جى 
.كفيو مف الكعيد الشديد، كالتخكيؼ، ما يكجب ترؾ الزلؿ، فإف العزيز القاىر الحكيـ، 
إذا عصاه العاصي، قيره بقكتو، كعذبو بمقتضى حكمتو فإف مف حكمتو، تعذيب 
                                                                       3العصاة كالجناة).
                                          ية بأسماء الله الحسني لآختـ ىذه ا المناسبة ىنا
                                                                    :012/ المناسبة في الأية 4
  ﯹﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷ  ﯸﭽ  تعالىقاؿ 
                                                                     ‌ﭼﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ   
كىذا فيو مف الكعيد الشديد كالتيديد ما تنخمع لو القمكب، يقكؿ تعالى: (يقكؿ السعدم
                                                           
) ذىػب بمعناىػا إلػى الإسػلبـ ( مختػار الصػحاح ، زيػف ﮰ   ﮱ  ﮲    ﮳:‌السلام‌.‌قرأ‌ابو‌عمررو(‌السلم2
، المحقػػؽ يكسػػؼ الشػػيخ محمػػد ، المكتبػػة العصػػرية ، الػػدار النمكذجيػػة صػػيدا،  زمالػػرا يالػػديف أبػػك عبػػدالله الحنفػػ
‌351ـ ، ص9991ق ، 0241، 5بيركت ،ط
.49تٌسٌر‌الكرٌم‌الرحمن‌،‌السعدي‌،‌ص‌
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، المتبعكف لخطكات الشيطاف، النابذكف ىؿ ينتظر الساعكف في الفساد في الأرض
لأمر الله إلا يـك الجزاء بالأعماؿ، الذم قد حشي مف الأىكاؿ كالشدائد كالفظائع، ما 
كذلؾ أف الله تعالى  يقمقؿ قمكب الظالميف، كيحؽ بو الجزاء السيئ عمى المفسديف.
يطكم السماكات كالأرض، كتنثر الككاكب، كتككر الشمس كالقمر، كتنزؿ الملبئكة 
الكراـ، فتحيط بالخلبئؽ، كينزؿ البارم [تبارؾ] تعالى: {ًفي ظيمىؿو ًمفى اٍلغىمى اًـ } ليفصؿ 
بيف عباده بالقضاء العدؿ.فتكضع المكازيف، كتنشر الدكاكيف، كتبيض كجكه أىؿ 
كتسكد كجكه أىؿ الشقاكة، كيتميز أىؿ الخير مف أىؿ الشر، ككؿ يجازل  السعادة
 .1)بعممو، فينالؾ يعض الظالـ عمى يديو إذا عمـ حقيقة ما ىك عميو
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-112المطمب الثاني : المناسبة في سورة البقرة الجزء الثاني من الأية
  :412
:                                                    112ية لآ/ المناسبة في ا1
ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭙﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ       ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭽ   قاؿ تعالى 
                                                       ‌ﭼﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  
  لـ أجد مناسبة للئماـ السعدم رحمو الله تعالى  
                                                    :212ية لآا/ المناسبة في 2
ﭱ    ﭲ  ﭳ  ﭴ    ﭰﭧ  ﭨ    ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭽ قاؿ تعالى
                                         ‌ﭼﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ      ﭼ   ﭽ    ﭶﭵ
يخبر تعالى أف الذيف كفركا بالله كبآياتو كرسمو، كلـ ينقادكا لشرعو، يقكؿ السعدم (
أنيـ زينت ليـ الحياة الدنيا، فزينت في أعينيـ كقمكبيـ، فرضكا بيا، كاطمأنكا بيا 
كصارت أىكاؤىـ كا  راداتيـ كأعماليـ كميا ليا، فأقبمكا عمييا، كأكبكا عمى تحصيميا، 
ـ، كاحتقركا المؤمنيف، كاستيزأكا بيـ كعظمكىا، كعظمكا مف شاركيـ في صنيعي
كقالكا: أىؤلاء مفَّ الله عمييـ مف بيننا؟كىذا مف ضعؼ عقكليـ كنظرىـ القاصر، فإف 
الدنيا دار ابتلبء كامتحاف، كسيحصؿ الشقاء فييا لأىؿ الإيماف كالكفراف، بؿ المؤمف 
مانو كصبره ما في الدنيا، كا  ف نالو مكركه، فإنو يصبر كيحتسب، فيخفؼ الله عنو بإي
         1لا يككف لغيره.كا  نما الشأف كؿ الشأف، كالتفضيؿ الحقيقي، في الدار الباقية)
كجو المناسبة ىنا يمكف أف نقكؿ إستطراد فقد عاد في ىذه الأية إلى أحكاؿ الكفار 
الذيف لـ ينقادكا إلى شرعو سبحانو كتعالى كسخريتيـ مف المؤمنيف .                
لسعدم فميذا قاؿ تعالى: { كىالًَّذيفى اتَّقىٍكا فىٍكقىيي ٍـ يىٍكـى اٍلًقيىامى ًة } فيككف المتقكف في يقكؿ ا 
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الكفار تحتيـ  ك الحبكر. أعمى الدرجات، متمتعيف بأنكاع النعيـ كالسركر، كالبيجة ك
في أسفؿ الدركات، معذبيف بأنكاع العذاب كالإىانة، كالشقاء السرمدم، الذم لا 
لو، ففي ىذه الآية تسمية لممؤمنيف، كنعي عمى الكافريف. كلما كانت الأرزاؽ منتيى 
الأخركية، لا تحصؿ إلا بتقدير الله، كلف تناؿ إلا بمشيئة الله، قاؿ تعالى:  الدنيكية ك
{ كىالمَّوي يىٍرزيؽي مى ٍف يىشىاءي ًبغىٍيًر ًحسىابو } فالرزؽ الدنيكم يحصؿ لممؤمف كالكافر، كأما 
كب مف العمـ كالإيماف، كمحبة الله كخشيتو كرجائو، كنحك ذلؾ، فلب يعطييا رزؽ القم
                                                                   1إلا مف يحب)
ففي ىذه لأية كجو المناسبة ىك التنظير فقد ذكر أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك     
  لرزؽ.القيامة كالحزاء الذل ينالكه مف ا
                                                    :312ية لآ/ المناسبة في ا3
ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭽ  قاؿ تعالى 
ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ    ﮑﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏ  ﮐ
ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮪﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮟﮜ  ﮝ  ﮞ
                                                         ‌ﭼﮯ      ﮰ  ﮱ  ﮲   
((أم: كاف الناس) [أم: كانكا مجتمعيف عمى اليدل، كذلؾ عشرة ٌقول‌السعدى‌
قركف بعد نكح عميو السلبـ، فمما اختمفكا في الديف فكفر فريؽ منيـ كبقي الفريؽ 
لنزاع كبعث الله الرسؿ ليفصمكا بيف الخلبئؽ كيقيمكا الآخر عمى الديف، كحصؿ ا
الحجة عمييـ، كقيؿ بؿ كانكا] مجتمعيف عمى الكفر كالضلبؿ كالشقاء، ليس ليـ نكر 
كلا إيماف، فرحميـ الله تعالى بإرساؿ الرسؿ إلييـ {ميبىشًّْريفى } مف أطاع الله بثمرات 
اة الطيبة، كأعمى ذلؾ، الفكز الطاعات، مف الرزؽ، كالقكة في البدف كالقمب، كالحي
برضكاف الله كالجنة.{كى مي ٍنًذًريفى } مف عصى الله، بثمرات المعصية، مف حرماف الرزؽ، 
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كالضعؼ، كالإىانة، كالحياة الضيقة، كأشد ذلؾ، سخط الله كالنار.{كىأىنزؿى مىعىييـي 
ا اشتممت عميو اٍلًكتىابى ًباٍلحى ؽّْ} كىك الإخبارات الصادقة، كالأكامر العادلة، فكؿ م
الكتب، فيك حؽ، يفصؿ بيف المختمفيف في الأصكؿ كالفركع، كىذا ىك الكاجب عند 
الاختلبؼ كالتنازع، أف يرد الاختلبؼ إلى الله كا  لى رسكلو، كلكلا أف في كتابو، كسنة 
رسكلو، فصؿ النزاع، لما أمر بالرد إلييما.كلما ذكر نعمتو العظيمة بإنزاؿ الكتب 
، ككاف ىذا يقتضي اتفاقيـ عمييا كاجتماعيـ، فأخبر تعالى أنيـ عمى أىؿ الكتاب
.فاختمفكا في  بغى بعضيـ عمى بعض، كحصؿ النزاع كالخصاـ ككثرة الاختلبؼ
الكتاب الذم ينبغي أف يككنكا أكلى الناس بالاجتماع عميو، كذلؾ مف بعد ما عممكه 
  1بالآيات البينات، كالأدلة القاطعات، فضمكا بذلؾ ضلبلا بعيدا) كتيقنكه
                                                    :412ية لآ/ المناسبة في ا4
ﯡ    ﯠ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﭽ  قاؿ تعالى  
ﯯ   ﯰ    ﯱ   ﯲ  ﯳ     ﯮﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ
                                                                          ‌ﭼﯴ  
يقكؿ السعدل (يخبر تبارؾ كتعالى أنو لا بد أف يمتحف عباده بالسراء كالضراء  
كالمشقة كما فعؿ بمف قبميـ، فيي سنتو الجارية، التي لا تتغير كلا تتبدؿ، أف مف قاـ 
، فإف صبر عمى أمر الله، كلـ يباؿ بالمكاره الكاقفة في بدينو كشرعو، لا بد أف يبتميو
سبيمو، فيك الصادؽ الذم قد ناؿ مف السعادة كماليا، كمف السيادة آلتيا. كمف جعؿ 
فتنة الناس كعذاب الله، بأف صدتو المكاره عما ىك بصدده، كثنتو المحف عف 
ي كالتمني، كمجرد مقصده، فيك الكاذب في دعكل الإيماف، فإنو ليس الإيماف بالتحم
الدعاكل، حتى تصدقو الأعماؿ أك تكذبو كلكف لشدة الأمر كضيقو قاؿ {الرَّسيكؿي 
كىالًَّذيفى آمى نيكا مىعىوي مى تىى نىٍصري المًَّو} .فمما كاف الفرج عند الشدة، ككمما ضاؽ الأمر 
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 ؽ فإنو يمتحفاتسع، قاؿ تعالى: {أىلا ًإفَّ نىٍصرى المًَّو قىًريبه } فيكذا كؿ مف قاـ بالح
.فكمما اشتدت عميو كصعبت، إذا صابر كثابر عمى ما ىك عميو انقمبت المحنة في 
حقو منحة، كالمشقات راحات، كأعقبو ذلؾ، الانتصار عمى الأعداء كشفاء ما في 
مىًـ قمبو مف الداء، كىذه الآية نظير قكلو تعالى: {أى ٍـ حى ًسٍبتيٍـ أىٍف تىٍدخي ميكا اٍلجى نَّةى كى لىمَّا يىع ٍ
.كقكلو تعالى {الـ أىحى ًسبى النَّاسي أىٍف 241اؿ عمراف المَّوي الًَّذيفى جى اىىديكا ًمٍنكي ٍـ كى يىٍعمى ـى الصَّ اًبًريفى }
لًَّذيفى ييٍترىكيكا أىٍف يىقيكليكا آمىنَّا كىىي ٍـ لا ييٍفتىنيكفى كى لىقىٍد فىتىنَّا الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمًي ٍـ فىمىيىٍعمىمىفَّ المَّوي ا
فعند الامتحاف، يكـر المرء أك يياف) 2-1العنكبكت دىقيكا كى لىيىٍعمىمىفَّ اٍلكىاًذًبيفى }صى 
           .1
ية ىي مناسبة بيف السكر فقد أكد عمى ىذا بأية في لآالمناسبة في ىذه ا        
 سكرتي العنكبكت كاؿ عمراف .
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من سورة البقرة من  يالثالث: المناسبة في الجزء الثانالمطمب 
  :812-512الأية
                                                    :512ية لآا / المناسبة في1
ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﯸﯵ  ﯶ  ﯷﭽ  قاؿ تعالى  
                       ‌ﭼﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ     ﰄﰁ    ﰂ  ﰃ
النفقة، كىذا يعـ السؤاؿ عف المنفؽ كالمنفؽ عميو، يقكؿ السعدل(أم: يسألكنؾ عف   
فأجابيـ عنيما فقاؿ: {قيٍؿ مى ا أىٍنفىٍقتيٍـ ًمٍف خى ٍيرو } أم: ماؿ قميؿ أك كثير، فأكلى الناس بو 
كأحقيـ بالتقديـ، أعظميـ حقا عميؾ، كىـ الكالداف الكاجب برىما، كالمحـر عقكقيما، 
ظـ العقكؽ، ترؾ الإنفاؽ عمييما، كليذا كمف أعظـ برىما، النفقة عمييما، كمف أع
كانت النفقة عمييما كاجبة، عمى الكلد المكسر، كمف بعد الكالديف الأقربكف، عمى 
اختلبؼ طبقاتيـ، الأقرب فالأقرب، عمى حسب القرب كالحاجة، فالإنفاؽ عمييـ 
الله تعالى ىؤلاء صدقة كصمة، {كىاٍليىتىامىى}{كىاٍلمىسىاًكيًف} {كىاٍبفى السًَّبيًؿ} كلما خصص 
الأصناؼ، لشدة الحاجة، عمـ تعالى فقاؿ: {كى مى ا تىٍفعىميكا ًمٍف خى ٍيرو } مف صدقة عمى 
ىؤلاء كغيرىـ، بؿ كمف جميع أنكاع الطاعات كالقربات، لأنيا تدخؿ في اسـ الخير، 
{فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى ًميـه} فيجازيكـ عميو، كيحفظو لكـ، كؿ عمى حسب نيتو كا  خلبصو، 
                      .1ككثرة نفقتو كقمتيا، كشدة الحاجة إلييا، كعظـ كقعيا كنفعيا)
فقد ذكر فيما  أنيا مناسبة إستطرادية ية العديد مف المناسبات فالأكلى ىيلآفي ىذه ا 
الإنفاؽ في  كىك اؽفاؽ كذكر نكع مف ىذا الإنفقة الإنيات السابلآتقديـ في بعض ا
سبيؿ الله كىنا ذكر الإنفاؽ عمى الأقارب ، كالمناسبة الثانية أنيا تخصيصية فبعد أف 
خصص الأقارب جاء كعمـ أف الصدقات ليؤلاء الأصناؼ كغيرىـ مف الناس لأنيا 
  ية بإسـ مف أسماء الله الحسني لآالمناسبة الثالثة أنو ختـ ا تدخؿ تحت مسمي الخير.
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                                                    :612ية لآ/ المناسبة في ا2
  ﭟﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭗﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ          ﭖﭽ قاؿ تعالى  
                    ﭼﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ     ﭬ  ﭭ     ﭧﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ
المؤمنكف يقكؿ السعدم(ىذه الآية، فييا فرض القتاؿ في سبيؿ الله، بعد ما كاف  
مأمكريف بتركو، لضعفيـ، كعدـ احتماليـ لذلؾ، فمما ىاجر النبي صمى الله عميو 
كسمـ إلى المدينة، ككثر المسممكف، كقككا أمرىـ الله تعالى بالقتاؿ، كأخبر أنو مكركه 
لمنفكس، لما فيو مف التعب كالمشقة، كحصكؿ أنكاع المخاكؼ كالتعرض لممتالؼ، 
لما فيو مف الثكاب العظيـ، كالتحرز مف العقاب الأليـ، كمع ىذا، فيك خير محض، 
كالنصر عمى الأعداء كالظفر بالغنائـ، كغير ذلؾ، مما ىك مرب، عمى ما فيو مف 
الكراىة {كىعىسىى أىٍف تيًحبُّكا شىٍيئنا كىىيكى شىرّّ لىكي ٍـ } كذلؾ مثؿ القعكد عف الجياد لطمب 
ط الأعداء عمى الإسلبـ كأىمو، كحصكؿ الراحة، فإنو شر، لأنو يعقب الخذلاف، كتسم
.كىذه الآيات عامة مطردة، في  الذؿ كاليكاف، كفكات الأجر العظيـ كحصكؿ العقاب
أف أفعاؿ الخير التي تكرىيا النفكس لما فييا مف المشقة أنيا خير بلب شؾ، كأف 
. أفعاؿ الشر التي تحب النفكس لما تتكىمو فييا مف الراحة كالمذة فيي شر بلب شؾ
كلما كاف الأمر بالقتاؿ، لك لـ يقيد، لشمؿ الأشير الحـر كغيرىا، استثنى تعالى، 
يات لآىنا إستطرادية فقد ذكر في بعض االمناسبة    1القتاؿ في الأشير الحـر فقاؿ:)
ات السابقة كانكا قد أمركا يلآىنا فقد فرض عمييـ القتاؿ ففي االسابقة القتاؿ كلكف 
                           ية لـ يقيد.لآكىنا في ىذه ا في الأشير الحـر عدـ القتاؿب
:                         712يةلآ/ المناسبة في ا 3                            
ﭵ  ﭶ    ﭴﭮ  ﭯ  ﭰ    ﭱ    ﭲ  ﭳﭽ قاؿ تعالى                             
  ﮈﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ     ﮆ  ﮇ  ﭹﭷ  ﭸ
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ﮘ    ﮗﮎ  ﮏ  ﮐ       ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮍﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ
  ﮦﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﭼﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ     ﮪﮧ  ﮨ  ﮩ
يكر عمى أف تحريـ القتاؿ في يقكؿ السعدل(الجم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الأشير الحـر ، منسكخ بالأمر بقتاؿ المشركيف حيثما كجدكا، كقاؿ بعض المفسريف: 
إنو لـ ينسخ، لأف المطمؽ محمكؿ عمى المقيد، كىذه الآية مقيدة لعمـك الأمر بالقتاؿ 
ىذا مطمقا؛ كلأف مف جممة مزية الأشير الحـر ، بؿ أكبر مزاياىا، تحريـ القتاؿ فييا، ك 
إنما ىك في قتاؿ الابتداء، كأما قتاؿ الدفع فإنو يجكز في الأشير الحـر ، كما يجكز 
القتاؿ في الأشير الحراـ فقد قيد  ية ىي تقييدلآالمناسبة في ىذه ا‌1في البمد الحراـ)
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كجكز القتاؿ في الأشير الحراـ كالبمد الحراـ في حالة قتاؿ الدفاع.
يقكؿ السعدل (ثـ أخبر تعالى أنيـ لف يزالكا يقاتمكف المؤمنيف، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كليس غرضيـ في أمكاليـ كقتميـ، كا  نما غرضيـ أف يرجعكىـ عف دينيـ، كيككنكا 
كفارا بعد إيمانيـ حتى يككنكا مف أصحاب السعير، فيـ باذلكف قدرتيـ في ذلؾ، 
. كلكف 23التكبة نيـ، {كيأبى الله إلا أف يتـ نكره كلك كره الكافركف}ساعكف بما أمك
المرجك مف الله تعالى، الذم مىٌف عمى المؤمنيف بالإسلبـ، كاختار ليـ دينو القيـ، 
كأكمؿ ليـ دينو، أف يتـ عمييـ نعمتو بالقياـ بو أتـ القياـ، كأف يخذؿ كؿ مف أراد أف 
كتككف ىذه الآية  ـ، كينصر دينو، كيعمي كممتو.يطفئ نكره، كيجعؿ كيدىـ في نحكرى
صادقة عمى ىؤلاء المكجكديف مف الكفار، كما صدقت عمى مف قبميـ: {ًإفَّ الًَّذيفى 
 كىفىري كا ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي ٍـ ًليىصي دُّكا عىٍف سىًبيًؿ المًَّو فىسىييٍنًفقيكنىيىا ثيّـَ تىكيكفي عى مىٍيًي ٍـ حى ٍسرىةن ثيّـَ 
ثـ أخبر تعالى أف مف ارتد عف  63الأنفاؿ كفى كىالًَّذيفى كىفىري كا ًإلىى جى يىنَّ ـى ييٍحشىري كفى }ييٍغمىبي 
كاستمر عمى ذلؾ حتى مات كافرا، {فىأيكلىًئؾى حى ًبطىٍت ر الكفالإسلبـ، بأف اختار عميو 
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أىٍصحى ابي النَّاًر  أىٍعمى الييي ٍـ ًفي الدٍُّنيىا كىالآًخرىًة} لعدـ كجكد شرطيا كىك الإسلبـ، {كىأيكلىًئؾى 
)712البقرة ىي ٍـ ًفييىا خى اًلديكفى }
يف السكر فقد إستدؿ عمى القتاؿ المناسبة ىنا ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌1
                                  يات مف سكر أخرل تبيف قتؿ المؤمنيف لمكفار .آب
                           812ية لآ/المناسبة في ا4                           
ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲   ﮳  ﮴  ﯖ  ﭽ  قاؿ تعالى                           
                           ‌ﭼﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯝﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ
يقكؿ السعدم (ىذه الأعماؿ الثلبثة، ىي عنكاف السعادة كقطب                    
الإنساف، مف الربح كالخسراف، فأما الإيماف، فلب رحى العبكدية، كبيا يعرؼ ما مع 
تسأؿ عف فضيمتو، ككيؼ تسأؿ عف شيء ىك الفاصؿ بيف أىؿ السعادة كأىؿ 
الشقاكة، كأىؿ الجنة مف أىؿ النار؟ كىك الذم إذا كاف مع العبد، قبمت أعماؿ الخير 
جرة: فيي .كأما الي منو، كا  ذا عدـ منو لـ يقبؿ لو صرؼ كلا عدؿ، كلا فرض، كلا نفؿ
مفارقة المحبكب المألكؼ، لرضا الله تعالى، فيترؾ المياجر كطنو كأمكالو، كأىمو، 
كأما الجياد: فيك بذؿ الجيد في مقارعة  كخلبنو، تقربا إلى الله كنصرة لدينو.
الأعداء، كالسعي التاـ في نصرة ديف الله، كقمع ديف الشيطاف، كىك ذركة الأعماؿ 
لجزاء، كىك السبب الأكبر، لتكسيع دائرة الإسلبـ كخذلاف الصالحة، كجزاؤه، أفضؿ ا
                    2عباد الأصناـ، كأمف المسمميف عمى أنفسيـ كأمكاليـ كأكلادىـ).
ية مناسبة سببية كىي أف الإيماف كالجياد لآاه المناسبة في ىذ                  
                       الله تعالى .كاليجرة في سبيؿ الله  مف أسباب المرجئة لرحمة 
كليذا قاؿ: {كىالمَّوي غىفيكره } أم: لمف تاب تكبة يقكؿ السعدم (                       
نصكحا {رىًحيـه} كسعت رحمتو كؿ شيء، كعـ جكده كا  حسانو كؿ حي.كفي ىذا دليؿ 
يذىبف  عمى أف مف قاـ بيذه الأعماؿ المذككرة، حصؿ لو مغفرة الله، إذ الحسنات
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السيئات كحصمت لو رحمة الله.كا  ذا حصمت لو المغفرة، اندفعت عنو عقكبات الدنيا 
كالآخرة، التي ىي آثار الذنكب، التي قد غفرت كاضمحمت آثارىا، كا  ذا حصمت لو 
الرحمة، حصؿ عمى كؿ خير في الدنيا كالآخرة؛ بؿ أعماليـ المذككرة مف رحمة الله 
يريدكىا، كلكلا إقدارىـ عمييا، لـ يقدركا عمييا، كلكلا بيـ، فمكلا تكفيقو إياىـ، لـ 
إحسانو لـ يتميا كيقبميا منيـ، فمو الفضؿ أكلا كآخرا، كىك الذم مٌف بالسبب 
ية ذكر مناسبة كىي أسماء لآكفي خاتمة ىذه ا                          .1كالمسبب)
 الله الحسنى
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ن سورة البقرة من الأية الجزء الثاني مالمبحث الثاني : المناسبات في 
                                                       :432-912
المطمب الأول : المناسبة في الجزء الثاني من سورة البقرة من الأية 
                                                                 :422-912
                                              :912ة/ المناسبة في الأي1
ﯨ  ﯩ  ﯪ         ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯧﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯢﭽ  قاؿ تعالى 
ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯸﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯲﯮ   ﯯ   ﯰ  ﯱ
                                                        ‌ﭼ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  
المؤمنكف عف أحكاـ الخمر كالميسر،  -الرسكؿ  يا أييا -يقكؿ السعدم(أم: يسألؾ 
كقد كانا مستعمميف في الجاىمية كأكؿ الإسلبـ، فكأنو كقع فييما إشكاؿ، فميذا سألكا 
مضارىما، ليككف ذلؾ  عف حكميما، فأمر الله تعالى نبيو، أف يبيف ليـ منافعيما ك
، كصعب التحتيـ كلكف لما كانكا قد ألفكىما تركيما. تحتيـ  مقدمة لتحريميما، ك
بتركيما أكؿ كىمة، قدـ ىذه الآية، مقدمة لمتحريـ، الذم ذكره في قكلو: {يىا أىيُّيىا الًَّذيفى 
إلى   09المائدةآمىنيكا ًإنَّمى ا اٍلخى ٍمري كىاٍلمى ٍيًسري كىالأٍنصى ابي كىالأٍزلاـي ًرٍجسه ًمٍف عىمى ًؿ الشٍَّيطىاًف}
قكلو: {ميٍنتىييكفى } كىذا مف لطفو كرحمتو كحكمتو، كليذا لما نزلت، قاؿ عمر رضي الله 
                                                               1عنو: انتيينا انتيينا).
بداية لتحريـ الخمر كالميسر  يةلآا هة مناسبة بيف السكر ففي ىذيلآا هالمناسبة في ىذ
                                           نزلت عمى ثلبث مراحؿ . يالت
كىذا سؤاؿ عف مقدار ما ينفقكنو مف أمكاليـ، فيسر الله ليـ الأمر، يقكؿ السعدم (
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كأمرىـ أف ينفقكا العفك، كىك المتيسر مف أمكاليـ، الذم لا تتعمؽ بو حاجتيـ 
ي كفقير كمتكسط، كؿ لو قدرة كضركرتيـ، كىذا يرجع إلى كؿ أحد بحسبو، مف غن
كليذا أمر الله رسكلو صمى الله عميو  عمى إنفاؽ ما عفا مف مالو، كلك شؽ تمرة.
كسمـ، أف يأخذ العفك مف أخلبؽ الناس كصدقاتيـ، كلا يكمفيـ ما يشؽ عمييـ. ذلؾ 
فيو بأف الله تعالى لـ يأمرنا بما أمرنا بو حاجة منو لنا، أك تكميفا لنا بؿ أمرنا بما 
 سعادتنا، كما يسيؿ عمينا، كما بو النفع لنا كلإخكاننا فيستحؽ عمى ذلؾ أتـ الحمد.
كلما بٌيف تعالى ىذا البياف الشافي، كأطمع العباد عمى أسرار شرعو قاؿ: {كىذىًلؾى ييبىيّْفي 
كي ٍـ المَّوي لىكي ـي الآيىاًت} أم: الدالات عمى الحؽ، المحصلبت لمعمـ النافع كالفرقاف، {لىعىمَّ 
تىتىفىكَّري كفى ًفي الدٍُّنيىا كىالآًخرىًة} أم: لكي تستعممكا أفكاركـ في أسرار شرعو، كتعرفكا أف 
أكامره، فييا مصالح الدنيا كالآخرة، كأيضا لكي تتفكركا في الدنيا كسرعة انقضائيا، 
                                          1فترفضكىا كفي الآخرة كبقائيا، كأنيا دار الجزاء فتعمركىا).
يسئمكنؾ ماذا ينفقكف عمى  ية فييا عطؼ فقد عطؼ جممة كلآلمناسبة في ىذه اا
                                         جممة يسئمكنؾ عف الخمر كالميسر .
                                              :022ية لآ/ المناسبة في ا2
ﭞ  ﭟ    ﭝﭙ  ﭚ       ﭛ   ﭜ  ﭘﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭔﭑ  ﭒ  ﭓﭽ  قاؿ تعالى
‌ﭼﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ     ﭬﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭧﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭡﭠ
يقكؿ السعدم (لما نزؿ قكلو تعالى: {ًإفَّ الًَّذيفى يىٍأكيميكفى أىٍمكىاؿى اٍليىتىامىى ظيٍممن ا ًإنَّمى ا يىٍأكيميكفى 
شؽ ذلؾ عمى المسمميف، كعزلكا طعاميـ  01النساءًفي بيطيكًنًي ٍـ نىارنا كى سىيىٍصمىٍكفى سىًعيرنا}
عف طعاـ اليتامى، خكفا عمى أنفسيـ مف تناكليا، كلك في ىذه الحالة التي جرت 
العادة بالمشاركة فييا، كسألكا النبي صمى الله عميو كسمـ عف ذلؾ، فأخبرىـ تعالى أف 
مطتيـ المقصكد، إصلبح أمكاؿ اليتامى، بحفظيا كصيانتيا، كالاتجار فييا كأف خ
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إياىـ في طعاـ أك غيره جائز عمى كجو لا يضر باليتامى، لأنيـ إخكانكـ، كمف شأف 
الأخ مخالطة أخيو، كالمرجع في ذلؾ إلى النية كالعمؿ، فمف عمـ الله مف نيتو أنو 
مصمح لميتيـ، كليس لو طمع في مالو، فمك دخؿ عميو شيء مف غير قصد لـ يكف 
، أف قصده بالمخالطة، التكصؿ إلى أكميا كتناكليا، عميو بأس، كمف عمـ الله مف نيتو
                                   1فذلؾ الذم حرج كأثـ، ك "الكسائؿ ليا أحكاـ المقاصد ").
يسئمكنؾ ماذا  يسئمكنؾ عف اليتامى عمى ك ية فقد عطؼ كلآه االمناسبة في ىذ
                            تنفقكف كىنا الإنفاؽ عمى اليتامى مف أنكاع الإنفاؽ .
يقكؿ السعدل ({ًإفَّ المَّوى عىًزيزه } أم: لو القكة الكاممة، كالقير لكؿ شيء، كلكنو مع 
ذلؾ {حى ًكيـه} لا يفعؿ إلا ما ىك مقتضى حكمتو الكاممة كعنايتو التامة، فعزتو لا 
اؿ: إف تنافي حكمتو، فلب يقاؿ: إنو ما شاء فعؿ، كافؽ الحكمة أك خالفيا، بؿ يق
أفعالو ككذلؾ أحكامو، تابعة لحكمتو، فلب يخمؽ شيئا عبثا، بؿ لا بد لو مف حكمة، 
عرفناىا، أـ لـ نعرفيا ككذلؾ لـ يشرع لعباده شيئا مجردا عف الحكمة، فلب يأمر إلا 
بما فيو مصمحة خالصة، أك راجحة، كلا ينيى إلا عما فيو مفسدة خالصة أك راجحة، 
                                                  2).لتماـ حكمتو كرحمتو
                    سماء الله الحسني .بأ أنيا ختمت ية لآىذه اكجو المناسبة في 
                                             :122ية لآ/المناسبة في ا3
  ﭿﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭷﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶﭽ  قاؿ تعالى
ﮎ   ﮏ  ﮐ       ﮍﮆ  ﮇ  ﮈ    ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮅﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ
  ‌ﭼﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮙﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮒﮑ
يقكؿ السعدم (أم: {كىلا تىٍنًكحيكا} النساء {اٍلميٍشًركىاًت} ما دمف عمى شركيف {حى تَّى 
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لك بمغت مف ييٍؤًمفَّ } لأف المؤمنة كلك بمغت مف الدمامة ما بمغت خير مف المشركة، ك 
الحسف ما بمغت، كىذه عامة في جميع النساء المشركات، كخصصتيا آية المائدة، 
في إباحة نساء أىؿ الكتاب كما قاؿ تعالى: {كىاٍلميٍحصى نىاتي ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى } .                 
ثـ ذكر تعالى،  تخصيص فيو.{كىلا تيٍنًكحيكا اٍلميٍشًرًكيفى حى تَّى ييٍؤًمنيكا} كىذا عاـ لا 
الحكمة في تحريـ نكاح المسمـ أك المسممة، لمف خالفيما في الديف فقاؿ: {أيكلىًئؾى 
يىٍدعيكفى ًإلىى النَّاًر})
                                                    1
ية في جميع نساء المشركات كجاءت تخصيصيا لآا هالمناسبة ىنا مناسبة عامة فيذ
 أية المائدة خصصت نساء أىؿ الكتاب ، كمع ذلؾ نكاح المشرؾ عاـ لا في
                                                                  تخصيص فيو.
                                                       :322-222/ المناسبة في الأية4
ﮬ  ﮭ     ﮫﮨ  ﮩ  ﮪ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮣﮠ   ﮡ  ﮢﭽ قاؿ تعالى 
ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ       ﯙﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﮰﮮ  ﮯ
  ﯱﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯫﯩ  ﯪ  ﯨﯠ   ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ
                                                  ‌ﭼﯲ  ﯳ    ﯴ  
يخبر تعالى عف سؤاليـ عف المحيض، كىؿ تككف المرأة بحاليا بعد يقكؿ السعدم (
الحيض، كما كانت قبؿ ذلؾ، أـ تجتنب مطمقا كما يفعمو الييكد؟. فأخبر تعالى أف 
الحيض أذل، كا  ذا كاف أذل، فمف الحكمة أف يمنع الله تعالى عباده عف الأذل كحده، 
ًحيًض } أم: مكاف الحيض، كىك الكطء في كليذا قاؿ: { فىاٍعتىًزليكا النّْسىاءى ًفي اٍلمى 
الفرج خاصة، فيذا ىك المحـر إجماعا، كتخصيص الاعتزاؿ في المحيض، يدؿ عمى 
فمما انقطع الدـ،  أف مباشرة الحائض كملبمستيا، في غير الكطء في الفرج جائز.
فىٍأتيكىيفَّ ًمٍف  زاؿ الشرط الأكؿ كبقي الثاني، فميذا قاؿ: { فىًإذىا تىطىيٍَّرفى } أم: اغتسمف {
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حى ٍيثي أىمىرى كي ـي المَّوي } أم: في القبؿ لا في الدبر، لأنو محؿ الحرثك لما كاف ىذا المنع 
لطفا منو تعالى بعباده، كصيانة عف الأذل قاؿ تعالى: { ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ التَّكَّاًبيفى } 
م: المتنزىيف عف الآثاـ كىذا أم: مف ذنكبيـ عمى الدكاـ { كى ييًحبُّ اٍلميتىطىيًّْريفى } أ
                                      1يشمؿ التطير الحسي مف الأنجاس كالأحداث).
كجو المناسبة ىنا أف إعتزاؿ النساء في حاؿ الحيض سبب في البعد عف الأذل، كما 
أف التطير سبب في محبو الله لمعبد ، ككذلؾ التقرب إلى الله عزكجؿ بفعؿ الخيرات 
كطاعة الأكامر سبب في نيؿ الجزاء كالأجر مف الله تعالى البشرل في الحياة الدنيا 
                                  كفي الأخرة كما أف الآيات معطكفو بعضيا ببعض
                                                          :422ية لآ/ المناسبة في ا5
  ﰀﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﭽ  قاؿ تعالى
                                                                ‌ﭼﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   
جممة معطكفة عمى جممة { نساؤكـ حرث لكـ } عطؼ تشريع عمى يقكؿ ابف عاشكر(
تشريع فالمناسبة بيف الجممتيف تعمؽ مضمكنييما بأحكاـ معاشرة الأزكاج مع ككف 
مضمكف الجممة الأكلى منعان مف قرباف الأزكاج في حالة الحيض ، كككف مضمكف 
ىذه الجممة تمييدان لجممة { لمذيف يؤلكف مف نسائيـ } ، فكقع ىذا التمييد مكقع 
الاعتراض بيف جممة { نساؤكـ حرث لكـ } ، كجممة { لمذيف يؤلكف مف نسائيـ } 
في قكلو : { كلا تقربكىف حتى  كسمؾ فيو طريؽ العطؼ لأنو نيي عطؼ عمى نيي
                                                                  2يطيرف }).
ية (ثـ ختـ الآية بيذيف الاسميف الكريميف فقاؿ: لآيقكؿ السعدم في خاتمة ىذه ا
لأقكاؿ {كىالمَّوي سىًميعه} أم: لجميع الأصكات {عى ًميـه} بالمقاصد كالنيات، كمنو سماعو 
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الحالفيف، كعممو بمقاصدىـ ىؿ ىي خير أـ شر، كفي ضمف ذلؾ التحذير مف 
  1مجازاتو، كأف أعمالكـ كنياتكـ، قد استقر عمميا عنده).
 .ية بأسماء الله الحسنىلآو ختـ االمناسبة ىنا أن
ية لآمن سورة البقرة من ا ي: المناسبة في الجزء الثان يلثانالمطمب ا
                                                             :922-522
                                                :522ية لآ/ المناسبة في ا1
ﭝ  ﭞ   ﭟ    ﭜﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ          ﭛﭽ  قاؿ تعالى
                                                                     ‌ﭼﭠ  
يقكؿ السعدل (أم: لا يؤاخذكـ بما يجرم عمى ألسنتكـ مف الأيماف اللبغية، التي 
يتكمـ بيا العبد، مف غير قصد منو كلا كسب قمب، كلكنيا جرت عمى لسانو كقكؿ 
"ككحمفو عمى أمر ماض، يظف صدؽ  الرجؿ في عرض كلبمو: "لا كالله "ك "بمى كالله
في ىذا دليؿ عمى اعتبار المقاصد في  ك نفسو، كا  نما المؤاخذة عمى ما قصده القمب.
الأقكاؿ، كما ىي معتبرة في الأفعاؿ.{كالله غفكر} لمف تاب إليو، {حميـ} بمف عصاه، 
حيث لـ يعاجمو بالعقكبة، بؿ حمـ عنو كستر، كصفح مع قدرتو عميو، كككنو بيف 
المناسبة ىنا                                                    2ديو).ي
تجعمكا الله  يؤاخذكـ الله بالمغك في أيمانكـ)عمى جممة ( كلا عطؼ فقد عطؼ (لا
/ 2                                                    عرضو لأيمانكـ ).
                                                722-622المناسبة في الأية 
ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ     ﭨﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ    ﭦ  ﭧﭽ  قاؿ تعالى
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                                                           ‌ﭼﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  
يقكؿ السعدل(كىذا مف الأيماف الخاصة بالزكجة، في أمر خاص كىك حمؼ الزكج 
عمى ترؾ كطء زكجتو مطمقا، أك مقيدا، بأقؿ مف أربعة أشير أك أكثر.فمف آلى مف 
زكجتو خاصة، فإف كاف لدكف أربعة أشير، فيذا مثؿ سائر الأيماف، إف حنث كفر، 
ميو سبيؿ، لأنو ممكو أربعة أشير. كا  ف أتـ يمينو، فلب شيء عميو، كليس لزكجتو ع
كليذا قاؿ: {فىًإٍف فىاءيكا} أم: رجعكا إلى ما حمفكا عمى تركو، كىك الكطء. {فىًإفَّ المَّوى 
غىفيكره } يغفر ليـ ما حصؿ منيـ مف الحمؼ، بسبب رجكعيـ. {رىًحيـه} حيث جعؿ 
رحيـ بيـ أيضا، لأيمانيـ كفارة كتحمة، كلـ يجعميا لازمة ليـ غير قابمة للبنفكاؾ، ك 
حيث فاءكا إلى زكجاتيـ، كحنكا عمييف كرحمكىف. {فىًإفَّ المَّوى سىًميعه عى ًميـه} فيو كعيد 
                     1كتيديد، لمف يحمؼ ىذا الحمؼ، كيقصد بذلؾ المضارة كالمشاقة).
المناسبة ىنا مناسبة تفصيمية فقد ذكر ىنا نكع مف أنكاع الأيماف أك الحمؼ كىك 
ماف ، كأيضا المناسبة أنو ختـ لأيماف الخاص بالزكجة كىك مف سائر أنكاع الأيا
حدث بينيـ مف الأيماف  يغفر ليـ ما مفقد قاؿ غفكر أ يتيف بأسماء الله الحسنى.لآا
كرحيـ حيث جعؿ لأيمانيـ كفارة كتحمو .كقؿ ( سميع عميـ ) فيو كعيد كتيديد لمف 
                                                              يحمؼ ىذا الحمؼ .
                                                :822/ المناسبة في الأية 3
ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ     ﭽﭸ  ﭹ     ﭺ  ﭻ  ﭼﭽ  تعالىقاؿ 
ﮘ  ﮙ  ﮚ     ﮗﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ     ﮕ  ﮖ  ﮎﮇ  ﮈ  ﮉ          ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ
                                   ‌ﭼﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ    ﮡﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮝﮛ  ﮜ
أم: النساء اللبتي طمقيف أزكاجيف {يىتىرى بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ } أم: ينتظرف يقكؿ السعدل(
كيعتددف مدة {ثىلبثىةى قيري كءو } أم: حيض، أك أطيار عمى اختلبؼ العمماء في المراد 
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الصحيح أف القرء، الحيض، كليذه العدًة ًعٌدةي ًحكىـو ، منيا: العمـ ببراءة بذلؾ، مع أف 
الرحـ، إذا تكررت عمييا ثلبثة الأقراء، عمـ أنو ليس في رحميا حمؿ، فلب يفضي إلى 
اختلبط الأنساب، كليذا أكجب تعالى عمييف الإخبار عف {مىا خى مىؽى المَّوي ًفي أىٍرحى اًمًيفَّ } 
ذلؾ، مف حمؿ أك حيض، لأف كتماف ذلؾ، يفضي إلى مفاسد كحـر عمييف، كتماف 
فميذا قاؿ تعالى: {كىلا يىًحؿُّ لىييفَّ أىٍف يىٍكتيٍمفى مىا خى مىؽى المَّوي ًفي أىٍرحى اًمًيفَّ ًإٍف كيفَّ  كثيرة.
ييٍؤًمفَّ ًبالمًَّو كىاٍليىٍكًـ الآًخًر}).
                                                 1
قبميا كىي عف الطلبؽ كىنا في  يية التلآية ىي العطؼ عمى الآالمناسبة في ىذه ا
                                                عف حكـ تربص المطمقة لمعدة.
يقكؿ السعدل ({كىالمَّوي عىًزيزه حى ًكيـه} أم: لو العزة القاىرة كالسمطاف العظيـ، الذم دانت 
كيخرج مف عمـك ىذه الآية،  كنو مع عزتو حكيـ في تصرفو.لو جميع الأشياء، كل
الحكامؿ، فعدتيف كضع الحمؿ، كاللبتي لـ يدخؿ بيف، فميس ليف عدة، كالإماء، 
فعدتيف حيضتاف، كما ىك قكؿ الصحابة رضي الله عنيـ، كسياؽ الآيات يدؿ عمى 
                                                                2أف المراد بيا الحرة).
ية ىي أف الإماـ السعدل ذكر فييا مناسبة الأسماء لآكالمناسبة في خاتمة ىذه ا
                                                                                 الحسنى
                                                      :922ية لآ/ المناسبة في ا4
ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﮲   ﮳  ﮴     ﮮﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮨﮦ  ﮧﭽ  قاؿ تعالى
ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯟﯖ  ﯗ  ﯘ       ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ
                  ‌ﭼﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ    ﯲﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯬﯪ   ﯫ
يقكؿ السعدل(كاف الطلبؽ في الجاىمية، كاستمر أكؿ الإسلبـ، يطمؽ الرجؿ زكجتو 
بلب نياية، فكاف إذا أراد مضارتيا، طمقيا، فإذا شارفت انقضاء عدتيا، راجعيا، ثـ 
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طمقيا كصنع بيا مثؿ ذلؾ أبدا، فيحصؿ عمييا مف الضرر ما الله بو عميـ، فأخبر 
ؿ بو الرجعة {مىرَّ تىاًف} ليتمكف الزكج إف لـ يرد تعالى أف {الطَّلبؽى} أم: الذم تحص
المضارة مف ارتجاعيا، كيراجع رأيو في ىذه المدة، فميذا أمر تعالى الزكج، أف يمسؾ 
زكجتو {ًبمىٍعري كؼو } أم: عشرة حسنة، كيجرم مجرل أمثالو مع زكجاتيـ، كىذا ىك 
ف لا يأخذ عمى فراقو ليا الأرجح، كا  لا يسرحيا كيفارقيا {ًبًإٍحسىافو } كمف الإحساف، أ
شيئا مف ماليا، لأنو ظمـ، كأخذ لمماؿ في غير مقابمة بشيء، فميذا قاؿ: {كىلا يىًحؿُّ 
لىكي ٍـ أىٍف تىٍأخي ذيكا ًممَّا آتىٍيتيميكىيفَّ شىٍيئنا ًإلا أىٍف يىخى افىا أىلا ييًقيمىا حي ديكدى المًَّو} كىي المخالعة 
                                                                                  1بالمعركؼ).
يات السابقة تحدث عف الطلبؽ ثـ عف لآية معطكفة عمى الآالمناسبة في ىذه ا
 تحديد عدد الطلبقات . ملطلبؽ أالتربص لمعدة كىنا تحدثت عف تحديد ا
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من سورة البقرة من الأية  المطمب الثالث : المناسبة في الجزء الثانى
                                                           :432-032
                                         132-032ية لآ/ المناسبة في ا1
ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰆﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ     ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﰄ  ﰅﭽ  قاؿ تعالى 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ  ﰛ     ﰔﰍ   ﰎ     ﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ
ﭡ  ﭢ   ﭣ    ﭠﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭛﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ
ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭭﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭧﭤ  ﭥ  ﭦ
           ‌ﭼﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ     ﭺﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ
ًمٍف بىٍعدي حى تَّى تىٍنًكحى  ({فىًإٍف طىمَّقىيىا} أم: الطمقة الثالثة {فىلب تىًحؿُّ لىوي ٌقول‌السعدى‌ 
يطؤىا، لأف النكاح الشرعي لا يككف إلا صحيحا،  زى ٍكجن ا غىٍيرىهي} أم: نكاحا صحيحا ك
كيشترط أف يككف نكاح الثاني، نكاح رغبة،  كيدخؿ فيو العقد كالكطء، كىذا بالاتفاؽ.
السيد، لأنو فإف قصد بو تحميميا للؤكؿ، فميس بنكاح، كلا يفيد التحميؿ، كلا يفيد كطء 
ليس بزكج، فإذا تزكجيا الثاني راغبا ككطئيا، ثـ فارقيا كانقضت عدتيا {فىلب جي نىاحى 
عى مىٍيًيمى ا} أم: عمى الزكج الأكؿ كالزكجة {أىٍف يىتىرىاجى عىا} أم: يجددا عقدا جديدا بينيما، 
كلكف يشترط في التراجع أف  لإضافتو التراجع إلييما، فدؿ عمى اعتبار التراضي.
ظنا {أىٍف ييًقيمىا حي ديكدى المًَّو} بأف يقـك كؿ منيما، بحؽ صاحبو، كذلؾ إذا ندما عمى ي
عشرتيما السابقة المكجبة لمفراؽ، كعزما أف يبدلاىا بعشرة حسنة، فينا لا جناح 
                                                      1عمييما في التراجع).
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قبميا لكف ىنا تتحدث عف تحميؿ الرجكع  يية التلآة عمى االمناسبة ىنا معطكف      
يجب أف يتزكجيا شخص يحمميا لزكجيا  أنوقة الثالثة لمزكج بعد أف طمؽ زكجتو الطم
عمييا  تككف نيتو تحميميا فقط بمعنى أف يعقد لكف يشترط أف يككف راغبا ككطئيا كلا
                     يجكز . كىذا لا يدخؿ بيا دخكلا شرعا فقط يكتفى بالعقد كلا
                                            :232/ المناسبة في الأية 2   
ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﭽ  قاؿ تعالى     
ﮞ  ﮟ  ﮠ      ﮝﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ              ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮒﮏ  ﮐ  ﮑ
                                          ‌ﭼﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮢﮡ
ىذا خطاب لأكلياء المرأة المطمقة دكف الثلبث إذا خرجت ٌقول‌السعدى‌(         
مف العدة، كأراد زكجيا أف ينكحيا، كرضيت بذلؾ، فلب يجكز لكلييا، مف أب كغيره; 
ا فعؿ مف أف يعضميا; أم: يمنعيا مف التزكج بو حنقا عميو; كغضبا; كاشمئزازا لم
كذكر أف مف كاف يؤمف بالله كاليـك الآخر فإيمانو يمنعو مف العضؿ،  الطلبؽ الأكؿ.
فإف ذلؾ أزكى لكـ كأطير كأطيب مما يظف الكلي أف عدـ تزكيجو ىك الرأم: كاللبئؽ 
كأنو يقابؿ بطلبقو الأكؿ بعدـ التزكيج لو كما ىك عادة المترفعيف المتكبريف.فإف كاف 
في عدـ تزكيجو، فالله {يىٍعمى ـي كىأىٍنتيٍـ لا تىٍعمىميكفى } فامتثمكا أمر مف ىك يظف أف المصمحة 
عالـ بمصالحكـ، مريد ليا، قادر عمييا، ميسر ليا مف الكجو الذم تعرفكف 
كغيره.كفي ىذه الآية، دليؿ عمى أنو لا بد مف الكلي في النكاح، لأنو نيى الأكلياء 
           1ك تحت تدبيرىـ كليـ فيو حؽ).أمر، ى عف العضؿ، كلا ينياىـ إلا عف
ية أيضا العطؼ جممة ( إذا طمقتـ النساء فبمغف لآكالمناسبة في ىذه ا              
مسككىف أجميف فلب تعضمكىف ) معطكفة عمى ( كا  ذا طمقتـ لنساء فبمغف أجميف فأ
 في حالة رجكعيا أةية تحدث عف عضؿ أكلياء المر لآبمعركؼ ) كأيضا أف ىذه ا
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                                                  لزكجيا فلب يجكز منعيا .
                                    :332/ المناسبة في الأية3           
  ﯖﮰ  ﮱ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮯﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮩﭽ  قاؿ تعالى         
ﯨ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ    ﯣﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯝﯗ   ﯘ      ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ
  ﯼﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯱﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯬﯩ  ﯪ  ﯫ
ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ    ﰊﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ
                                                    ‌ﭼﰏ  ﰐ   ﰑ  ﰒ  ﰓ   
يحتاج يقكؿ السعدل(ىذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلب لو منزلة المتقرر، الذم لا      
إلى أمر بأف {ييٍرًضٍعفى أىٍكلادىىيفَّ حى ٍكلىٍيًف} .كلما كاف الحكؿ، يطمؽ عمى الكامؿ، كعمى 
معظـ الحكؿ قاؿ: {كىاًممىٍيًف ًلمىٍف أىرىادى أىٍف ييًت ّـَ الرَّضى اعىةى} فإذا تـ لمرضيع حكلاف، فقد تـ 
اع بعد رضاعو كصار المبف بعد ذلؾ، بمنزلة سائر الأغذية، فميذا كاف الرض
كيؤخذ مف ىذا النص، كمف قكلو تعالى: {كىحى ٍمميوي  الحكليف، غير معتبر، لا يحـر .
كى ًفصى اليوي ثىلبثيكفى شىٍيرنا} أف أقؿ مدة الحمؿ ستة أشير، كأنو يمكف كجكد الكلد 
ؿ لما إذا بيا.{كىعى مىى اٍلمى ٍكليكًد لىوي} أم: الأب {ًرٍزقيييفَّ كى ًكٍسكى تيييفَّ ًباٍلمىٍعري كًؼ} كىذا شام
كانت في حبالو أك مطمقة، فإف عمى الأب رزقيا، أم: نفقتيا ككسكتيا، كىي الأجرة 
                                                             1لمرضاع).
    بإرضاع الأـ لأكلادىا .كجو المناسبة ىنا حسف المطمب لآنو خبر بمعنى الأمر 
                                               :432/ المناسبة في الأية 4
ﭜ    ﭛﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚﭽ قاؿ تعالى 
‌ﭼﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ   ﭬ    ﭧﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ
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يقكؿ السعدم(أم: إذا تكفي الزكج، مكثت زكجتو، متربصة أربعة أشير كعشرة أياـ 
في مدة الأربعة، كيتحرؾ في ابتدائو في  كجكبا، كالحكمة في ذلؾ، ليتبيف الحمؿ
الشير الخامس، كىذا العاـ مخصكص بالحكامؿ، فإف عدتيف بكضع الحمؿ، ككذلؾ 
كقكلو: {فىًإذىا بىمىٍغفى  الأمة، عدتيا عمى النصؼ مف عدة الحرة، شيراف كخمسة أياـ.
ًفي أىٍنفيًسًيفَّ } أم: مف  أىجى مىييفَّ } أم: انقضت عدتيف {فىلب جي نىاحى عى مىٍيكي ٍـ ًفيمى ا فىعىٍمفى 
كفي ىذا  مراجعتيا لمزينة كالطيب، {ًباٍلمىٍعري كًؼ} أم: عمى كجو غير محـر كلا مكركه.
كجكب الإحداد مدة العدة، عمى المتكفى عنيا زكجيا، دكف غيرىا مف المطمقات 
: عالـ كالمفارقات، كىك مجمع عميو بيف العمماء.{كىالمَّوي ًبمى ا تىٍعمى ميكفى خى ًبيره } أم
                   1بأعمالكـ، ظاىرىا كباطنيا، جميميا كخفييا، فمجازيكـ عمييا).
المناسبة ىنا مناسبة عطؼ فقد إنتقؿ إلى عدة الكفاة كأحكاميا بعد الكلبـ عف 
  أحكامة كالرضاعة كأحكاميا. الطلبؽ ك
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ية لآمن سورة البقرة من ا يلثالث : المناسبة في الجزء الثانالمبحث ا
                                                          :252-532
ية لآمن سورة البقرة من ا انية في الجزء الثالمطمب الأول : المناسب
                                                           :932-532
                                         :532ية لآ/ المناسبة في ا1
  ﭺﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ     ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭽ  تعالى  اؿق
ﮉ   ﮊ     ﮈﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ
ﮛ   ﮚﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮑﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ
                                                  ‌ﭼﮜ  ﮝ  ﮞ    ﮟ     ﮠ    
في الحياة، فيحـر عمى غير  ةحكـ المعتدة مف كفاة، أك المبان ىذايقكؿ السعدم(
مبينيا أف يصرح ليا في الخطبة، كىك المراد بقكلو: {كى لىًكٍف لا تيكىاًعديكىيفَّ ًسرِّا} كأما 
بينيما: أف التصريح، لا يحتمؿ غير كالفرؽ  التعريض، فقد أسقط تعالى فيو الجناح.
النكاح، فميذا حـر ، خكفا مف استعجاليا، ككذبيا في انقضاء عدتيا، رغبة في 
النكاح، ففيو دلالة عمى منع كسائؿ المحـر ، كقضاء لحؽ زكجيا الأكؿ، بعدـ 
مكاعدتيا لغيره مدة عدتيا.كأما التعريض، كىك الذم يحتمؿ النكاح كغيره، فيك جائز 
كأف يقكؿ ليا: إني أريد التزكج، كا  ني أحب أف تشاكريني عند انقضاء عدتؾ، لمبائف 
ككذلؾ  كنحك ذلؾ، فيذا جائز لأنو ليس بمنزلة الصريح، كفي النفكس داع قكم إليو.
إضمار الإنساف في نفسو أف يتزكج مف ىي في عدتيا، إذا انقضت، كليذا قاؿ: {أىٍك 
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 المَّوي أىنَّكي ٍـ سىتىٍذكيري كنىييفَّ } ىذا التفصيؿ كمو في مقدمات العقد.أىٍكنىٍنتيٍـ ًفي أىٍنفيًسكي ٍـ عى ًم ـى 
كأما عقد النكاح فلب يحؿ {حى تَّى يىٍبميغى اٍلًكتىابي أىجى مىوي} أم: تنقضي العدة).
  1
ف الأحكاـ المتعمقة بالعدة  ية ملآا هقبميا فيذ يالمناسبة ىنا عطؼ عمى الجممة الت
يات السابقة ذكرت عدة الطلبؽ كعدة لآكفاة ، فا انت عدة الطلبؽ ك عدةك سكاء
                                     بعض بيف النكاح في فترة العدة . الكفاة لكف ىنا
                                                   :632ية لآ/ المناسبة في ا2
ﮯ  ﮰ     ﮮﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ      ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭﭽ  قاؿ تعالى
                       ‌ﭼﯚ  ﯛ  ﯜ          ﯝ    ﯙﮱ          ﮲  ﮳  ﮴    ﯖ   ﯗ  ﯘ
يقكؿ السعدم(أم: ليس عميكـ يا معشر الأزكاج جناح كا  ثـ، بتطميؽ النساء قبؿ 
بالمتعة، فعميكـ أف  المسيس، كفرض المير، كا  ف كاف في ذلؾ كسر ليا، فإنو ينجبر
تمتعكىف بأف تعطكىف شيئا مف الماؿ، جبرا لخكاطرىف. {عى مىى اٍلميكًسًع قىدىريهي كىعى مىى 
كىذا يرجع إلى العرؼ، كأنو يختمؼ باختلبؼ الأحكاؿ  اٍلميٍقًتًر} أم: المعسر {قىدىريهي} .
يفى } ليس ليـ أف كليذا قاؿ: {مىتىاعن ا ًباٍلمىٍعري كًؼ} فيذا حؽ كاجب {عى مىى اٍلميٍحًسن ً
فكما تسببكا لتشكفيف كاشتياقيف، كتعمؽ قمكبيف، ثـ لـ يعطكىف ما رغبف  يبخسكىف.
فممو ما أحسف ىذا الحكـ الإليي، كأدلو عمى  فيو، فعمييـ في مقابمة ذلؾ المتعة.
حكمة شارعو كرحمتو" كمف أحسف مف الله حكما لقـك يكقنكف؟ " فيذا حكـ المطمقات 
                                           2فرض المير). قبؿ المسيس كقبؿ
المناسبة ىنا إستطراد فقد رجع إلى كاحد مف الأحكاـ المتعمقة بالطلبؽ بعد أف ذكرة 
                        لبؽ قبؿ المسيس كقبؿ فرض المير .العدة كأحكاميا كىي الط
                                                     732ية لآ/ المناسبة في ا3
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ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ      ﭽ  قاؿ تعالى
ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯹﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯴﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ    ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ
                                             ‌ﭼﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ     ﯾﯽ
يقكؿ السعدم ( أم: إذا طمقتـ النساء قبؿ المسيس، كبعد فرض المير، فمممطمقات 
ىذا ىك الكاجب ما لـ يدخمو عفك  مف المير المفركض نصفو، كلكـ نصفو.
م ًبيىًدًه كمسامحة، بأف تعفك عف نصفيا لزكجيا، إذا كاف يصح عفكىا، {أىٍك يىٍعفيكى الَّذ ً
عيٍقدىةي النّْكىاًح} كىك الزكج عمى الصحيح لأنو الذم بيده حؿ عقدتو؛ كلأف الكلي لا 
ثـ رغب في العفك،  يصح أف يعفك عف ما كجب لممرأة، لككنو غير مالؾ كلا ككيؿ.
كأف مف عفا، كاف أقرب لتقكاه، لككنو إحسانا مكجبا لشرح الصدر، كلككف الإنساف لا 
نفسو مف الإحساف كالمعركؼ، كينسى الفضؿ الذم ىك أعمى درجات ينبغي أف ييمؿ 
المعاممة، لأف معاممة الناس فيما بينيـ عمى درجتيف: إما عدؿ كا  نصاؼ كاجب، 
كىك: أخذ الكاجب، كا  عطاء الكاجب. كا  ما فضؿ كا  حساف، كىك إعطاء ما ليس بكاجب 
ف أف ينسى ىذه كالتسامح في الحقكؽ، كالغض مما في النفس، فلب ينبغي للئنسا
الدرجة، كلك في بعض الأكقات، كخصكصا لمف بينؾ كبينو معاممة، أك مخالطة، 
فإف الله مجاز المحسنيف بالفضؿ كالكـر ، كليذا قاؿ: {ًإفَّ المَّوى ًبمى ا تىٍعمى ميكفى بىًصيره }).
     1
ية السابقة فخصص طلبؽ النساء قبؿ المسيس كبعد لآالمناسبة ىنا تخصيص ل
                         نا المفركض مف المير كىك النصؼ .كحدد ى فرض المير
                                              :932-832ية لآ/ المناسبة في ا4
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭽ قاؿ تعالى 
‌ﭼﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ    ﭟﭜ  ﭝ   ﭞ
يأمر بالمحافظة عمى الصمكات عمكمنا كعمى الصلبة الله (يقكؿ السعدم رحمو 
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الكسطى، كىي العصر خصكصن ا، كالمحافظة عمييا أداؤىا بكقتيا كشركطيا كأركانيا 
كخشكعيا كجميع ما ليا مف كاجب كمستحب، كبالمحافظة عمى الصمكات تحصؿ 
إذا المحافظة عمى سائر العبادات، كتفيد النيي عف الفحشاء كالمنكر خصكصن ا 
أكمميا كما أمر بقكلو { كى قيكميكا ًلمًَّو قىاًنًتيفى } أم: ذليميف خاشعيف، ففيو الأمر بالقياـ 
                 1كالقنكت كالنيي عف الكلبـ، كالأمر بالخشكع، ىذا مع الأمف كالطمأنينة).
بيف أحكاـ الطلبؽ  كجو المناسبة ىنا أف ىذه الجممة كقعت في مكضع الإعتراض
 كأحكاـ العدة .
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من سورة البقرة من  الثاني المطمب الثاني : المناسبة في الجزء
                                                      542:-042الأية
                                              :042ية لآ/ المناسبة في ا1
ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭽ  قاؿ تعالى 
ﮅ    ﮄﭸ  ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﭷﭵ  ﭶ
                                                     ‌ﭼﮆ   ﮇ  ﮈ  
يقكؿ السعدم (أم: الأزكاج الذيف يمكتكف كيترككف خمفيـ أزكاجا فعمييـ أف يكصكا  
إخراج} أم: يكصكف أف يمزمف بيكتيـ مدة {كصية لأزكاجيـ متاعا إلى الحكؿ غير 
سنة لا يخرجف منيا {فإف خرجف} مف أنفسيف {فلب جناح عميكـ} أييا الأكلياء {فيما 
فعمف في أنفسيـ مف معركؼ كالله عزيز حكيـ} أم: مف مراجعة الزينة كالطيب كنحك 
فى ييتىكى فٍَّكفى ًمٍنكي ٍـ ذلؾ كأكثر المفسريف أف ىذه الآية منسكخة بما قبميا كىي قكلو: {كىالًَّذي
كى يىذىري كفى أىٍزكىاجن ا يىتىرى بٍَّصفى ًبأىٍنفيًسًيفَّ أىٍربىعىةى أىٍشييرو كىعى ٍشرنا} كقيؿ لـ تنسخيا بؿ الآية 
الأكلى دلت عمى أف أربعة أشير كعشر كاجبة، كما زاد عمى ذلؾ فيي مستحبة 
عمى أف ذلؾ مستحب أنو ينبغي فعميا تكميلب لحؽ الزكج، كمراعاة لمزكجة، كالدليؿ 
ىنا نفى الجناح عف الأكلياء إف خرجف قبؿ تكميؿ الحكؿ، فمك كاف لزـك المسكف 
                                                1كاجبا لـ ينؼ الحرج عنيـ).
في  المناسبة ىنا الإستطراد فقد عاد إلى حكـ تربص المتكفى عنيا زكجيا أف تجمس
                                   ية منسكخة.لآبيت زكجيا حكلا كأيضا ىذه ا
                                       :242-142/ المناسبة في الأية2
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ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ       ﮓ    ﮌﮉ  ﮊ   ﮋﭽ قاؿ تعالى
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﭼﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  
يقكؿ السعدم(أم: لكؿ مطمقة متاع بالمعركؼ حقا عمى كؿ متؽ، جبرا لخاطرىا 
كأداء لبعض حقكقيا، كىذه المتعة كاجبة عمى مف طمقت قبؿ المسيس، كالفرض سنة 
في حؽ غيرىا كما تقدـ، ىذا أحسف ما قيؿ فييا، كقيؿ إف المتعة كاجبة عمى كؿ 
القاعدة أف المطمؽ محمكؿ عمى المقٌيد، مطمقة احتجاجا بعمـك ىذه الآية، كلكف 
كلما بٌيف تعالى  كتقدـ أف الله فرض المتعة لممطمقة قبؿ الفرض كالمسيس خاصة.
ىذه الأحكاـ العظيمة المشتممة عمى الحكمة كالرحمة امتف بيا عمى عباده فقاؿ: 
لعمكـ  {كذلؾ يبيف الله لكـ آياتو} أم: حدكده، كحلبلو كحرامو كالأحكاـ النافعة لكـ،
تعقمكنيا فتعرفكنيا كتعرفكف المقصكد منيا، فإف مف عرؼ ذلؾ أكجب لو العمؿ 
                                                                   1بيا).
ٌة‌السابقة‌ذكر‌لآٌة‌السابقة‌فالآٌة‌عطف‌وتأكٌد‌وتعمٌم‌على‌الآالمناسبة‌فً‌هذه‌ا
ٌة‌فً‌المطلقات‌لآقبل‌فرض‌المهر‌وهنا‌عمم‌امسٌس‌وحكم‌متعة‌المطلقة‌قبل‌ال
                                                     كلهن‌لهن‌حق‌المتعة‌.
                                        :542-342ية لآ/ المناسبة في ا3
ﮚ  ﮛ   ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ     ﮙﭽ  قاؿ تعالى 
ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ   ﮰ   ﮱ  ﮲  ﮳    ﮴  ﯖ  ﯗ    ﮫﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ
ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯘ   
           ﭼﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ     ﯮﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ
يقكؿ السعدم(ثـ أمر تعالى بالقتاؿ في سبيمو، كىك قتاؿ الأعداء الكفار لإعلبء كممة 
بيؿ الله كاعممكا أف الله سميع عميـ} أم: الله كنصر دينو، فقاؿ: {كقاتمكا في س
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فأحسنكا نياتكـ كاقصدكا بذلؾ كجو الله، كاعممكا أنو لا يفيدكـ القعكد عف القتاؿ شيئا، 
كلك ظننتـ أف في القعكد حياتكـ كبقاءكـ، فميس الأمر كذلؾ، كليذا ذكر القصة 
حذر المكت السابقة تكطئة ليذا الأمر، فكما لـ ينفع الذيف خرجكا مف ديارىـ 
خركجيـ، بؿ أتاىـ ما حذركا مف غير أف يحتسبكا، فاعممكا أنكـ كذلؾ. كلما كاف 
القتاؿ في سبيؿ الله لا يتـ إلا بالنفقة كبذؿ الأمكاؿ في ذلؾ، أمر تعالى بالإنفاؽ في 
      1سبيمو كرغب فيو، كسماه قرضا فقاؿ: {مف ذا الذم يقرض الله قرضا حسنا}).
ية ىي الإستطراد فقد عاد إلى ذكر القتاؿ في سبيؿ لآالمناسبة في ىذه ا             
  ؿلله تعالى كىنا أيضا تحريض لمقتاا
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ية لآجزء الثاني من سورة البقرة من االمطمب الثالث :المناسبة في ال
                                                           :252-642
                                     642-642ة في الأيةالمناسب/ 1 
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ    ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭽ  قاؿ تعالى 
ﭱ     ﭰﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭦﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ
ﭿ  ﮀ      ﮁ    ﭾﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ
ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮇﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ
ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ     ﮖﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ
  ﮱﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮦﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ
ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ    ﯘ﮲   ﮳  ﮴  ﯖ  ﯗ
ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  
ﯻ        ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ          ﯳﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ
                                                                  ‌ﭼﯼ   
يقص تعالى عمى نبيو قصة الملؤ مف بني إسرائيؿ كىـ الأشراؼ يقكؿ السعدم( 
كالرؤساء، كخص الملؤ بالذكر، لأنيـ في العادة ىـ الذيف يبحثكف عف مصالحيـ 
كذلؾ أنيـ أتكا إلى نبي ليـ بعد مكسى عميو  ليتفقكا فيتبعيـ غيرىـ عمى ما يركنو،
السلبـ فقالكا لو { ابعث لنا ممكا } أم: عيّْف لنا ممكا { نقاتؿ في سبيؿ الله } ليجتمع 
متفرقنا كيقاـك بنا عدكنا، كلعميـ في ذلؾ الكقت ليس ليـ رئيس يجمعيـ، كما جرت 
نبييـ { ىؿ عسيتـ إف كتب عادة القبائؿ فمما قالكا لنبييـ تمؾ المقالة { قاؿ } ليـ 
عميكـ القتاؿ ألا تقاتمكا }   فقالكا: { كما لنا ألا نقاتؿ في سبيؿ الله كقد أخرجنا مف 
ديارنا كأبنائنا } فجبنكا عف قتاؿ الأعداء كضعفكا عف المصادمة، كزاؿ ما كانكا 
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الميف عزمكا عميو، كاستكلى عمى أكثرىـ الخكر كالجبف. فميذا قاؿ: { كالله عميـ بالظ
كقاؿ ليـ نبييـ }  فميذا قاؿ ليـ نبييـ: { إف الله اصطفاه عميكـ } فمزمكـ الانقياد 
{ كالله كاسع } الفضؿ كثير الكـر ، لا يخص  { كزاده بسطة في العمـ كالجسـ }لذلؾ 
برحمتو كبره العاـ أحدا عف أحد، كلا شريفا عف كضيع، كلكنو مع ذلؾ { عميـ } بمف 
فيو، فأزاؿ بيذا الكلبـ ما في قمكبيـ مف كؿ ريب كشؾ يستحؽ الفضؿ فيضعو 
كشبية لتبيينو أف أسباب الممؾ متكفرة فيو، كأف فضؿ الله يؤتيو مف يشاء مف عباده، 
ليس لو راد، كلا لإحسانو صاد. ثـ ذكر ليـ نبييـ أيضا آية حسية يشاىدكنيا كىي 
ت سكينة تسكف بيا قمكبيـ، إتياف التابكت الذم قد فقدكه زمانا طكيلب كفي ذلؾ التابك 
كتطمئف ليا خكاطرىـ، كفيو بقية مما ترؾ آؿ مكسى كآؿ ىاركف، فأتت بو الملبئكة 
                                               1حاممة لو كىـ يركنو عيانا)
كجو المناسبة ىنا جاء عمى سبيؿ القصة كأف الله تعالى قص قصة الملؤ عمى بني 
                      بأسـ مف أسماء الله الحسني الآية ككذلؾ ختمتإسرائيؿ  . 
                                        :252-942/ المناسبة من الآية 2
ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ   ﭕ  ﭖ      ﭗ  ﭘ    ﭙ       ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭽ  قاؿ تعالى
  ﭯﭪ  ﭫ  ﭬ    ﭭ   ﭮ  ﭩﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ
ﭾ    ﭽﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼﭰ  
  ﮍﭿ    ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ
ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  
ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   
ﮰ  ﮱ  ﮲    ﮯﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ
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﮳  ﮴   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  
ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ     ﯦﯤ  ﯥﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  
                                                                   ‌ﭼ
أم: لما تممَّؾ طالكت ببني إسرائيؿ كاستقر لو الممؾ تجيزكا لقتاؿ ٌقول‌السعدي‌(
عدكىـ، فمما فصؿ طالكت بجنكد بني إسرائيؿ ككانكا عددا كثيرا كجما غفيرا، امتحنيـ 
يتبيف الثابت المطمئف ممف ليس كذلؾ فقاؿ: {إف الله مبتميكـ بنير فمف بأمر الله ل
شرب منو فميس مني} فيك عاص كلا يتبعنا لعدـ صبره كثباتو كلمعصيتو {كمف لـ 
يطعمو} أم: لـ يشرب منو فإنو مني {إلا مف اغترؼ غرفة بيده} فلب جناح عميو في 
ىذا الابتلبء ما يدؿ عمى أف الماء ذلؾ، كلعؿ الله أف يجعؿ فييا بركة فتكفيو، كفي 
قد قؿ عمييـ ليتحقؽ الامتحاف، فعصى أكثرىـ كشربكا مف النير الشرب المنيي عنو، 
كرجعكا عمى أعقابيـ كنكصكا عف قتاؿ عدكىـ ككاف في عدـ صبرىـ عف الماء 
ساعة كاحدة أكبر دليؿ عمى عدـ صبرىـ عمى القتاؿ الذم سيتطاكؿ كتحصؿ فيو 
رة، ككاف في رجكعيـ عف باقي العسكر ما يزداد بو الثابتكف تككلب عمى المشقة الكبي
الله، كتضرعا كاستكانة كتبرؤا مف حكليـ كقكتيـ، كزيادة صبر لقمتيـ ككثرة عدكىـ، 
فميذا قاؿ تعالى: {فمما جاكزه} أم: النير {ىك} أم: طالكت {كالذيف آمنكا معو} كىـ 
النير الشرب المنيي عنو. كليذا لما برزكا الذيف أطاعكا أمر الله كلـ يشربكا مف 
لجالكت كجنكده {قالكا} جميعيـ {ربنا أفرغ عمينا صبرا} أم: قك قمكبنا، كأكزعنا 
الصبر، كثبت أقدامنا عف التزلزؿ كالفرار، كانصرنا عمى القـك الكافريف.مف ىاىنا 
يانيـ بالأسباب نعمـ أف جالكت كجنكده كانكا كفارا، فاستجاب الله ليـ ذلؾ الدعاء لإت
المكجبة لذلؾ، كنصرىـ عمييـ {فيزمكىـ بإذف الله كقتؿ داكد} عميو السلبـ، ككاف مع 
جنكد طالكت، {جالكت} أم: باشر قتؿ ممؾ الكفار بيده لشجاعتو كقكتو كصبره {كآتاه 
الله} أم: آتى الله داكد {الممؾ كالحكمة} أم: مفَّ عميو بتممكو عمى بني إسرائيؿ مع 
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كىي النبكة المشتممة عمى الشرع العظيـ كالصراط المستقيـ، كليذا قاؿ  الحكمة،
{كعممو مما يشاء} مف العمـك الشرعية كالعمـك السياسية، فجمع الله لو الممؾ كالنبكة، 
كقد كاف مف قبمو مف الأنبياء يككف الممؾ  لغيرىـ، فمما نصرىـ الله تعالى اطمأنكا 
ئنيف لخذلاف أعدائيـ كتمكينيـ مف الأرض، كىذا في ديارىـ كعبدكا الله آمنيف مطم
كمو مف آثار الجياد في سبيمو، فمك لـ يكف لـ يحصؿ ذلؾ فميذا قاؿ تعالى: {كلكلا 
                                 1دفع الله الناس بعضيـ ببعض لفسدت الأرض}) 
في القصص كجو المناسبة ىنا ىي القصة فالإماـ السعدم قد إىتـ بالمناسبات   
           فينا تحدث عف قصة طالكت كجالكت كجنكدىـ مع داؤكد عميو السلبـ .
يقكؿ السعدم (كفي ىذه القصة مف الآيات كالعبر ما يتذكر بو أكلك الألباب،     
فمنيا: أف اجتماع أىؿ الكممة كالحؿ كالعقد كبحثيـ في الطريؽ الذم تستقيـ بو 
بر سبب لارتقائيـ كحصكؿ مقصكدىـ، كما كقع أمكرىـ كفيمو، ثـ العمؿ بو، أك
ليؤلاء الملؤ حيف راجعكا نبييـ في تعييف ممؾ تجتمع بو كممتيـ كيمـ متفرقيـ، 
كتحصؿ لو الطاعة منيـ، كمنيا: أف الحؽ كمما عكرض كأكردت عميو الشبو ازداد 
 كضكحا كتميز كحصؿ بو اليقيف التاـ كما جرل ليؤلاء، لما اعترضكا عمى استحقاؽ
طالكت لمممؾ أجيبكا بأجكبة حصؿ بيا الإقناع كزكاؿ الشبو كالريب. كمنيا: أف العمـ 
كالرأم: مع القكة المنفذة بيما كماؿ الكلايات، كبفقدىما أك فقد أحدىما نقصانيا 
كضررىا. كمنيا: أف الاتكاؿ عمى النفس سبب الفشؿ كالخذلاف، كالاستعانة بالله 
نصر، فالأكؿ كما في قكليـ لنبييـ {كما لنا ألا نقاتؿ كالصبر كالالتجاء إليو سبب ال
في سبيؿ الله كقد أخرجنا مف ديارنا كأبنائنا} فكأنو نتيجة ذلؾ أنو لما كتب عمييـ 
القتاؿ تكلكا، كالثاني في قكلو: {كلما برزكا لجالكت كجنكده قالكا ربنا أفرغ عمينا صبرا 
مكىـ بإذف الله} كمنيا: أف مف حكمة كثبت أقدامنا كانصرنا عمى القـك الكافريف فيز 
الله تعالى تمييز الخبيث مف الطيب، كالصادؽ مف الكاذب، كالصابر مف الجباف، 
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كأنو لـ يكف ليذر العباد عمى ما ىـ عميو مف الاختلبط كعدـ التمييز. كمنيا: أف مف 
أنو لكلا رحمتو كسننو الجارية أف يدفع ضرر الكفار كالمنافقيف بالمؤمنيف المقاتميف، ك 
                            1ذلؾ لفسدت الأرض باستيلبء الكفر كشعائره عمييا)
كجو المناسبة ىنا ىي ذكر الإماـ السعدم لممعنى                          
  كىي الفكائد مف ىذه الأية  الإجمالي للآية
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‌المراجع‌ الرقـ
،دار الكتب  3، ط 2الإتقاف في عمكـ القراف، جلبؿ الديف السيكطي ،ج 1
 ـ .5991-ق5141العممية، 
أثر علبمة القصيـ عبدالرحمف السعدم عمي الحركة العممية المعاصرة، ابك  2
 محمد عبدالله بف محمد بف احمد الطيار، المكتبة الشاممة.
 ق .4241، 6الأساس في التفسير، سعيد حكم، دار السلبـ، القاىرة،ط 3
،دار  51،ط 3الأعلبـ، خير الديف بف محمكد بف محمكد عمى الزركمي،ج 4
 ـ .2002لمملبييف ،العمـ 
البرىاف في تناسب صكر القراف، احمد بف ابراىيـ بف الزبير الفقي   5
المغرب –الغرناطي، تحقيؽ محمد شعباني ، كزارة الاكقاؼ كالشؤف الاسلبمية 
 ـ0991ق_0141
البرىاف في عمـك القراف ،بدر الديف الزركشي ،تحقيؽ محمد ابك الفضؿ  6
 ،دار التراث1،ج
، دار قسحنكف 1، مجمد2ر كالتنكير ، محمد الطاىر بف عاشكر ، جالتحري  7
 لمنشر كالتكزيع ، تكنس .
، مكتبة كىبو،  7، ط3التفسير ك المفسركف. محمد حسيف الذىبي، ج  8
 ـ .5991-ق6141
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كلبـ المناف ، عبدالرحمف السعدم، تحقيؽ  9
 دار العز الجديد، القاىرةعبدالرحمف بف معلب المكيحؽ، 
الشيخ عبدالرحمف بف سعدم كجيكده في تكضيح العقيدة ، عبدالرازؽ بف  01
-ق8141، 4عبدالمحسف البرد، المممكة العربية السعكدية، مكتبة الرشد،ع
 ـ .8991
 ـ .7891-ق7041، 3صحيح  البخارم ، دار بف كثير ، اليمامة ،ط  11
عمـك القراف ، عبدالله شحاتو، دار غريب لمطباعة كالتكزيع كالنشر  21
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 ـ . 2002القاىره
القامكس المحيط ، مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز ابادم، تحقيؽ مكتب  31
 ـ0891-ق6041، مؤسسة الرسالة ،1تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،ط
،دار 1مسمـ ط مباحث في التفسير المكضكعي ، الدكتكر مصطفى 41
 ـ9891ق.0141القمـ،دمشؽ،
،دار الكفاء بالمنصكرة العيبكاف  بالرياض 31مجمكع الفتاكم ابف تيمية، ج   51
 ـ .7991-ق8141، ط 
مختار الصحاح، زيف الديف ابك عبدالله بف محمد بف ابي بكر بف عبدالقادر  61
ار النمكذجية ، المكتبة العصرية، الد1الحنفي الرازم، يكسؼ الشيخ محمد، ج
 ـ9991-ق0241، 5بيركت _صيدا، ط
 ، دار اليمامة 2مشاىير عمماء نجد كغيرىـ، عبدالرحمف بف عبدالمطيؼ ج 71
معترؾ الاقراف في اعجاز القراف، جلبؿ الديف السيكطي، تحقيؽ احمد شمس  81
 ـ8891، 1، دار الكتب العممية، بيركت، ط3الديف،ج
ابك عبدالله ياقكت بف عبدالله الحمكم ، ج، دار معجـ البمداف، شياب الديف  91
 صادر ،بيركت,
المعجـ الجامع في تراجـ العمماء كطمبة العمـ المعاصريف اسامو بف الزىراء ،  02
 اعضاء متمقي الحديف .
 ،مكتبو المثنى بيركت دار احياء التراث 1معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالو،ج 12
 العزل بيرت
 1ابراىيـ مصطفي، دار الدعكة ، مجمع المغة العربية ج المعجـ الكسيط 22
معجـ قبائؿ العرب القديمة ك الحديثة ، عمر بف محمد بف راغب بف عبد  32
ق 4141، 7، مؤسسو الرسالة ،بيركت، ط1الغى كحالو الدمشقي ، ج
 ـ 4991،
معجـ مقايس المغة ، لابي الحسيف احمد بف فارس بف زكريا ،تحقيؽ كضبط  42
 ـ .1991-ق1141،دار الجيؿ ببيركت ،1عبدالسلبـ محمد ىاركف ،ط
معرفو الصحابة، ابك نعيـ احمد بف عبدالله بف احمد بف اسحاؽ بف مكسى  52
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،دار الكطف  3بف ميراف الاصبياني ، تحقيؽ عادؿ بف يكسؼ العزازم ج
 ـ.8991-ق9141، 1لمنشر ، الرياض ط
مناىؿ العرقاف في عمـك القراف، محمد عبدالعظيـ الزرقاني ، تحقيؽ محمد  62
                                           ابك الفضؿ ابراىيـ، دار احياء الكتب                                                                                           
ة كخصائص السكر، جعفر شرؼ الديف عبدالعزيز بف المكسكعة القرآني  72
 1، دار التقريب بيف المذاىب الاسلبمية بيركت ط 6عثماف التكيجرم ،ج
مكسكعة مكاقؼ السمؼ في العقيدة كالمنيج كالتربية، ابك سيؿ محمد بف  82
 ، المكتبة الاسلبمية لمنشر كالتكزيع، القاىرة . 1عبدالرحمف المغراكم، ط
العظيـ نظرات جديده في القراف الكريـ ، محمد بف عبدالله دراز، دار النبأ  92
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